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ET NOTRE PRESIDENT ? 
De «MARE NOSTRUM...» 
Dieu merci ! les n o u v e l l e s Q u i nous 
sont Parvenúes de notre bon et dé-
voué Président sont les meilleures 
possibles ! Cependant, il n'a pas d'il-
lusions sur son sort : il sait bien... 
il sent bien... qu'il en a encore pour 
un bon mois et demi ! 
C'est un véritable miracle, en effet, 
que Monsieur Fransisco VICH s'en 
soit ainsi tiré ! On peut le déclarer 
à présent, son cas était assez grave : 
îracjlure du bassin, hémoragies in-
ternes, et... (ce qui n'arrangeait 
rien...) 70 ans, pour supporter un pa-
reil choc. 
Ce ne sera qu'une question de 
temps. Cependant, ce temps lui sem-
ble long. La clinique bien connue et 
très réputée Mare Nostrum, où il est 
admirablement soigné;, suivi et en-
touré de sympathies, n'en reste pas 
moins le décor toujours terne et mé-
lancolique d'une clinique... Alors que 
le malade songe avec impatience et 
impuissance à son inactivité... à ses 
soucis professionnels... ajoutez, pour 
notre Cher Président, l'inquiétude de 
l'avenir de notre Chère Association 
et la parution régulière du Pans-
Baléares. 
Vous comprendrez alors que, par-
fois, Notre Cher Malade ait des in-
somsies, des lassitudes devant son im-
mobilité assez pénible. Songez un 
peu à sa position critique : une large 
bande l'enserre sous les hanches, sou-
tenue par deux cordes, reliées à un 
jeu de poulies... Sa jambe gauche est 
en l'air, affligée d'un étrier d'acier, 
dont la broche de soutien traverse le 
genou... Enfin une autre corde reliée 
à des poids, par un système de pou-
lies, réassure l'élongation normale ae 
la jambe... Tout cet appareillage de 
« fakir », notre Cher Monsieur Vich 
me pardonnera cette expression, mais 
elle définit bien sa pénible position... 
est bien dur à supporter et rend tout 
repos réel quasiment impossible et... 
les nuits longues, interminables. 
Et pourtant notre Président garde 
le sourire : il sait qu'il s'en sortira. 
Remis à neuf (comme il dit !). n re-
partira de la clinique avec une nou-
velle jeunesse... et des forces nou-
velles, pour de nouvelles périodes de 
travail et d'activités en tous do-
maines. Ce bon moral est d'ailleurs 
bien entretenu (il faut le souligner 
ï Ici) par les bonnes et fréquentes vi-
sites de sa famille, surtout de sa fille, 
Madame Ignacio, et par celles des 
amis et des Cadets de Palma, dont 
notre Délégué pour les Baléares, M . 
J. Bonnin, ainsi que de la presque 
totalité des correspondants et colla-
borateurs de Majorque. 
Une lettre, c'est comme une visite. 
Il aimerait en recevoir, afin de ne 
pas perdre le contact... Ecrivons-lui 
donc : celà lui fera passer le temps... 
le tiendra au courant de a vie de 
l'Association... le réjouira surtout de 
la pensée qu'il reste relié à la Grande 
Famille des Cadets qui ne l'oublient 
pas dans cette pénible épreuve... 
Quand un malade a retrouvé la joie 
de vivre, l'epérance et le salut ne 
sont pas loin ! 
Encore une fois, tous nos voeux de 
patience et de prompte convalescence 
à notre Cher et Vénéré Président et 
que Dieu nous le rende bientôt 
complètement rétabli : qu'il le rende 
à sa chère famille ; à son négoce et à 
notre Chère Association. „ 
Le Secrétaire Général : J.R. 
I N M E M O R I A M 
D O N P E D R O S I N T E S 
d e F O R T - D E - L ' E A U (Algér ie ) 
M o n s i e u r P i e r r e S I N T E S , d é c é d é a 
F o r t - d e - l ' E a u , e n S e p t e m b r e i d e r n i e r , 
r e s t e r a p o u r n o u s , u n e d e s figures l e s 
R E V O L T I L L O ESTIVAL 1963 
— Por Miguel F. GAUDIN — 
LOS OLIVOS DE VALLEDEMOSA. 
Sigamos leyendo el libro escolar ti-
tulado « Paisages y Semblanzas », del 
cual hablamos el mes passado. Hoy, 
de « Los Muertos mandan » de Blanco 
Ibañez extractaremos esta descripción 
de los olivos de Valldemosa : 
« El camino de Valldemosa no ofre-
cía para Febrer memoria alguna del 
pasado. Sóïo lo había seguido dos 
veces, isendo ya hombre, para visitar, 
con unos amigos, las celdas de là 
Cartuja. Se acordaba de los olivos 
del camino, los famosos olivos secula-
res, de forma extrañas y fantásticas, 
que habían servido de modelo a mu-
chos artistas, y avanzó la cabeza por 
una ventanilSla deseando verlos. El 
terreno subía ; comenzaba nlos cam-
pos p3dregQ30s de secano, las prime-
ras esrtibaciones de la sierra. El ca-
mino iba serpenteando entre arbole-
das. Pasaban ya ante las ventanillas 
del carruaje los primeros olivos. 
Febrer los conocía ha bía hoblado 
de ellos muchas veces, y, sin embargo 
sintió la sensación de lo extraordina-
rio, como si los veces por primera vez. 
Eran árboles negros, d eenorme tronco 
nudoso y abierto, abombados por 
grandes excrecencias y con esacso 
follaje ; olivos que tenían siglos de 
existencia, que no habían sido poda-
dos nunca y en los que la vejez robada 
savia al ramaje, hinchando el tronco 
con las expansiones de una lenta y 
penosa circulación. El campo parecía 
un abandonado taller de escultura, 
con miles de boletos isformes, de mon-
struosos esparcidos en el suelo, sobre 
una alfombra verde matizada de mar-
garitas y campanillas silvestres. 
Un olivo parecía un sapo enorme, 
encogido y en actitud de saltar, con 
un ramillete de hojas en 1 aboca ; otro 
una bcpa informe de amontonados 
anillos, con un penacho de olivo en 
la c a b 3 z a ; veíanse troncos abiertos 
como hoiivas, al través de cuyos ori-
ficios lucía un cielo azul ; serpientes 
monstruosas enrolladas en grupo 
como las espirales de una columna 
salomónica ; gigantes negros, cabeza 
abajo, con las manos en el suelo, hun-
plu s sympathiques du véritable Cadet 
d e Majorque. Né d e parents Major-
quins, à Fortxle-rEau, son arrière-
grand-père était déjà mort en Algérie 
en 1851. . . il considérait la France 
comme sa seconde patrie. Patrie d 'a-
doption, comme elle l'est devenue pour 
de nombreux Cadets, il contribua à 
sa défense p e n d a n t la première guerre 
mondiale 1914-1918. Ses glorieux faits 
d'armes lui valurent et la Croix d é 
Guerre et la Médaille Militaire, lors 
de l'historique et inoubliable bataille 
de Verdun... 
Rentré de la tourmente, il s'était 
remis au travail au milieu des s i e n s ; 
portant haut l'amour de son Pays 
ancestral (Baléares : Mahon), et celui 
de l'Algérie, ou il était né et ou il vou-
lut mourir. M. Pierre S I N T E S laisse 
à ceux qui l'ont connu le souvenir 
d'un homme h o n n è t e et loyal... Tou-
jours d'humeur joyeuse et égale, il se' 
montrait bon et courageux en présence 
de l'adversité... 
Cadet de Majorque de la première 
heure, il parlait souvent et avec amour 
du pays de ses pères et se dévouait au ' 
sein d e notre Association, qu'il dési-' 
rait voir grandir de plus en plus. 
C'était l'homme le plus heureux d e 
monde quand il pouvait se rendre le 
témoignage de lui avoir amené quel-
que nouveau membre... 
M. Pierre S I N T E S n'est plus ! Qué 
son soubenir et ses exemples dé - ' ' 
meurent cependant parmi nous ! Nous ! 
avons besoin de tels Cadets, pour que" " 
vive et prospère notre belle Associa-
tion... 
Nous adressons à Madame Pierre 
S I N T E S e t à sa famille éprouvée l'ex-
pression de notre très vive sympathie, 
ainsi que l'assurance de nos prières 
bien fraternelles pour l'ame d e 
ce Grand Cadet qui vient de nous, 
quitter. 
J . R . 
diendo los dedos de sus raíces y los 
pies en alto, de los que surgían varas 
llenas de hojas. Algunos, vencidos por 
los siglos, se acostaban en el suelo, 
sostenidas sus leñosidades por hor-
quillas como viejos que intentasen 
incorporarse sobre sus muletas. 
Parecía haber pasado sobre estos 
campos una tempestad, abatiéndolo 
todo, retorciéedclo todo, petrificándose 
después para mantener esta desola-
ción bajo su peso y que no recobrara 
las primitivas formas. Muchos olivos 
erguidos, de perfiles más suaves, pare-
(Pasa en página 2) 
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c l a n e n r t e r o s t r o y f o r m a s f e m e n i l e s . 
E r a n v í r g e n e s b i z a n t i n a s , c o n t i a r a 
de l e v e s h o j a s y l u e n g a s v e s t i d u r a s d e 
le f ia . O t r o s e r a n í d o l o s f e roces , d e 
o j o s s a l t o n e s y b a r b a s o n d e a d a s y r a s -
t r e a n t e s ; f e t i c h e s d e r e l i g i o n e s os -
c u r a s y b á r b a r a s , c a p a c e s d e d e t e n e r 
a l a h u m a n i d a d p r i m i t i v a e n s u s e m i -
g r a c i o n e s h a c i é n d o l a c a e r d e r o d i l l a s 
c o n l a e m o c i ó n d e u n e n c u e n t r o d iv i -
n o . . E n l a c a l m a d e e s t e r e t o r c i m i e n t o 
t e m p e s t u o s o e i n m ó v i l , e n l a s o l e d a d 
de e s t o s c a m p o s p o b l a d o s d e e s p a n -
t a b l e s y p e r e n n e s v i s i o n e s , c a n t a b a n 
l o s p á j a r o s e x t e n d í a n s u i n v a s i o n 
h a s t a el p i é d e l o s t r o n c o s c a r c o m i -
d o s l a s i n f a t i g a b l e s l a s a ñ o s a s r a í c e s » 
PLAZA SAN MIGUEL 
E l a ñ o p a s a d o , les c o n t a b a e n c u a l 
e s t a d o l a m e n t a b l e s e e n c o n t r a l a p l a -
aa S a n M i g u e l , e n u n p e r e q u i t e t r a n s -
f o r m a d a d e v e r d e g a l a d e s i e r t o . . . A l 
p r i n c i p i o , s e t r a t a b a d e e d i f i c a r u n a 
I g l e s i a e n e l l a . . . y a q u e , lo s a b e m o s 
t o d o s , h a c e n f a l t a e n P a l m a l a s ig le -
s i a s . . . P o r fin, s e i n s t a l ó l a i g l e s i a e n 
u n s a l ó n d e b a i l e s u p r i m a d o , a m e n o s 
de c i e n m e t r o s d e d i s t a n c i a , y s e c o n s -
t r u y ó e n d i c h a p l a z a u n a p i s t a d e 
p a t i n a j e , c u a n d o y a h a y u n a e n l a 
B i a z a B e r e n g u e r d e B a l o u , d i s t a n t e 
de s o l a m e n t e p o c o s c e n t e n a r e s d e 
m e t r o s . S u p o n g o q u e a u n m e q u a d a 
p e r m i t i d o l a m e n t a r l a d e s a p a r i c i ó n d e 
l o s u m b r o s o s á r b o l e s y o l o r o s a s f l o r e s 
de a n t a ñ o ! ... 
A CADA CUAL SU ESPACIO VITAL 
B a l i d o d e l V i c e a l m i r a n t a z g o : 
« Art. 1 — D e n t r o de l l i m i t e d e 300 
m e t r o s a p a r t i r d e l a s c o s t a s , q u e s e a n 
c o n t i n e n t a l e s o i n s u l a r e s , y c o n ve lo -
c i d a d d e m á s d e 5 n u d o s , e s t á t e r m i -
n a n t e m e n t e p r o h i b i d o el t r a n s i t o d e 
b a r c o s , e m b a r c a c i o n e s y t o d a s c l a s e s 
de a p a r a t o s d e d e p o r t e s n á u t i c o s . 
Art. — A fin d e p e r m i t i r l a p r a t i c a 
d e l e s q u i n á u t i c o , e n t r e l a c o s t a y l a 
z o n a l i b r e s e p o d r á n l i m i t a r u n o s c a -
n a l e s d e u n m á x i m o d e 25 m e t r o s d e 
a n c h u r a a t r a v é s d e l a z o n a i n d i c a d a 
en e l a r t . 1. E l t r a z a d o y b a l i z a j e d e 
d i c h o s c a n a l e s r e s u l t a r á n d e u n a c u -
e r d o e n t r e l o s M u n i c i p i o s i n t e r e s a d o s 
y l o s r e p r e s e n t a n t e s d e « M a t r i c u l a 
d e M a r i n a » y « c a m i n o s , C a n a l e s y 
P u e r t o s ». 
: E s t a o r d e n a n z a l a p r o m u l g ó , h a c e 
v a r i o s a ñ o s , el A l m i r a n t e f r a n c é s que 
m a n d a b a el d i s t r i t o m a r í t i m o de l 
A t l á n t i c o . E n c a m b i o e n B a l e a r e s , 
h a s t a el a ñ o p a s a d o , "no t e n í a r e g l a 
la- p r a t i c a d e los d e p o r t e s m a r i n o s e n 
g e n e r a l y del e squ i n á u t i c o e n p a r t i -
c u l a r , e d f o r m a q u e e n I s a p l a y a s 
r e i n a b a u n « g a m b e r r i s m o » d e l o s 
m á s p e l i g r o s o s : A v e c e s y d e m a s i a d o 
a m e n u d o , l o s b ó l i d o s a c u á t i c o s a los 
b a ñ i s t a s les c o n f u n d í a n c o n u n o s b o -
l p s d e j u g e t e . El a ñ o p a s a d o , p o r 
e j e m p l o , u n e s q u i a d o r m a t ó a u n t u -
rista i n g l é s e n P a l m a N o v a y e n el 
A r e n a l , u n j o v e n fué g r a v e m e n t e h e -
r i d o p o r la h é l i c e de u n a l a n c h a . 
L a s m u c h í s i m a s p r o t e s t a s d e l o s b a -
ñ i s t a s c o n s i g u i e r o n u n a r e g l a m e n t a -
c i ó n d e p a r t e d e l a C o m a n d a n c i a d e 
M a r i n a . P u s i e r o n b a l i z a s y a l o s es -
q u i a d o r e s y e m b a r c a c i o n e s s e p r o -
ESTIVAL 1963 
h i b i ó c o s t e a r . L a s t i m a q u e d i c h a p r o -
h i b i c i ó n s e a s o l a m e n t e t e ó r i c a , y a q u e 
a u n m a n i o b r a n a t o d a v e l o c i d a d l o s 
b ó l i d o s e n t r e l o s b a ñ i s t a s , a p e s a r d e 
l l a m a d a s d e s e s p e r a d o s d e l o s p l a y e r o s 
q u e n o d i s p o n e n d e b a s t a n t e a u t o r i -
d a d . 
¿ A v e r s i , el a ñ o que v i e n e h a b r á 
e n c o n t r a n d o l a C o m a n d a n c i a d e M a -
r i n a u n o s m e d i o s e f i cac l s p a r a t e r m i -
n a r c o n e s t e g a m b e r r i s m o ? 
L L U V I A D E « E S T R E L L A S » E N 
P A L M A . 
Asi c o m o los a ñ o s a n t e r i o r e s vi -
n i e r o n a P a l m a , a fines v e r a n i e g a s o 
p r o f e s i o n a l e s , v a r i o s a r t i s t a s y e n t r e 
t a n t o s : L u i s M a r i a n o , L a s P e t e r ' s 
S i s t e r s , G i n a L o l o b r i g i d a . E s t a b a 
t a m b i é n D o u g l a s F a i r g a n k s J r . , u n 
h a b i t u a d a q u e fu i a e n t r e v i s t a r e n 
P a g u e r a a q u e l a ñ o q u e v i n o e l l l o r a d o 
G a r r y C o o p e r . . . E n el H o t e l J a i m e 
J a u m e , t r o p e z é c o n 1 a v e r d a d e r a efi-
g i e d e E r r o l P l y n n : el c a p i t á n B a r r y 
K n i g h t q u e , d e s p u é s d e d o b l a r a l r e -
c i é n d i f u n t o E r r o l , s i g u e h a c i e n d o 
p a p e l e s p o r c u e n t a u s a . T a m b i é n es -
t u v i e r o n e n P a l m a C h a r l e s T r e n e t y 
S a c h a D i s t e l , a c t u a n d o e n « T i t o s ». 
¿ BUEN CONSEJO ? 
D e c y i a H e m i n g w a y : « D o s r e g l a s 
d e b e o b s e r v a r q u i e n q u i e r e q u e d a r b i e n 
c o n l a g e n t e d e h a b l a e s p a ñ o l a : d a r 
t a b a c o a l o s h o m b r e s y d e s c u i d a r s e d e 
l a s m u j e r e s ». 
; EN SERIO .' 
A ú l t i m o s ' d e l a t e m p o r a d a v e r a n i e -
g a , e s t a b a e n P a l m a l a b e l l a e s t r e l l a 
G i n a L o l o b r i g i d a , r o d a n d o l a p e l í c u l a 
t i t u l a d a « L a T e s t a f e r r a ». U n d i a , 
a fin d e d e s c a n s a r y c a m b i a r d e a m -
b i e n t , l e o c u r r i ó e n t r a r a u n c i n e p a r a 
v e r u n < < . w e s t e r n »••. A p e n s a s e m -
p e z a d a l a p e l i c u l a y a c o n s e c u e n c i a d e 
u n g r i t o e s t r i d e n t e e n el i d i o m a d a n -
t e sco , s e i l u m i n ó l a s a l a y c e l e b r e a c -
t r i z e x p l i c ó a u n e n c a r g a r o q u e u n 
g a m b e r r o l e e s t a b a h a c i e n d o c o s q u i -
l l a s e n l a p a n t o r i l l a . D e s p u é s d e r á -
p i d a i n v e s t i g a c i ó n , s e c o m p r o b ó q u e 
s u p u e s t o g a m b e r r o e r a e l m i s m o g a t o 
de l e m p r e s a r i o . . . U n p o c o c o n f u s a , 
p e r o p o r c o m p l e t o t r a n q u i l i z a d a , d i o 
l a G i n a U n o s c u a n t o s a u t ó g r a f o s a l 
p u b l i c o a n t e s d e q u e i g á l a s e s s i o n . . . 
A l o s p o c o s m i n u t o s s e o y ó u n g r i t o d e 
m u j e r e n e l i d i o m a c e r v a n t i n o y l u e g o 
u n a b o f e t a d a f u e r t e . . . E s t a vez , s e t r a -
t a b a d e u n g a m b e r r o p r o b a n d o ( m a l a ) 
s u e r t e c o n u n a v e c i n a s u y a . . . 
EL MISTERIO DE LA TEMPORADA. 
P a r a t e r m i n a r e s t e « r e v o l t i l l o » l e s 
c o n t a r é u n f e n ó m e n o q u e o c u r r i ó e n 
l a h e r m o s a p l a y a d e S a n t a P o n s a a 
m e d i o s d e A g o s t o : 
A r d í a el sol y s o p l a b a u n a b r i s a 
s u a v e c u a n d o , d e r e p e n t e , s e r e t i r ó ei 
a g u a , m a r a d e n t r o , d e m á s d e o c h o 
m e t r o s , p a r a vo lve r , a l o s c i n c o m i n u -
t o s , b a r r i e n d o l a p l a y a . Y a s i h u b o 
u n a d o c e n a d e flujos y r e f lu jo s e n h o r a 
c o n u n d e s n i v a l d e m á s d e u n m e t r o , 
q u e d e j a b a a l d e s c u b i e r t o l a s c o l i n a s 
a l g o s a s d e l a r í a . L o s m u c h o s t e s t i g o s 
q u e d a r o n t o d o s m u y i n t r i g a d o s p o r 
d i c h o f e n ó m e n o q u e , h a s t a a h o r a , n o 
h a t e n i d o e x c a c i ó n n i n g u n a . 
M . P . G . 
« Por N O Y DE ANDRAITX » 
N u e s t r o s t r e s m o s q u e t e r o s n o u s a -
b a n g r a n d e s s o m b r e r o s n i t a m p o c o s u s 
c u e r p o s c e ñ i a n a e s p a d a e l l o s v e s t í a n 
s i m p l e m e n t e l a g o r r a y c o m o e s p a d a 
u n c í n t u r o n p a r a s o s t e n e r l o s p a n t a -
loses , a f o r i a q u e s i n o s a b í a n e s g r i m i r 
l a s a r m a s e n c a m b i o c o n u n j u e g o d e 
c a r t a s h a c í a n m a r a v i l l a s , s u s d e d o s 
e r a n m a e s t r o s e n e s t a s a r t e s y c o n 
b u e n a v i s t a v e í a n v e n i r l a c a r t a q u e 
les o o n v e n i a n . 
P e r i c o el m á s v ie jo d e l a c o f r a d í a , 
u n p a c o a l t o , s e c o p i c a d o d e v i r u e l a s 
h a b l a b a c o n u n a c e n t o p a y e s , r e i a 
p o c o , c o n a u t o r i d a d c o n s u s p a l a b r a s 
c o n c r e t a s , a g i t a n d o , a v e c e c o c a s i o -
n a d a m e n t e h a c í a el n e g o c i o d e c a -
b a l l o s . E l s e g u n d o L o r e n z o m u y d i -
f e r e n t e d e s u h e r m a n o m a y o r d e co -
f r a d í a d e j u e g o s d e a z a r p o s e í a u n 
c a r á c t e r a l e g r e y c o n f i a d o , g u s t a b a 
r e í r y h a c e r r e í r los o t r o s . T e n í a u n a 
s u e g r a m u y b u e n a p a r a el , e l l a s i -
e m p r e s e o c u p a b a p o r s u y e r n o c o n 
s u s g u s t o s c u l m i s a r i o s u n a v e z L o -
r e n z o d i j o a su s u e g r a q u e l e h a r í a 
p l a c e r c o m e r « u n a a r e n g a d a t o r r -
a d a » e s t a p o r d a r g u s t o a su y e r n o 
l e dio « a r e n g a d a t o r r a d a » p o r d e s a -
y u n a r , a i m e d i o d í a p o r c e n a r h a s t a 
q u e el p o b r e L o r e n z o h a r t o d e t a n t a 
r e p e t i c i ó n d e « a r e n g a d a t o r r a d a » 
c a n t ó l a « p e l a d a » a s u s u e g r a y q u e 
el a b u s o d e t a n t o s a l a d o l e p r o c u r ó 
a m e n d e u n a s « s e ñ o r e s m o r e n e s » 
q u e el m o s q u e t e r o e s t u v o a l g u n o s 
d í a s q u e c r e í t a « v e n t a e s p e l l e t ». 
E l t e r c e r m o s q u e t e r o e l m á s j o v e n 
d e l a c u a d r i l l a J u a n e l b u e n o , g u s t a b a 
r e í r p e r o m á s m o d e r a d o q u e su h e r -
m a n o L o r e s z o . N u e s t r o j o v e n m o s -
q u e t e r o a d e m á s d e m a n e j a r b i e n los 
n a i p e s , t a m b i é n s a b i a t e n e r e n s u s 
m a n o s el t a c o de l b i l l a r a l a s 3 1 . 
L o s t r e s m o s q u e t e r o s e r a n p o p u -
l a r e s , b i e n c o n o c i d o s y m e j o r e s t i m a -
dos , n a d i e t e n í a q u e d e c i r m a l d e 
e l los , p u e s sé g a n a b a n e n el j u e g o 
e r a d e u n a m a n e r a c o r r e c t a , s a b í a n 
m á s q u e l o s o t r o s y c l a r o e s t á a l fin 
e l l o s se q u e d a b a n c o n el d i n e r o q u e les 
p e r m i t í a v i v i r s i n t r a b a j a r e n u n a 
m a n e r a m o d e s t a . 
A l e g r e s c o n b u e n o s c o r a z o n e s e r a n 
e s t o s t r e s p e r s o n a g e s q u e e n el c u a d r o 
p u e b l e r i n o r u s e l t a b a n u n t r í o i n t e -
r e s a n t e . E l l o s s i e m p r e e r a n los a c t o r e s 
e x p e r i m e n t a d o s d e f a r s a s y de b r o -
mas c o n s a b o r h u m o r í s t i c o . 
P e r i c o el g i t a n o , el h e r m a n o m a y o r 
e r a a f i c i o n a d o a l n e g o c i o o c a s i o n a l 
d e c a b a l l o , n u e s t r o m o s q u e t e r o c o n o -
c í a l a s b u e n a s y m a l a s c u a l i d a d e s d e 
u n a n i m a l . E l s a b í a c o n d u c i r , g u i a r 
t o n l a s r i e n d a s e n s u s m a n o s t e n í a 
g a r b o y m a e s t r í a q u e n a d i e h u b i e r a 
d u d a d o a l v e r l o q u e e r a u n a u t é n t i c o 
p r o f e s s i o n a l . 
E n c i e r t a o c a s i ó n p o s e y ó u n c a b a l l o 
d e b u e n a p r e s e n c i a , b u e n a f a c h a d a , 
p e r o q u e n o e r a l o m e j o r del p u e b l o . 
E n a q u e l e n t o n c e s el a m o « d e s o n 
R o i g » h o m b r e a s t u t o , p o c o h a b l a d o r 
q u e s e d e d i c a b a a l c o m e r e í o d e v i n o s 
y d e c e r e a l e s , su p o s i c i ó n e x c o n o m í q u a 
e r a f l o r e c i e n t e , p r e c i s a m e n t e q u e r í a 
h a c e r s e c o n u n b u e n c a b a l l o . 
E l o c m p a d r e P e r i c o , g i t a n o i n t e l i -
g e n t e , s e e n t e n d i ó c o n el p r o p i e t a r i o 
del c a b a l l o el m e j o r d e l p u e b l o en 
u n a c a r r e r a e n t r e l o s d o s caballos, 
c o n l a c o n d i c i ó n q u e e l c a b a l l o del 
m o s q u e t e r o t e n í a q u e g a n a r la carrera 
el p r o p i e t a r i o de l m e j o r a n i m a l acc-
e p t o , p u e s n o h a b i a n i n g u n a apuesta, 
a d e m á s s e t r a t a b a d e d a r gus to al 
m o s q u e t e r o p a r a q u e t u v i e s e l a ocasión 
d e p i n t a r l a . L a d i s t a n c i a a c o r e r era 
d e u n o s c i n c o k i l ó m e t r o s . A l a en t ra -
d a de l p u e b l o el c a b a l l o de Perico 
l l e v a b a l a d e l a n t e r a , a l o m e n o s d e 100 
m e t r o s d e v e n t a j a de l o t r o caballo. 
L o s c h i q u i l l o s a l v e r b o s e m p e z a r o n a 
g r i t a r e n t u s i a s m a d o s a l r u i d o de sus 
v o c e s y d e l o s c a s c o s d e los caballos 
h i c i e r o n s a l i r l a g e n t e d e s u s casas, 
el a m o d e « S o n R o i g » a l o í r e s t a al-
g a r a b í a do voces y v o c e s y exorna-
c i o n e s s a l i ó t a m b i é n a l a ca l le vio 
c o m o l l e g a b a el c a b a l l o d e . Perico, 
e s t e e r g u i d o , t i e s o c o m o u n p a b o or-
g u l l o s o , u f a n o d e su v i c t o r i a , c o n ma-
e s t r i a n e m a f u e r t e l a b r i d a de l an imal 
c o m o s í f r e n a s e el t r o t e s o b e r b i o del 
c a b a l l o . E l a m o q u e d ó e n suspenso-
c o r n o sí v i e r a v i s i o n e s . 
E l a m o h a b í a p i c a d o a l a n z u e l o del 
m o s q u e t e r o . A l c a b o d e u n o s días 
t i z o v e r a P e r i c o y d e m o s t r a n d o poco 
í n t e r e s p o r l e a s u n t o de l c a b a l l o . Este 
e r a el m é t o d o e m p l e a d o p o r el amo 
c u a n d o l e i n t e r e s a b a u n a c o s a cacia 
v e r t o d o l o c o n t r a r í o p a r a h a c e r des-
p u é s el n e g o c i o . 
E l m o s q u e t e r o g i t a n o v e n d i ó a buen 
p r e c i o su c a b a l l o a l a m o , e s t e a l cabo 
d e u n o s d í a s s e d i o c u e n t a q u e había, 
s i d o a f e i t a d o e n s e c o . V d s . , segura-
m e n t e v a n a c r é e r q u e e l a m o se in-
d i g n a r l a c o n j u s t a r a z ó n d e haber 
s i d o e n g a ñ a d o , d i c i e n d o c u a t r o frescas 
a l m o s q u e t e r o n a d a d e eso , s e encajó 
el a m o t a m b i é n e m p l e a b a l o s mismos 
t r u c o s q u e P e r i c o . 
E l s e g u n d o m o s q u e t e r o el simpá-
t i c o a l e g r e y c o n f i a d o L o r e n z o tenía 
u n c a f é , e n c i e r t a o c a s i ó n c o n un 
c o m p a d r e j u g a b a m u c h o m e j o r que 
el m o s q u e t e r o , p e r o p a r a e q u i l i b r a r la 
p a r t i d a l e d a b a a l g u n o s p u n t o s de 
ven ta ja , , a n t e s d e t e r m i n a r el juego 
e n t r a u n c l i e n t e , u n c a r a b i n e r o afi-
c i o n a d o a l b i l l a r , e l c a f e t e r o d á una 
o j e a d a a l c o m p a d r e y e s t e se deja 
g a n a r l a p a r t i d a p o r p o c o s pun to s . 
E l c a r a b i n e r o a s t u t o v i o la buena 
o p o r t u n i d a d d e g a n a r a l g u n a s pese tas 
i s v í t o a l c o m p a d r e d e j u g a r una 
p a r t i d a d e b i l l a r e s t e a c c e c t ó cou 
a l g u n a s r e t i c e n c i a s h a y q u e t e n e r en 
c u e n t a q u e el c a r a b i n e r o j u g a b a al 
b i l l a r c o m o L o r e n z o . 
L a p r i m e r a p a r t i d a l a g a n ó el ca-
r a r a b í n e r o , l a s e g u n d a el c o m p a d r e 
el c a r a b i n e r o s e p u s o n e r v i o s o y de-
s a f í e a l c o m p a d r e a. l a t e r c e r a p a r t i d a 
c o n u n a a p u e s t a r d e 10 d u r o g , el cara-
b i n e r o l a p e r d i ó , e l q u e c r í a es por 
b a ñ a s a l i ó t r a s q u i l a d o , s a l i e n d o del 
c a f é s a c a n d o f u e g o p o r l a boca, el 
c o m p a d r e s o n r i e n t e c o n el t a c o en la 
m a n o m a r e o con s u s p i e s u n o s pasos 
d e b o l e r o . . . b i e n s e g u r o c o n el mos-
q u e t e r o L o r e n z o q u e r e v e n t a b a de risa 
de l e x i s t o d e s u c o m b i n a c i ó n . 
E l m á s j o v e n d e los t r e s mosque-
t e r o s J u a n e l b u e n o , d e c í o m o s an tes 
q u e d e s p u é s d e i a c a r t a s t e n í a o t ra 
es j>ecia l idad l a de l t a c ó del b i l l a r al 
(Pasa en página 3) 
PARIS-BALEARES a 
Recuerdo 
Blegia para un difunto lejano 
Como l a g e n t e d e m a r v i v e e n e l 
Iriesgo, e n l a s u t i l f r o n t e r a d e l a 
t ierra, el a g u a y e l v i e n t o , s u s l i g a d u -
ras t e m p o r a l e s s o n f r á g i l e s y s e d e s -
p r e n d e n c o m o s i f u e s e n d e h u m o . L a 
mue r t e , b r e v e i n t e r m e d i o e n t r e d o s 
concepc iones d e i n f i n i t o t i e n e u n s ig -
n i f icado m á s m e t a f í s i c a q u e e v i d e n t e , 
que l a a u s e n c i a se e n c a r g a d e p r e -
p a r a r c o m o u n a i n t r o d u c c i ó n a l a 
sombra . E n c a d a a l d e a d e p e s c a d o r e s 
y m a r i n e r o s , el c e m e n t e r i o e s r e d u -
cido, c a s i i n s i g n i f i c a n t e c o m o d e s t i -
nado a l r e p o s o d e p á j a r o s e m b l e -
mát icos y, d e p a s o , o r l a d o d e u n o 
cipresses v e r t i c a l e s y e s p u e s t o s q u e d i -
rigen a l c i e l o u n a p l e g a r i a v e g e t a l . 
Las c a m p a n a s q u e t i e n e n c o r a z o n e s 
de p l a t a , r e s u e n a n s o b r e el m a r e n -
t rándose e n s u s d i s t a n c i a s y p r o l o n -
gándose e n e s t o s f i n o s y a g u z a d o s . 
Cuando e l m a r i n e r o o el p e s c a d o r p e . 
recen e n el m a r , los d e s p o j o s n o r e -
flotan, o v u e l v e n a l a o r i l l a d e l a 
tierra. A l l á s e d e s i n t r e g a n e n el f o n d o 
mar ino e n g a r z a d o s e n los c o r a l e s o 
yacentes e n l a s g r u t a s s e c r e t a s d o n d e 
el a g u a s a l i n a l a v a y b l a n q u e a los 
esqueletos. E l n a v e g a n t e s e p a s i n p r i s a 
un poco c a d a d i a , s i n c o r t e j o f u n e r a l 
sin r e s p o n s o d e c u m p l i m i e n t o . S u 
agonia, c o m o s u v i d a , es p r u d e n t e , y 
discreta p u ñ a d o c o n l o s e l e m e n t o s 
p a r a v iv i r a u n d e s t i n o d e a n t e m a n o 
t razado ; l u c h a e n l a g a b a r r a e sco -
rada, el n a v i o c a n s a d o l a b a r c a 
pesquera p o r d e b e r y p o r c o s -
tumbre . E l v i e n t o a g i t a l a s v e l a s 
d e s g a r r a d a s , h c a e y d e h a c é l a s m u -
rallas d e a g u a y s e a l e j a b u r l ó n c u a n -
do el m a r h a d o v o r a d o , p o r i g u a l , l o s 
mást i les y los s u e ñ o s . U n a l a m p a r a 
minúscu la , u n c i r i o d e v a r i a s p e s e t a s 
y u n a l u n a v e l a d a r e c u e r d a n a l n a v e -
gante p e r d i d o . 
El do lo r d e l a s g e n t e s d e m a r es 
silencioso y r a r a v e z s e r i z a d e l a -
mentos. « E l m a r . . . » d i c e n a s v i u d a s 
y los h u é r f a n o s , s e ñ a l á n d o l e s s i n r e n -
cor c o m o u n a r a y a n a t u r a l q u e t o d o s 
pasa ran a s u t u r n o . L a i m a g e n d e 
una v i r g e n b i z a n t i n a , p i n t a d a e n o r o 
y negro , a m p a r a el r e c u e r d o d e l o s 
mar ineros c a í d o s y d e l o s p e s c a d o r e s 
que no v o l v e r á n ; e n t o r n o s u y o a r d e n 
las l á m p a r a s y l o s c i r i o s . Al t u e r a , e l 
mar, s i g u e l a m i e n d o l o s e sco l lo s y 
golpeando l o s a r r e i f e s so l i t a j r ios . 
Las d i m i n u t a s v e l a s t r i a n g u l a r e s v a n , 
horizonte, b a j o , c o m a u n a a l e g o r í a 
de las a l m a s v i a j e r a s . 
La c a p i l l a , d e t i e m p o s i n m e m o -
riales, se a s i e n t a e n u n a c a s t i l a d o . S e 
asciende h a s t a e l l a p o r u n s e n d e r o de 
escalones t a l l a d o s a l a r o c a , o r n a d o s 
de m u s g o v e r d e , p u l i d o s y r e s b a l a d i z o s 
por el c o n t a c o d e l a s a l m a d r e ñ a s . 
Viejecillas r u g o s a s y e n l u t a d a s , c o m o 
a r r a n c a d a s a l a s i l u s t r a c i o n e s d e l o s 
cuentos de G r i m m . a s c i e n d e s y d e s -
cienden p o r l a r a m p a , a p o y a d a s e n 
bastones c u r v o s h e c h o s d e r a m a s tíe 
encina. L o s o m b r e s , c a s i t o d o s m a -
rido, p a d r e s e h i j o s , h a n d e s a p a r e -
cido e n el m a r . E l l a s r e s i s t e n s i n m a s 
caudal q u e l o s r e c u e r d o s I n c i e r t o s , 
los r o s t r o s b o r r o s o s , l a s p a l a b r a s c o r -
tadas p o r l a s d i s t a n c i a s . A c l i m a t a d a s 
a la a u s e n c i a d e c a d a t i e m p o , l a a u -
sencia t o t a l n c les s o r p r e n d e n i c o n -
mueve. « B u e n o e r a h o m b r e — d i c e n 
— y el m a r se l o l l e v o >: E n l a s c u e n . 
de la Costa 
c a s c a v a d a s b r i l l a n u n a s p u p i l a s s e c a s 
y s i n l á g r i m a s , e n d u r e n c i d a e n el co -
t i d i a n o e j e r c i c i o d e c o n t e m p l a r ei 
m a r , d e s d e l a c a l a 
e s t r e c h a e n d o n d e c a b e c e a n los b o t e s 
d e s m a n t e l a d o s y g a b a r r a s e n r e t i r o . 
P o r l a c o l i n a a s c i e n d e n , c a d a vez l a 
t a r e a l o p e r m i t e , a a l i m e n t a l a l l a m a 
d e l a l á m p a r a q u e a r d e e n r e c u e r d o 
d e los d e s a p a r e c i d o s . L a c a p i l l a e s 
m i n ú s c u l a , d e a r q u i t e c t u r a p r i m i t i v a 
y l i m p i a , c o n h o j i b a s a b i e r t a s s o b r e el 
v i e n t o y el m a r . A b a j o , e n u n t e r r a p l é n 
i n c l i n a d o y e n t r e los c i p r e s e s v e s t u -
tos , se a l i n e a n l a s t u m b a s r e c t a s y 
s e v e r a s , s i n á n g e l e s m a r m ó r e o s n i 
c r u c e s o r n e m e s t a l e s . P i e d r a s , s e n c i l l a , 
g r a b a d a s a l c i n c e l r e t i e n e n l o s n o m -
b r e s d e los m u e r t o s . L o s á r b o l e s se 
e l e v a n m e l a n c ó l i c o s y c o m p a c t o s , p r o -
y e c t a n d o su s o m b r e g r a v e . U n m u r o 
e n a n o a n o r d o de g l i c i n a s y h i e d r a 
s i l v e s t r e c i r c u n d a el b r e b e e s p a c i o y 
d e j a o c n t e m p l a r l a i n m e n s i d a d m a -
rina. 
L a l i n e a s i n u o s a de la m o n t a ñ a , el 
f a r o e s t á c t i o c y t a c i t u r n o , l a e n s e -
ñ a d a m i n ú s c u l a . L a s v i e j ec i l l a s a r r o -
d i l l a d a s , m u r m u r a n p l e g a r i a s s i m p l e s 
a l b o r d e d e l o s t ú m u l o s . All i r e p o s a n 
los d e s p o j o s d e p e s c a d o r e s y m a r i -
n e r o s a q u i e n l a ve j ez o l a i n v a l i d e z 
o b l i g ó a d e s e r t a r el m a r . V o l v i e r o n 
c o n s u s s a c a s d e l o n a y s u s p i p a s d e 
c e r e z o y s e q u e d a r o n a d o r m i r ei 
s u e ñ o f i n a l . 
E l d o l o r d e l a g e n t e d e m a r es 
c a l l a d a y c o n t e m p l a t i v a , d e s p o j a d o d e 
c o n v u l s i o n e s y so l lozos , c a s i e j e m p l a r , 
t a l y c o m o d e b e s e r e l d o l o r e n e s t a d o 
p u r o . A h o r a , p o r l a p e n d i e n t e s e r -
p e n t e a u)n c o r t e j o , a s c i e n d e d i f íc i l -
m e n t e . S o b r e l o s h o m b r o s d e c u a t i . , 
m o z e t d n e s v i e n e e l f é r e t r o , e n m a -
d e r a d e p i n o s i n p i n t a r . U n c u r a g o r -
d o r e z a s u s p r e c e s e n l a t i n . D e t r á s 
l l e g a n l a s m u j e r u c a s e n l u t a d a s y 
los c h i q u i l l o s d e o j o s a s o m b r a d o s . E l 
m u e r t o fué u n m a r i n e r o e n t i e r r a a 
q u i e n l a s f u e r z a s f í s i c a s a b a n d o n a -
r o n t e m p r a n o , t o r c i é n d o l e r u m b o y 
v o c a c i ó n . V i v i a , d e t a l l a r b a r q u i c h u e -
a s y v e n d e r l a s a l o s t u r i s t a s d e p a -
s a j e . E r a n u n a s g a l l a r d a s n a v e c i l l a s 
e n m i n i a t u r a q u e c o n c l u í a n a n c l a d a s 
e n l a s r e p i s a s d e l o s b a r e s p a r a m a -
rinos h o n o r a r i o s q u e c i r c u d a n í a 
c a l e t a d e l p u e r t o . T e n i a l o s o j o s a z u l e s 
l a e d a d i n d e t e r m i n a d a , el c o n t i n g e n t e 
n o s t á l g c i o . U n m a l t e n a z l e i b a c a -
v a n d o s u r c o s e n e l r o s t r o , p e r o é l c o n . 
t i n u a b a i m p e r t é r r i t o , a l i s a n d o los m á s -
t i l e s , e m b r e a n d o l a s v e l a s , t a l l a n d o c o n 
p r i m o r l o s m a s c a r o n e s d e l a s p r o a s , 
c a n t a n d o v i e j a s s a l o m a s r e c o g i d a s e n 
los p u e n t e s d e l o s b a r c o s . H a c i a el 
a t a r d e c e r , se s e n t a b a a su p u e r t a , e n 
p e q u e ñ o j a r d i n i l l o , j u n t o a u n a m e s a 
r u s t i c a ; b e b i a s u v i n o y f u m a b a s i n -
f ín e n su c o r t a p i p a r e c e r e z o . C o m o 
l a s t r a d i c i o n e s l o e x i g e n , >su p a d r e 
h a b i a m u e r t o e n l a t o r m e n t a , su 
m a d r e e n la p a z d e D i o s , y su h e r m a -
n o n a v e g a b a p o r I m p r e c i s o s m a r e s d e 
b a r l o v e n t o , r u m b o a ] s u r , u n a s v e c e s . 
S o l o q u e d a b a el , s o l i t a r i o y t r a n q u i l o , 
p e s c a n d o a r a t o s b e r d i d o s y e s p e r a n d o 
a l a m u e r t e s i n p e s t a ñ e a r s i n i n v o -
c a r l a n i d e s e a r l a c o n u n a p r u d e n t e 
s a b i d u r í a d e m o r t a l f o r m a d o e n l a 
p u n t u a l i d a d c o t i d i a n a . N o p r o n u n -
c i a b a s i n ó p a l a b r a s p r e c i o o s a s , i n d i s -
p e n s a b l e s , s i n d e j a r d e e n t r e v e r e l 
f o n d o d e su l e d a d . E r a d e n a t u r a l e z a 
Normanda 
h u r a ñ a y c o n t e m p l a t i v a , d e rica i m a -
g i n a c i ó n i n t e r i o r d e f e n d i d a , c o m o u n a 
c a p a de n i e b l a , d e u n a c o r t é s ind i fe -
r e n c i a h a c i a los s e r e - s y l a s c o s a s . L o 
e n c o n t r a r o n m u e r t o a l a t a r d e c e r , l a 
p i p a e n t r e los d i e s t e s , u n p a s a p o t r e 
s i n v i s a d e r e t o r n o e n el p u ñ o c r i s -
p a d o . 
C o m o l a s g e n t e s m a r i n e r a s f o r m a n 
u n a s o l a f a m i l i a , h o y h a n v e n i d o a 
e n t e r r a r l o l a s v i u d a s y l o s h i j o s d e o-
t r o s m a r i n e r o s , s in p o m p a f ú n e b r e n i 
l a m e n t o , d e c a r a a l m o r a l h o r i z o n t e , 
q u e f u e r o n p a r a el , su v o c a i ó n f r u s -
t a d a . L a s m u j e r u c a s , h a n r e z a d o s u s 
p r e c e s ; l o s m o c e t o n e s h a n q u e d a d o 
d e pies, c o n l a s c a b e z a s v e n c i d a s , d i -
v a g a n d o e n la c o s t a d e l a m u e r t e . A 
los p i e s d e la b i c a n t i n a i m a g e n d e la 
V i r g e n de l M a r a r d e u n a l á m p a r a d e 
r e c u e r d o . L a e n c e n d i ó u n h o m b r e d e 
c a b e l l o s g r i s e s y o j o s r e s e c o s q u e v a -
g a b a n a l a z a r p o r l a c o l i n a , e n f u n d a d o 
e n u n a m e l a n c o l í a s i n h i s t o r i a . . . . 
P e d r o A L E M A N Y « Bril-lo » 
C a r a c a s 
(Viene de la página 2) 
j u e g o d e l a s 3 1 . E s t a v e z J u a n i t o t e n í a 
u n p a r t e n a r í o q u e n o e r a d e s u t a l l a , 
e s d e c i r q u e e r a i n f e r i o r p e r o e s t e 
e r a t a n a f i c i o n a d o q u e l a s v e l a d a s e n 
el c a f é s e t e r m i n a b a n t a r d e , e s t e i • 
n ó m e n o d e j u g a d o r s e l l a m a b a S e b a s -
t i a n , p e q u e ñ o , s e c ° y c o n u n b u e n 
p a r d e b i g o t e s q u e l o s t e n í a m á s ce lo -
s o s q u e a su p r o p i a m u g e r . 
E s t a n o c h e fué f a t a l p a r a S e b a s t i a n 
e l m o s q u e t e r o l a p l u m o s i n d e j a r e u n a 
p e s e t a , e l S e b a s t i a n d e s a m p a r a d o b u s -
c a n d o u n a m a n o p i a d o s a q u e l e p r e s -
u n a m a n o p i a r o s a q u e l e p r e s t a r e 
t a r e a l g u n d i n e r o p a r a c o n t i n u a r j u -
g a n d o . 
J u a n el b u e n o t e s i a b u e n c o r a z ó n y 
c o m p a d e c i ó a l p o c o a f o r t u n a d o p a r -
t e n a r i o o f r e c i é n d o l e l a « r e v a n c h a » 
c o n l a s c o n d i c i o n e s s í g u i t e s : el m o s -
q u e t e r o a p o s t a b a 10 d u r o s , e n c o n t r a 
los b i g o t e s d e S e b a s t i a n , e s t e ú l t i m o 
p e r d i ó l a p a r t i d a y j u n t a m e n t e c o n 
Ju|a^i a c o m p a ñ a d o s d e j ó v e n e s t e s -
t i g o s d e e s t a s i n g u l a r p a r t i d a y a d e 
m a d r u g a d a f u e r o n a l l a m a r a u n b a r -
b e r o p a r a q u e a f e i t a r s e l o s g r a n d e s 
b i g o t e s a l v e n c i d o . J u a n r e p r i m i ó s u 
r i s a e n el m o m e n t o t r a j í c o q u e l a 
n a v a j a de l b a r b e r o c u a l u n a g u i l l o -
t i n a c o n u n o s c u a n t o s t a j o s i n p l a c a b l e s 
d e c a p i t a r o n l o s b i g o t e s de l d e s v e n -
t u r a d o S e b a s t i a n . E s t e s i n b i g o t e s n o 
q u e r i a i r a su c a s a p u e s d e c í a q u e su 
m u g e r n o l o r e c o n o c e r í a y n o l e d e -
j a r í a e n t r a r . 
J u a n , l o s j ó v e n e s , el b a r b e r o a c o r -
d a r o n e n c o m í t i r a c o n p a ñ a r a l d e s -
v e n t u r a d o d e s b i g o t a d o c o m o a s í fué 
h e c h o . 
H a y q u e c i t a r e n h o n o r d e los t r e s 
m o q s u e t e r o s q u e e n l a t r a j i c a e p i d e m i a 
d e g r i p e , q u e a c o n d u c í o n d e los c a d a -
v e r e s se h a c í a c o n Ico h o m b r o s v o l u n -
t a r i o s d e c i e r t a s p e r g o n a s y q u e l a 
m a y o r í a d e e l l o s p o r m i e d o a l c o n t a g i o 
s e a b s t u v i e r o n d e h a c e r l o , e n t o n c e s 
l e s t r e s m o s q u e t e r o s i m p u l s a d o s p o r 
u n a l t r u i s m o n o b l e y c o n u n a b u e n a 
d o s i s d e c o ñ a c p r e s t a r o n s u s h o m b r o s 
a d o n d e h a c í a n f a l t a . 
R O M A N C E 
de la petite Majorquine 
U n so i r a d o r a b l e p o s e 
S u r l a p e r g o l a p l e i n e 
S a l o n g u e m a n t i l l e r o s e . 
L e s o i r s ' a g e n o u i l l e e t p r i e 
C a r a u l o in , l ' a n g é l u s t i n t e 
L a c r i s t a l l i n e c o m p l a i n t e 
D u « J e V o u s S a l u e M a r i e ». 
L a p e t i t e M a j o r q u i n e 
A p o s é s a b r o d e r i e . 
E l l e a j o i n t s u r s a p o i t r i n e 
C o m m e e n u n e r ê v e r i e , 
S e s m a i n s b l a n c h e s , s e s m a i n s f r ê l e s . 
V o l e t a n t e s t o u r t e r e l l e s , 
P o u r q u e l ' A n g e lui s o u r i e . 
U n j e t d ' e a u m e u r t d a n s l a v a s q u e 
O ù s e m i r e l ' o r a n g e r , 
O ù l e p a p i l l o n f a n t a s q u e 
V i e n t e n z i g z a g v o l t i g e r . 
Le j a s m i n s e f a i t é t o i l e 
Q u a n d d a n s les c i e u x s e d é v o i l e 
L ' a u t r e é t o i l e d u B e r g e r , 
L ' h e u r e e s t d o u c e p o u r q u ' o n r ê v e . 
Q u a n d l e so i r p l e i n d e l a n g u e u r 
A u x t r a v a u x m e t u n e t r ê v e , 
Q u a n d l ' a m o u r e s t d a n s l e c œ u r , 
Q u a n d le b a s i l i c e m m ê l e 
A u x f l e u r s d e l a c i t r o n n e l l e 
S a p é m é t r a n t e s e n t e u r . 
L ' h i r o n d e l l e d e s a p e i n e . 
F l è c h e a u vo l c o u l e u r de n u i t . 
V e r s q u e l l e a u r o r e l o i n t a i n e 
S ' envo le - t - e l l e s a n s b r u i t ? 
V e r s q u e l l e d o u c e p r é e s c e ? 
E n q u e l l e v i l l e d e F r a n c e 
E s t l ' a i m a n t qu i l a c o n d u i t ? 
C a r la M a j o r q u i n e b r u n e 
R ê v e à s o n b e a u f i a n c é 
E n - a l l é c h e r c h e r f o r t u n e 
D a n s u n g r a n d p a y s g l a c é . 
P e n s e - t - i l , d a n s s o n a b s e n c e 
A qu i l ' a t t e n d e n s i l e n c e . 
F o l l e d ' a m o u r a n g o i s s é ? 
B l u i a j u r é n a g u è r e 
D e v a n t l e S a i n t - C h r i s t d u S a n g 
Q u e t o u t M a j o r q u i n v é n è r e , 
U n a m o u r t o u j o u r s c r o i s s a n t . 
— M a i s o n d i t si a g u i c h a n t e 
L a F r a n ç a i s e e n s o r c e l a n t e . . . 
« D i e u ! G a r d e z - m o i m o n a b s e n t ! » 
Voic i q u e t o m b e u n e l a r m e 
S u r l a c l a i r e b r o d e r i e . . . 
L ' a n g e d u s o i r s ' e n a l a r m e 
E t d i t à l ' e n d o l o r i e : 
« P o u r t o n M a j o r q u i n f idè le . 
A u m o n d e i l n ' e s t q u ' u n e be l l e : 
S a M a j o r q u i n e c h é r i e ! ». 
José D E Y A . 
P o r ú l t i m o el t r í o h a b i e n d o p l u m a -
d o a t o d o s s u s p a r t e n a r i o s el j u e g o 
q u e d ó r e d u c i d o e n t r e e l l o s m i s m o s 
p e r d i e n d o t o d o í n t e r e s , t o d o c u a n t o 
el d i n e r o i b a e n l o s bo l s i l l o s d e P e r i -
c o a L o r e n z o o d e J u a n . 
Al f i n el m o s q u e t e r o P e r i c o el g i -
t a n o el h e r m a n o m a y o r d e l a c o f r a 
d i a e g u a r d ó l a g a n a n c i a p a r a e l 
a p r o v e c h a n d o l a o c a s i ó n , n o v o l v i e n d o 
a j u g a r m á s , de jó d e f r e c u e n t a r l o s 
c a f é s c o s a q u e l l e n ó d e j u s t a i n d i g -
n a c i ó n a s u s d o s h e r m a n o s d e c u a -
d r i l l a L o r e n z o e l a l e g r e y c o n f i a d o , y 
a J u a n el b u e n o . 
Aqu i t e r m i n a r o n l a s h a z a ñ a s , l a s 
a v e n t u r a s d e los t r e s m o s q u e t e r o s , s u s 
f a r s a s y b r o m a s q u e f u e r o n d u r a n t e 
m u c h o s a ñ o s l a n o t a s a l i e n t e , s i n -
g u l a r d e l t r a n q u i l o v o l t e a r d e la n o r i a -
de l p u e b l o . 
V. d . A. 
4 PARIS-BALEARES 
(Facilitez noire travail 
en' nous envoyant 
votre cotisation. 
PARIS-BALEARES 
O r g a n e m e n s u e l d e l ' A s s o c i a t i o n A m i -
c a l e des O r i g i n a i r e s e t D e s c e n d a n t s 
d e s B a l é a r e s r é s i d a n t e n F r a n c e : 
« L E S C A D E T S D E M A J O R Q U E » 
S i è g e S o c i a l : 25, r u e S e b a s t o p o l , 
R E I M S 
Président : FRANCISCO V I C H . 
Secrétaire Général : M . JOSEPH R I P O L L 
TANCARVILLE (Se ine -Mar i t ime) 
Trésorier 
Delegado general para Baleares : 
J U A N B O N N I N S E R R A 
O. S a n N i c o l a s , 34, PALMA DE MALLORCA. 
BULLETIN D'ADHÉSION 
J e dés ire fa ire p a r t i e des « C A D E T S 
D E M A J O R Q U E » a u t i t re de : 
M e m b r e d ' H o n n e u r 10 f r a n c s 
M e m b r e D o n a t e u r 20 f r a n c s 
M e m b r e B i e n f a i t e u r 30 f r a n c s 
M e m b r e M é c è n e 50 f r a n c s 
e t recevoir g r a t u i t e m e n t < P A R I S -
B A L E A R E S » . 
N o m et p r é n o m s 
Lieu e t d a t e de n a i s s a n c e 
N a t i o n a l i t é 
P r o f e s s i o n 
Adresse 
I SIGNATURE) 
( 1 ) Bif/er la mention inutile. 
NOTA. — T o u s l e s r è g l e m e n t s , a d h é -
s i o n s , publ ic i té s o n t à effectuer a u n o m 
des « Cadets de Majorque », C. C. P . 
P a r i s 1S01-00 
EMPIRE RESTAURANT 
J. COLL, Propriétaire 
Service à la carte et prix ñxe 
Tél. : 47-36-46 
49, Place d'Erlon — REIMS 
Avez-vous réglé 
votre cotisation ? 
CO 
Alcalá, 
S e r v i c i o s de i n v i e r n o 
del I e de Octubre 1967)¡al ?c de Junio 1964 
Entre Mallorca, Menorca, Ibiza y la Península 
• D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( excepto d o m i n g o s ) . 
B A R C E L O N A - P A L M A 
• D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( e x c e p t o d o m i n g o s ) . 
P A L M A - V A L E N C I A 
• L u n e s y v i e r n e s a l a s 21 h o r a s . 
V A L E N C I A - P A L M A 
• M a r t e s y s á b a d o s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - A L I C A N T E 
• Miérco le s a l a s 20 h r o a s . 
A L I C A N T E - P A L M A 
• J u e v e s a las 20 h o r a s . 
P A L M A - I B I Z A 
• M a r t e s , jueves y s á b a d o s a l a s 13 h o r a s . 
I B I Z A - P A L M A 
• Lunes , m i é r c o l e s a l a s 13 h o r a s . 
P A L M A - M A H O N 
• M a r t e s a l a s 21 h o r a s . 
M A H O N - P A L M A 
• Miérco l e s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - C I U D A D E L A 
• V i e r n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - P A L M A 
• L u n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - A L C U D I A 
• S á b a d o s a l a s 14 h o r a s . 
A L C U D I A - C I U D A D E L A 
• L u n e s a l a s 12 h o r a s . 
COLLARES BROCHES BRAZALETES PENDIENTES 
CRUCES ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A -•- P I E D R A S M E T A L ••- F I L I G R A N A 
Plaza Pió XII, 9 
Teléfono : 16548 
PALMA DE MALLORCA 
PUaza RECTOR RUBÍ, 8 — Tel. 142 (3 líneas) 
MANACOR (Mallorca) 
TELEGRAMAS : PERMASA 
PARIS-BALEARES 
CHRONIQUE DE FRANCE 
P A R I S 
•I I P E R P I G N A N 
L'ESPAGNE A PARÍS 
RESTAURANT BARCELONA ( f o n d é e n 1928) 
9 , r u e G e o f f r o y - M a r i e - P a r i s - I X -
HOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
sa Bouillabaisse, son Riz à l Espagnole 
Service à la carte et. à toute hejtre 
10, Avenue de Bompas - Tél. 37-29 
P R È S DU 
TÉLÉPH. : 
FOLIES - BERGERE 
TAITBOUT 47-66 R E I M S 
pendant le Diner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
F é l i x F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VICENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
Atetier : 3 , r u e d e s P y r a m i d e s , P a r i s - l e r 
T é l é p h o n e : O P E R A 32-94 
Magasin : 27, c J e a n - M e r m o z , P a r i s - o -
[Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : B A L Z A C 26-69 
B A B Y - T T J H J E R I E S - ( M U L E T & O ) 
V ê t e m e n t s d'enfants 
326, r u e S a i n t - H o n o r é — P a r i s (1«0 
T é l é p h . : O P E . 35.38 
COIFFURES POUR DAMES 
Antonio BELTRAN 
SO, r u e B e z o u t — PARIS-XTV» 
T é l . G O B . 71-59 
I B O R D E A U X — I 
HOTEL - B A R - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 
A. GAMUNDI , Propriétaire 
Vice -Prés ident 
2, p lace Franc i s -de -Pres sensé , 2 
T é l . 92.42.48 
j BOURG-EN-BRESSE 1 
A U F A I S A N D O R E 
ARBONA - NOVIER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Vo la t i l e s de Bresse 
41, rue d u M a r é c h a l - F o c h - Té l . : 8.09 
|— CHALONS-sur-MARNE j 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
Cuisine soignée — Noces — Banquets 
Salle pour 120 couverts — Chambres 
?. Quai B a r b a t , T é l é p h o n e : 0,35 
I E T A P L E S 1 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
(Vice-Président des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7. P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 47-32-73 
F. VICH 
T é l . M a t i n : 47-20-93 — S o i r : 47-59-60 
Commis, fruits - primeurs - légumes 
25, r u e d e S e b a s t o p o l — R E I M S 
I T O U L O U S E 
IMPORTATION - EXPORTATION - COMMISSION 
FRUITS ET P R I M E U R S E N GROS 
Antoine FERRA 
R. du Gén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
L Y O N 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
( V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ) 
Sa Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
19, r u e M e r c i è r e — T é l . F r a n k l i n 86-28 
j — M A R S E I L L E — - | 
SERVICE A LA CARTE ET A P R I X FIXE 
RESTAURANT AUMAGE 
A R B O N A . p r o p r i é t a i r e 
i et 5. rwe du Relais - MARSEILLE 
(près du Cours Belsunce) 
T é l é p h o n e : COL . 36-24 
WILSON CINEMA 
P r o p r i é t a i r e M a u r i c e M A L A V A L 
(Membre des Cadets) 
18, P l a c e W i l s o n , 18 - T O U L O U S E 
L E S A M I S D E L A L A N G U E D ' O C 
R é u n i o n t o u s l e s v e n d r e d i s à 21 h e u r e s 
Café Aux Armes de la Ville (sous-sol) 
P l a c e d e ' ' H ñ t e l - d e - V i l l e . P A R I S Ttr.\ 
PARIS 
• N o u g a p p r e n o n s a v e c p l a i s i r l a 
n a i s s a n c e d ' u n e p e t i t e I s a b e l l e a u fo-
y e r d e n o s b o n s a m i s M a d a m e e t M o n -
s ie r A l e m a n y - D e r o y . 
N o u s a d r e s s o n s a u x h e u r e u x p a r e n t s 
e t g r a n d s - p a r e n t s e t à s e s s œ u r s A n n e -
C a t h e r i n e e t M a r i e - J o s é , t o u t e s n o s 
b i e n v i v e s f é l i c i t a t i o n s e t t o u s n o s 
v œ u x d e b o n h e u r a u j e u n e bébé . 
M R e t o u r d e S ' A r r a c ô o u i l é t a i t 
e n v a c a n c e s . M o n s i e u r G u i l l a u m e 
B o s h a r e p r i s s e s f o n c t i o n s . 
• N o s s o u h a i t s d e b o n r e t o u r a 
n o s a m i s M . e t M a d a m e A n t o i n e V i c h 
qu i s o n t e n v a c a n c e s à S a n - T e l m o et 
S ' A r r a c ô . 
ANGERS 
• N o t r e a m i l e c h i r u r g i e n - d e n t i s t e 
J e a n A l e m a n y , a f a i t u n v o y a g e é c l a i r 
à S ' A r r a c ô , o u s a m è r e e s t d é c é d é e . 
N o u s p a r t a g e o n s l a d o u l e u r d e n o t r e 
a m i e n c e t t e p é n i b l e c i r c o n s t a n c e e t 
le p r i o n s d e t r o u v e r ic i , l ' e x p r e s s i o n 
d e n o s c o n d o l é a n c s é m u e g . 
ARLES 
M N o u s a p r e n o n s le r e t o u r d e M M . 
A r b o n a - R i p o l l , c o u s i n s d e n o t r e S e c r é -
t a i r e G é n é r a l . i ls r e v i e n n e n t d e D e y á , 
p a y s d u b e r c e a u d e l e u r s a n c ê t r e s - B s 
y o n t p a s s é d ' a g r é a b l e s v a c a n c e s e t 
e n o n t p r o f i t é . p o u r a m é n a g e r e t 
m o d e r n i s e r l a m a i s o n f a m i l i a l e « C ' a n 
B o r l n o ». I l s o n t r e p r i s l e u r n é g o c e 
avec jo ie e t c o u r a g e . 
BORDEAUX 
B N o s s o u h a i t s d e b i a n v e n u e à 
M a d a m e M a d e l e i n e P u j o l d e r e t o u r 
de S ' A r r a c ô où elle é t a i t e n v a c a n c e s . 
BOURGES 
• R e c i b i e r o n l a s a g u a s b a u t i s m a l e s 
el 7 de J u l i o el n ' ù ° F r a n s i s c o C o l o m 
A t i e n z a y s u h e r m a n a Me l l i za C a t a -
l i n a Mar i a_ h i j o s d e n u e s t r o s a m i g o s 
C a d e t s J a i m e y P a q u i t a . L a c e r e m o n i a 
t u v o l u g a r e n l a I g l e s i a N o t r e - D a m e . 
• A l ' E g l i s e d e S a i n t - B o n n e t le 
j o u r d e l ' A s s o m p t i o n a r e ç u les e a u x 
d u b a p t ê m e le p e t i t M i g u e l E s t e v a n 
M a t h i e u x f i ls de n o s a m i s A n d r é e t 
L i l i a n e , t o u t e s n o s f é l i c i t a t i o n s a u x 
| h e u r e u x p a r r a i n elt m a r r a i n e a i n s i 
q u ' a t o u t e l e u r s f a m i l l e s . 
M U n a p a r t i d a d e p e t a n q u e ( a m i s -
t o s a ) fué d i s p u t a d a e n t r e los e q u i p o s 
d e C h à t e a u r o u x y B o u r g e s , s e p a s ó e n 
t e r r e n o n e u t r o o s e a e n s e a e n u n 
s i t i ó e s c o p i d o e n v a s t a c a m p a ñ a a 
m i t a d d e d i s t a n c i a d e l a s d o s c i u -
d a d e s s i t a d a s , los C a d e t e s j u g a d o r e s 
q u e m á s se d e s t a c a r o n se p u e d e n 
n o m i n a r e n el S r , A r b o n a J u a s y 
C o l o m c o m o g r a n d e s e s t i l i s t a s y p a -
r a l a p u n c t u a t i o n n o h a y c o m o el 
S r . M a r t í n e z e n c u a n t o a los d e B o u r -
ges c i t a r e n o s a J u a n B o n e t y C r i s t o -
b a l C o l o m p e r o l e s fata p r e c i s i ó n , y 
a l M . A l ó n e l e s e p u e d e d e c i r q u e m u -
c h o s v e c e s s a l v ó la s i t u a c i ó n , los o t r o s 
j u g a d o r e s a ú n q u e n o d e s t a c á n d o s e 
s u p i e r o n m o s t r a r s e e n f o r m a y d i -
ñ c i l e s d e c o m b a t i r , u n a vez l a p a r t i d a 
a c a b a d a se o r g a n i z ó u n a m e r i e n d a 
c a m p e s t r a e n q u e t o d o el m u n d o p u d o 
a p r e c i a r l o s s u c u l e n t e s p l a t o s p r e p a -
r a d a s c o n e x s í t o p o r s u s r e s p e c t i v o s 
s e ñ o r a s , a s i se a c a b o u n a g r a d a b l e 
D o m i n g u o , que t o d o s d i s f r u t a m o s e n 
l a s b u e n o s a m i s t a d e s f r a n c e s a s y 
M a l l o r q u í n a y p r o m e t i m o s u n a r e -
v a n c h a e n l a p r i m e r a o c a s i ó n q u e s e 
p r e s e n t e . 
• M u c h o s s o n los q u e v a n d e v a c a -
c i o n e s a s i es q u e n u e s t r o s i m p á t i c o 
P r e s i d e n t e d e e s t a s e c c i ó n el s e ñ o r 
D o n C r i s t ó b a l A r b o n a y su f a m i l i a 
t o m a r o n u n o s q u i n c e dia s se d e s c a n s o 
p a s á n d o l e s e n u n a p r o p r i e d a d d e s u 
f a m i l i a n o le jos de l f a m o s a ( B a r r a g e 
d e E g u s s o n ) , v o l v i e n d o y a l a s v a c a -
c i o n e s a c a b a d o s le p r e g u n t e si h a b i a 
t e n i d o b u e n t i e m p o , el m e d i j o que e n 
q u i n c e d i a s so lo h a b i a l l o v i d o d o s v e c e s 
Una o c h o d i a s y l a o t r a s i e t e y q u e 
h a b i a n t e n i d o m u c h o c a l o r . C l a r o c o n 
l a c a l e f a c c i ó n e n M a r c h a y u n b u e n 
A b r i g o a s í e s q u e l a m o r a l i d a d es de 
i r a M a l l o r c a p a r a s u s p r ó x i m o s v a -
c a c i o n e s . 
• L a s f a m i l i a s M u d o y y R o t g e r 
n o s e n v i a r o n r e c u e r d o s d e M a l l o r c a 
p e r m e d í o d e u n a b o n i t a p o s t a l a ( con 
p a s t i l l a ) a l l i se l a s p a s a r o n b i e n e n 
c o m p a ñ í a de n u e s t r o a m i g o C r i s t ó b a l 
B o v e r , r e t i r a d o a l l i e n S a n c e l l o s y 
c o r r e s p o n s a l de e s t e p e r i ó d i c o . 
BREST 
• H a n t e r m i n a d o l a s v a c a c i o n e s , 
g e n e r a l m e n t e d i s f r u t a d a s e n l a s B a -
l e a r e s e n t r e a m i g o s y f a m i l i a r e s ; 
y a h o r a se n e c e s i t a v a l o r v a r a e f p r e n -
d e r s u t a r e a u n a ñ o m a s e s p e r e m o s 
q u e a l g u n F r a n c o o s a q u e d a d o , y a 
q u e e l c o b r a d o r d e e s t e p e r i ó d i c o p a s a -
r á n e r b e v e . 
M P r o c e d e n t e d e I n g l a t e r r a , y c o n 
b r i l l a n t e s n o t a s e n s u s e x á m e n e s , h a 
l l e g a d o el j o v e n M a t i a s T u g o r e s , le 
f e l i c i t a m o s p a r a p a s a r u n o s d í a s c o n 
n o s o t r o s l l egó d e P a l m a D . D a m i á n 
E s t a d e s j u n t o c o n su e s p o s a . 
• A r e g r e s a d o de su p è l e r i n a g e a 
L o u r d e s l a a n c i a n a S r a . v i u d a d e 
M u n a r . ' 
• P a r a P a l m a , e n m e r e c i d a s v a -
c o c í o n e s y a c o m p a ñ a d o d e su h i j a , la 
e n c a n t a d o r a M a n a - M a g d a l e n a , s a l i ó 
n u e s t r o a m i g o P e d r o T u g o r e s . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n m é s e n 
C a l a - M a y o r , se e n c u e n t r a n d e n u e v o 
e n t r e n o s o t r o s D . J o r g e C u a t y s u 
e s p o s a . 
• E n r e c o m p e n s a d e s u s b r i l l a n t e s 
n o t a s o b t e n i d a s e n s u s e x á m e n e s , a 
s a l i d o p a r a v i s i t a r s u s f a m i l i a r e s e n 
P a l m a , e l j o v e n M a t í a s T u g o r e s . 
• A D . P e d r o A l e m a n y s u e s p o s a 
C a t a l i n a B a u z a s u h i j o , s u n u e r a , y 
n i e t o s q u e e s t á n d e v a c a c i o n e s e n 
S ' A r r a c ô d e s e a m o s u n fel iz r e g r e s o . 
LE HAVRE 
• M o n s i e u r e t M a d a m e P e r r i g a u l t 
v i e n n e n t d e r e n t r e r d e S o l l e r o u i l s 
o n t p a s s é d e t r o p b r è v e s v a c a n c e s . 
Assez d e t e m p s c e p e n d a n t p o u r f a i r e 
u n e v i s i t e à l e u r f a m i l l e e t r é a l i s e r 
q u e l q u e s b e l l e s e x c u r s i o n s à t r a v e r s 
l ' B e q u e c e r t a i n s m e m b r e s d e l a 
f a m i l l e d é c o u v r a i e n t p o u r l a p r e m i è r e 
fo is . P r i s p a r le c h a r m e d e M a j o r q u e , 
i l s s e p r o m e t t e n t d'jr r e v e n i r p l u s 
r é g u l i è r e m e n t . 
• M a d a m e V e u v e M a t h i e u V a l l e s 
e s t r e n t r é e é g a l e m e n t d e So l l e r , o u 
el le a r e t r o u v é s e s p a r e n t s e t e n f a n t s 
a u t r a v a i l « Au Jardin de Valences ». 
ou l ' o n p a r l e d é j à d u p r o c h a i n m a r i a -
ge d e n o t r e c o r r e s p o n d a n t e d u H a v r e 
M a d e m o i s e l l e A n t o i n e t t e V a l l e s , s a 
fille. N o u s e n r e p a r l e r o n s ! 
• E g a l e m e n t d e r e t o u r de V a l l d e -
m o s a , M M . B a r t h é l é m y C o l o m ; b i e n 
q u e r e t i r é d e s a f f a i r e s n o t r e a m i B a r -
t h é l é m y s ' e m p l o i e à i n i t i e r a u n é g o c e 
d e j e u n e s M a j o r q u i n s d a n s l e s f r u i t s 
e t p r i m e u r s . N é g o c e q u i n ' e s t p a s d e 
t o u t r e p o s ! 
LIMOGES 
• N o u s s o m m e s h e u r e u x d ' a p p r e n -
d r e l a n a i s s a n c e d u n o u v e a u C a d e t , 
E r i c N i c o l a u , fils d e M o n s i e u r e t M a -
d a m e G e o r g e s N i c o l a u e t pe t i t - f i l s d e 
n o s a m i s M o n s i e u r e t M a d a m e A n -
t o i n e N i c o l a u , C a d e t s d e l o n g u e d a t e ! 
N o s f é l i c i t a t i o n s a u x h e u r e u x p a r e n t s 
e t t o u s n o s v œ u x d e p r o s p é r i t é a u 
c h e r n o u v e a u v e n u d a n s c e t t e s y m -
p a t h i q u e f a m i l l e . 
M A p r è s q u e q u e s s e m a i n e s p a s s é e s 
à P a l m a n o u s a p p r e n o n s le r e t o u r 
p a r m i n o u s d e M M . G a m u n d i . 
LORIENT 
• L e L u n d i 16 S e p t e m b r e e n l ' é -
g l i se d e S a i n t e A n n e d ' A r v o r de n o t r e 
v i l le b r i l l a m m e n t fleurie e t i l l u m i n é e 
a é t é b é n i le m a r i a g e d e l a t r è s c h a r -
m a n t e e t jo l ie M a d e l e i n e O l i v e r fille 
d e M a d a m e J o s é O l i v e r q u e n o u s c o n -
n a i s s o n s t o u s b i e n à L o r i e n t , a v e c 
M o n s i e u r M i c h e l W a l l e r , L i e u t e n a n t 
de l a M a r i n e M a r c h a n d e , fils d e M . 
e t M m e . P i e r r e W a l l e r , d e V a u x ( M o -
sel le) . 
L a m a r i é e t r è s s o u r i a n t e d a n s u n e 
m a g n i f i q u e t o i l e t t e , é t a i t e s c o r t é e p a r 
t r o i s g e n t i l s e n f a n t s , s e s d e u x p e t i t s 
c o u s i n s J e a n - P a u l e t C a t h e r i n e M a y o l 
e t s a g r a c i e u s e filleule F r a n ç o i s e M a -
yo l f u t c o n d u i t e à l ' a u t e l p a r s o n 
g r a n d - p è r e M o n s i e u r J o s é O l i v e r q u i 
n ' a p a s h é s i t é à f a i r e l e v o y a g e S o l l e r , 
L o r i e n t p o u r f a i r e p l a i s i r à s a p e t i t e -
fille, e t l e m a r i é p a r s a m è r e . M a d a m e 
P i e r r e W a l l e r . 
I 
m 
fr: 
t . 
ft-V 
• I 
¡ P e n d a n t l a c é r é m o n i e r e l i g i e u s e a 
é t é e x é c u t é u n • jol i p r o g r a m m e m u s i -
c a l a v e c o r g u e s e t v i o l o n ! 
U n e fou l e d e p a r e n t s e t a m i s , p a r m i 
l e s q u e l s n o u s a v o n s r e c o n n u M m e . e t 
' M . R e y n é s e t l e u r s e n f a n t s , de S a i n t -
C l a u d e ' J u r a ) , M m e . e t M. M a r t o r l l 
e t l e u r fils, d e N a n t e s , M m e . e t M . 
• B e r n a t e t l e u r s e n f a n t s a i n s i que 
M a d e m o i s e l l e M a d e l e i n e B e r n a t , d ' A c e -
. n y s se p r e s s è r e n t p o u r f é l i c i t e r l e s 
j e u n e s é p o u x q u i a p r è s - l e s c é r é m o n i e s 
fleurs d i s c o u r s e t r e p a s s o n t p a r t i s 
e n v o y a g e d e n o c e s pour . S o l l e r , "ou i ls 
p e n s e n t p a s s e r l e u r lune- d e m i e l . 
N o u s n o u s a s s o c i o n s à t o u t e s ; les 
n o m b r e u s e s m a r q u e s de s y m p a t h i e 
q u ' i l s r e ç u r e n t , e t n o u s s o m m e s h e u -
r e u x d e p r é s e n t e r à n o t r e t o u r , t o u s 
n ó s voeux, d e b o n h e u r e t d e p rospé r i t é ; 
a u s y m p a t h i q u e c o u p l e e t n o s b i e n 
v i v e s f é l i c i t a t i o n s a l e u r s f a m i l l e s . 
A N I T A , 
LE MANS 
'tt A p r è s q u e l q u e s j o u r s de d é t e m e 
p a s é s e n f a m i l l e à M a j o r q u e , n o t r e 
a m i A n t o i n e V i c h , e s t d e r e t o u r à s o n 
c o m m e r c e . 
MARSEILLE 
c A p r è s d ' a g r é a b l e s v a c a n c e s p a s -
s é e s d a n s l e u r s f a m i l l e s , n o s a m i s 
J a c q u e s P e r r a g u t e t s a f e m m e n é e 
L e o n o r P u j o l , o n t r e p r i s l eu r t r a v a i l . 
î: S o n t p a r t i s p o u r q u e l q u e s m o i s 
a S . A r r a c ó e t S a n T e l m o n o s b o n s 
a m i s M o n s i e u r e t M a d a m e J e a n E n -
se r i a t . 
MULHOUSE 
• M o n s i e u r e t M a d a m e A l o m a r , 
a i n s i que l eu r p e t i t e fill.-' L u c e t t e , s o n t 
d é , r e t o u r a M u l h o u s e , a p r è s a y o i r 
p a s s é d ' e x c e l l é r t e s v a c a n c e s d a n s l eu r 
f a m i l l e . 
NANTES 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s B e r n a r d o 
R e y ñ e s y M a r í a del C a r m e n se h a 
v i s t e a l e g r a d o c r u el n a c i m i e n t o de 
! in? p r e c i o s a n i ñ a . 
E l b a u t i z o s e - c e l e b r ó cl 20 d e O c t u -
b r e s ié i d c l r i m p u e s t o el n o m b r e d e 
F r a n c i s c a . F u e r o n P a c a n o s J o a q u i n 
R e y n é s y A n t o n i a P u i g . 
D e s p u é s del B a u t i z o los f a m i l i a r e s 
y a m i g o s f u e r o n o b s e q u a d o s c o n u n 
r e f r e s c o e n el q u e r e i n ó g r a n a l e p r i a . 
D e s e a m o s l a r g a v i d a a l a r e c i é n 
n a c i d a , y q u e s ea l a a l e y r í a d e s u s 
P a d r e s . 
• N o u s e s p é r o n s q u e M o n s i e u r e t 
M a d a m e B a r t h é l é m y E s t è v e o n t p a s é 
d ' a g r é a b l e s v a c a n c e s a A n d r a i t x . 
• N o s m e i l l e u r e s p e n s é e s a c c o m -
p a g n e n t M a d a m e N i c o l a u d a n s s o n 
s é j o u r a S ' A r r a c ô . 
• : C ' e s t a v e c jo ie q u e n o u s a v o n s 
r e ç u l a v i s i t e d e M . R a y m o n d A l e m a n y 
e t s a t a n t e , r e s t a u r a t e u r s a A n g o u -
l ên i e . ' <\i ; •' • 
m Le m a t e l o t ^ m a r i n - r p o m p i e r P e d r o 
L l i n a e s t e n p e r m i s s i o n p a r m i n o u s 
p o u r q u e l q u e s j o u r s . N o s p e n s é e s ' a f f ec -
t u e u s e s l a c c o m p a g n e r o n t l o r s d e s o n 
r e t o u r d a n s la m a r i n e . 
c N o s t r è s v i v e s f é l i c i t a t i o n s a 
n o t r e c h a m p i o n c y c l i s t e M a r t i a l T e r -
r a d e s p o u r s o n b o n c o m p o r t e m e n t d a n s 
t o u t e s l e s c o m p é t i t i o n s , s p é c i a l e m e n t 
p o u r s a c o u r s e à D r a g u i g n a n , o u 
l ' é q u i p e A n j o u - B r e t a g ñ e - P o i t o u t e r m i -
n e 3'- c o n t r e la m o n t r e . A r a p p e l e r q u e 
p a r é q u i p e d e q u a t r e e o u r r e u r s n o t r e 
M a r t i a l a e f e f c t u é U n e m o y e n n e h o -
r a i r e d e 42 k i l o m è t r e s 272 s u r 86 k l m . 
N o u s l u i s o u h a i t o n s e n a t t e n d a n t d e 
n o u v e a u x l a u r i e r s d e b e l l e s v a c a n c e s 
a M a j o r q u e a v e c sa f a m i l l e . 
• N o u s a p p r e n o n s l a n a i s s a n c e a u 
f o y e r d e M. B a l d o m e r o E s t a r e l l a s , 
d ' u n e p e t i t e S e r v a n e , e t f é l i c i t o n s les 
h e u r e u x p a r e n t s , a i n s i q u e l a g r a n d ' 
m è r e , M a d a m e I s a b è l J u a n . - , 
• V e n u e . d e s B a l é a r e s M a d a m e 
A n t o n i a B a r c e l ó p a s s e d ' a g r é a b l e s v a -
ca r i ce s d a n s n ô t r e v i l l e . 
B - A p r è s d e u x m o i s de -be l l e s - v a -
ca r i c e s p a s s é e s a S a n - T e l m o, - M e s d e -
m o i s e l l e s A h i t a e t J e a n n e t t e P u j o l 
s o n t d e r e t o u r p a r m i n o u s . 
a N o u s â p r e n p n s l a n a i s s a n c e 
d ' u n p e t i t g a r ç o n ' a u f o y e r d e M et-
M m e . ' M o l l . - . . ' 
N o s f é l i c i t a t i o n s a u x . h e u r e u x . p a -
r e n t s e t a u s s i a u x g r a n d s p a r e n t s , ' 
M . et. M m e . G a b r i e l M o l í . 
: • A p r è s q u e l q u e s m o i s d e v a c a n c e s 
a S ' A r r a c ô , l a p e t i t e M a d e l e i n e P u j o l 
n o u s e s t r e v e n u e r a d i e u s e . 
• N o t r e c o r r e s p o n d a n t e t a m i , M . 
M i c h e l G a u d i n , e s t a c t u e l l e m e n t e n 
d é p l a c e m e n t d a n s le N o r d . D e p a s s a g e 
à L i l le , i l a e u l ' o c c a s i o n d e r e n c o n t r e r 
p l u s i e u r s C a d e t s : M M . A m é d é e N o -
g u e r a M . D e q u e k e r , e t M a d a m e Co l l . 
M a d a m e Col l ( M è r e d e J o s é Coll) lu i 
a f a i t v i s i t e r l e s m o d e r n e s i n s t a l l a t i o n s 
d e l a m û r i s s e r i e d e b a n a n e s de l a M a i -
s o n Co l l -Alcover , e n t r e p r i s e d e f r u i t s 
e t p r i m e u r s e n g r o s , e n r e l a t i o n s s u i -
v ies a v e c l e s g r a n d s p o r t s d e D u n -
k e r q u e e t A n v e r s . . . N o u s s o u h a i t o n s a 
n o t r e . C h e r A m i d e b i e n p r o f i t e r d e 
d e s o n s é j o u r d a n s c e t t e r é g i o n d e 
n o t r e be l l e F r a n c e ' e t . . . d e n o u s e n 
r a p p o r t e r q u e l q u e r e p o r t a g e qu i n e 
m a n q u e r a c e r t a i n e m e n t p a s d ' i n t é r ê t ! 
PAMIERS 
• A p r è s u n m o i s d e b o n repos p r i s 
e n f a m i l l e a M a j o r q u e , n o t r e a m i 
J a i m e P a l m e r a r e p r i s le co l l i e r . 
LE PERTHUS 
• R e t o u r d e v a c a n c e s p a s s é e s a 
S ' A r r a c ô , M a d a m e F r a n ç o i s e B o s c h 
a r e p r i s se s o c c u p a t i o n s . 
ROUEN 
• N o s s o u h a i t s d e b o n r e t o u r a u 
t i c s - p r é s i d e n t d e l à s e c t i o n l o c a l e , 
n o t r e c h e r a m i B a r t h é l é m y S o c i a s e t 
M a d a m e , qu i se r e p o s e n t à C a m p a n e t . 
SAINT-AMAND MONTRON 
• T a m b i é n r e c i b i d o l a s a g u a s de l 
B a u t i s m o la n i ñ a C a t h e r i n e C o l o m -
A l b e r t i h i j a d e n u e s t r o a m i g o s B a r -
t o l o m é y M a r i e t i a . 
• V i a j e p a r a M a l l o r c a e m p r e n -
d i e r o n el S e ñ o r B i s b a l y su a m a b l e 
e s p o s a , D o ñ a M a d i C o l c m . L e s d e s e a -
m e s m u y b u e n a s v a c a c i o n e s . 
TOULON 
• R e n t r a n t d e So l l e r , n o u s a v o n s 
é t é h e u r e u x d e s a l u e r M . V i n c e n t -
F r o n t e r a , q r i v i e n t d e p a s s e r q u e l q u e s 
m o i s d e r e p o s a v e c s e s e n f a n t s . D e 
n o u v e a u il a r e p r i s se s a c t i v i t é s p a r m i 
n o u s e t r é o u v e r t s o n r e s t a u r a n t « S a i n t -
L o u i s » . 
• N o t r e a m i , J o s é P l a n a s , p a r t p a r 
l a r o u t e p a s s e r q u e l q u e s s e m a i n e s d e 
v a c a n c e s a M a j o r q u e . I l e s t a c c o m p a -
g n é d a n s s o n v o y a g e . p a r M . S p e c i a n i , 
« A u P e t i t C a f é ». S o n p r o p r i é t a i r e 
v e u t f a i r e l a c o n n a i s s a n c e d e s I l e s 
N o u s l e u r s o u h a i t o n s u n b o n s é j o u r ! 
• N o u s a p p r e n o n s é g a l e m e n t q u e 
M . J é r ô m e C a b r e r v i e n t d e p a r t i i r p o u r 
S o l l e r . I l v a p r e n d r e l a d i r e c t i o n d u ca f é 
H v a y p r e n d r e l a d i r e c t i o n d u c a f é -
b a r « B u e n o s - A i r e s » O d m p o d e foot-
b a l l . T o u s n o s v œ u x l ' a c c o m p a g n e n t 
e t . . . b o n n e r é u s s i t e ! 
• M . J o a n L a h u e r t a v i e n t de fer-
m e r s o n r e s t a u r a n t à « L a Maison 
D o r é e » p o u r c a u s e d e s c o n g é s annue l s 
G r a n d c h a s s e u r d e v a n t l ' E t e r n e l il 
se p r o m e t d e b e l l e s p a r t i e s ' d e chassé. 
N o u s l u i s o u h a i t o n s d e p o u v o i r les 
p a r t a g e r a v e c l u i ! Ce s e r a pou r le 
r e t o u r ! 
n TOURS 
a C o n f o r t a d o c o n los S a n t o s Sa-
c r a m e n t o s y l a B e n d i c t i o n Apostól ica 
t r a s p e n o s a e n f e r m e d a d e n t r e g o su 
a l m a a D i o s , D o i i G a s p a r R a m o n , 
C a d e t a v e c i n o d e L l o s e t a a' l a edad de 
51 a ñ o s . E . D . 
N o s u n i m o s a l p r o f u n d o dolor de 
su d e s c o n s o l a d a e s p o s a D o ñ a Maria 
M a y o l - S a g r e r a , h i j o s G a b r i e l , Marga-
rita y T e r e s a , P a d r e s , H e r m a n o s y; 
d e m á s f a m i l i a . R e c i b e n n u e s t r o m i s : 
s e n t i d o P é s a m e . • i 
' B A l a e d a d d e 49 a ç o s hab i endo 
r e c i b i d o l o s S a n t o s . S a c r a m e n t o s , dijo-
d e e x i s t i r n u e s t r o a p r e c i a d o C a d e t Don 
J a i m e V i c e n s . E . P . D . L a : m u e r t e le 
s o r p r e n d i ó a P a r i s d e u n a t a q u e car-
d i a c o . L o s f u n e r a l e s t u v i e r o n l u g a r en. 
su p a r o q u i a N o t r e - D a m e d e T o u r s . 
D i o s l o t e n g a e n su G lor ia y reciben 
su a p e n a d a e s p o s a y d e m á s familia 
la e x p r e s i ó n d e s u e s t r a s i n c e r a con-
d o l e n c i a . 
G a b r i e l CASTAÑER 
MAJORQUE 
L'Algérie et la Tunisie 
par les paquebots de la 
C U N A V I G A T I O N M I X T E j 
DIRECTION : 1, La Canebière 
MARSEILLE 
I. rue Scribe - PARIS : 
MARSEILLE-BARGELONE-PALMA 
( sous réserve de modifications) 
E L M A N S O Ü R : 
D é p a r t d e M a r s e i l l e : T o u s l e s d i m a n c h e s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 9 heu re s . 
A r r i v é e à, B a r c e l o n e : T o u s l e s d i m a n c h e s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 18 h. 
D é p a r t d e B a r c e l o n e : T o u s l e s l u n d i s d e Ju i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 4 heures . 
A r r i v é e à P a l m a : T o u s l e s l u n d i s d e Ju i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 11 h e u r e s . 
D é p a r t d e P a l m a : T o u s l e s l u n d i s d e Ju i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 17 heu re s . 
A r r i v é e à M a r s e i l l e : T o u s l e s m a r d i s d e j u i l l e t , a o û t , s e p t , e t i " r o c t o b r e à 8 h. 
P R E S I D È N T - C A Z A L E T ! 
D é p a r t d e M a r s e i l l e : T o u s l e s j e u d i s d e Ju i l le t , a o û t e t s e p t e m b r e à 17 h e u r e s . 
A r r i v é e à P a l m a : T o u s les v e n d r e d i s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 8 heu re s . 
D é p a r t d e P a l m a : T o u s l e s v e n d r e d i s d e ju i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 17 heu re s . 
A r r i v é e à M a r s e i l l e : T o u s l e s s a m e d i s d e ju i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 8 heures . 
... 
.PARIS-BALEARES 
- CRÓNICA DE R 
P A L M A 
flAUTC COUTURC 
P A L M A 
ÍUÜI ' ( u*»rn ç a T t e s o p . b a n c a i r e s . 
•ÍANIA MAMIl ó. A. c h a n g e d e M o n n a i e s 
-&e r e c o m m a n d e r d e s C a d e t s . . . 
NACIONAL HOTEL 
I a C a t e g o r i a 
;
, T e n n i s - Piscine particulière 
P A S E O M A R Í T I M O 
; Tél. : 3181 et 3892 - P A L M A 
S ' A R R A C O 
C O N F I A N Z A -. C A S A P R I M A - S E G U R I D A D 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor 
C o n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
C h a l e t s m o d e r n o s 
P r e s u p u e s t o - p a r a c o r r e s p o n d a n c l a 
h S ' A R R A C O 
• ROGAMOS A NUESTROS 
CORRESPONSALES TENGAN 
LA BONDAD DE MANDARNOS 
SUS CRÓNICAS A LO MAS 
TARDE EL 20 DE CADA MES. 
GRACIAS. 
PALMA 
• Este año h a n l legado a nuestro 
Puerto m á s yates que! n u n c a c o n 
'el propósito de i n v e r n a r y l o s mar-
tillos del Club Náut i co pa lmesano 
«stán completos . . 
• Fué inaugurado en el Es tud io 
General L u h a n o , e l Curso de len-
jfua y Literatura Mallorquina. La 
fjuventud mal lorquina sé interesa 
ideada-vez m á s p o r - s u p r o p i a len-
g u a . T a m b i é n a l u m n o s extranjeros 
^siguieron el curso anterior con 
flotable a p r o v e c h a m i e n t o . 
?t Nuestro Ayuntamiento ha apro-
bado el p r o y e c t o y presupues to pa-
i a la cons trucc ión de un frontón 
en Son R a p i n y a . 
'•Siete muer tos y m á s de cente-
nar de h e r i d o s fueron el sens ib le 
resultado de los 99 a c c i d e n t e s de 
circulación que se produjeron en 
las Islas, (de los cuales 86 ocu-
rrieron p o r i n f r a c c i o n e s al Código 
.de la Circu lac ión) , durante el pa-
sado m e s de Sept iembre . 
•En el Canpamento General Asun-
,cio de Son Suredeta, tuvo lugar 
cioso de Son Suredeta, tuvo lugar 
Ha ceremonia de Juramentó de F i -
delidad a la Bandera de los re-
I crutáS; vo luntar ios . incorporados a 
¡filas e l . p r ó x i m o pasado m e s de 
septiembre de l año éh curso. 
• La Guardia Civil y el Cuerpo 
de Correos, que t ienen a la Vir-
jen del P i lar p o r Patrona, la fes-
tejaron y la homenajearon con 
d iversos actos y misas que tu-
vieron lugar en la B a s i h c a de 
San F r a n c i s c o y en la igles ia de 
los Sagrados Corazones. 
• Aónque por m u y p o c o t iempo, 
estuvo en Mallorca Jacquel ine 
Kennedy , esposa del Pres idente de 
los Estados Unidos . 
• A su regreso de la Capital de 
España, donde han asist ido al IV 
Congreso Internac ional de la Po-
l ic ia de Circulación el Jefe Pro-
v inc ia l de Tráf ico don T o m á s 
Sastre, el Concejal Delegado de 
Circulac ión del E x c m o . Ayunta-
miento de Palma don Bartolomé 
Tous y el Sub-Inspector de la P o -
l ic ia Munic ipal de nuestra c iu-
dd don Carlos Alvarez de Soto-
mayor , dec lararon que, .van a pro-
mulgarse nuevas ; normas sobre la 
c i rcu lac ión en nuestra c iudad y 
que, c o c h e s grúas ret irarán d e la 
vía públ i ca los v e h í c u l o s mal 
aparcados que obstacul icen la cir-
cu lac ión en Palma. 
• C o n gran bri l lantez se ce lebró 
en nuestra c iudad la Jornada del 
D o m u n d . L o s n i ñ o s y n iñas pasea-
ron sus h u c h a s p o r cal les y loca-
les p ú b l i c o s e n demanda de una 
ayuda para los m i s i o n e r o s . La 
jornada c u l m i n ó con una bri l lan-
t í s ima cabalgata ce lebrada al me-
diodía . Se cree que la recaudac ión 
superó la d e los años anteriores . 
• Tres personas mur ieron en ac-
c idente d e c i rcu lac ión y un obrero 
al caer de Uh a n d a m i o de una 
c a s a - . e n cons trucc ión . Tal es e l 
trágico ba lance de 24 horas en 
Pa lma y sus' -alrrededores. 
Palma y sus a lrededores . 
• Nuestra Corporac ión Municipal 
ha aprobado el anteproyecto de 
presupues to extraordinar io dest i -
nado á la c o n s t r u c c i ó n de una 
escal inata monumenta l en el Ce-
menter io Munic ipal . 
• A l u m n o s de 10 a 60 años de 
edad, par t i c ipan a los Cursi l los de 
Lengua Mallorquina que t ienen 
lugar actualmente en el Es tud io 
General Lul iano. 
E n breve se desarrol larán tam-
b i é n en los p r i n c i p a l e s co leg ios 
de E n s e ñ a n z a Media de Palma. 
• E l Ilustre f rancés Dr. R a y m o n d 
Darget , Professor de Urologia de 
la U n i v e r s i d a d de Bordeaux, dio 
una interesante conferencia- lec-
c i ó n durante una ses ión c l í n n i c a 
que se ce lebró en el Hospi ta l Pro-
v inc ia l ante nutrido audi tor io pro-
fesional m u y interesado . 
• Fué ce lebrada en Palma la fes-
t iv idad d e San Rafael , Arcángel , 
por el Cuerpo de Mutilados de 
Guerra por la Patria con diversos 
actos , sobresa l iendo el re l ig ioso , 
que fué ce lebrado en la Basí l ica 
de San Franc i s co , con as i s tenc ia 
de nuestras Pr imeras Autoridades . 
• T u v i m o s la oportunidad de ad-
mirar e n nuestro Puerto el buque 
oceanógraf i co F r a n c é s «Talassa> 
que es el más m o d e r n o del m u n d o 
y uno de las mejores en la espe-
c ia l idad. A bordo viajan Cientí-
f i cos y autor idades f rancesas en 
la materia. 
• Centenares de d i spos i t ivas de 
Mallorca f igurarán en. la p r ó x i m a 
Ferla Mundia de New-York. 
• E n l a fes t iv idad de T o d o s los 
Santos, en los escaparates de pas-
telerías, conf i ter ías y co lmados 
fueron expues tos los t íp icos «ro-
saris» que cada año se v e n d e n 
másc e ic luso se exportan a la 
Península . 
• Fué nombrado Pres idente de la 
Cámara Oficial de l a Propiedad 
Urbana de nuestra c iudad, don 
Juan Massanet Moragues, quien 
drante nueve años fué Alcalde de 
Palma. 
E l acto de toma de p o s e s i ó n de 
su nuevo cargo fué Pres id ido por 
el Gobernador Civil de l a Prov in-
cia, E x c m o . Sr. D. P lác ido Al-
varez-Guylla. 
Rec iba el Sr. Massanet nuestra 
s incera fe l i c i tac ión . 
• Algo mejorado ya del acc idente 
que sufrió en San Te lmo, se en-
centra todavía -en la Cl ínica Mare 
Nostrum nuestro d i s t inguido ami-
go y Pres idente de Les Cadets de 
Majorque, don F r a n c i s c o Vich 
Palmere . A pesar de su grave es-
tado e nque se encontraba, no 
dejó el Sr. V i c h un solo instante 
de cu idarse de l o s intereses y el 
buen f u n c i o n a m i e n t o de nuestra 
Asoc iac ión . 
H a c e m o s votos para que al salir 
este p e r i ó d i c o se encuentre muy 
mejorado y muy pronoto resta-
b lec ido . 
• Ante el altar m a y o r de la Ba-
sí l ica de San Franc i s co , contra-
jeron matr imonio la s impát ica se-
ñorita Antonia Juan Massot y don 
Antonio Alemany B o s c h . , L a , ben-
d i c i ó n nupc ia l les fué impart ida 
por el Rdo.- D. Agustín Serra. 
D e s e a m o s a la nove l pareja una 
feliz y eterna luna de mie l . 
• D e s p u é s de pasar una tempora-
da en Mallorca, sa l ieron para 
Reims , nuestros b u e n o s amigos 
Mme. y Mr. José Coll y su hijo 
TOni. 
Les deseamos un feliz viaje. 
• Han l legado a esta De legac ión 
desde Franc ia inombrable canti-
dad de cartes p i d i é n d o n o s not ic ias 
de nuestro es t imado Pres idente 
don F r a n c i s c o V i c h , asi c o m o mu-
chos votos para su restableci-
miento . 
A todos d a m o s nuestras m á s 
e x p r e s i v a s grac ias p o r su de l i cada 
in t enc ión y nos d i s c u l p a m o s n o 
haber contes tado part icularmente 
a cada uno . Muchas grac ias a to-
dos , amigos . 
• Pasó una temporada en Mallor-
ca la Begum Aga Khan. 
JOTABEESE. 
ALARO 
• Sean las pr imeras palabras de 
esta crónica d e d i scu lpa ante quie-
nes nos leen, por la falta de in-
formación de Alaró en el úl t imo 
número . Perentor ias a ine ludib les 
ob l igac iones der ivadas de nues-
tra profes ión nos i m p i d i e r o n el 
env io de la misma. E x c u s e - m o i ! 
• El d ía 25 de Agosto y a la edad 
de 89 años fa l lec ió Dña María 
Sampol de Ca'n Pi tos . 
• El día~ 29 de Agosto sal ió para 
su res idenc ia habitual de Nice , 
nuestro buen amigo D. Gabriel 
Salom a c o m p a ñ a d o d e su famil ia . 
• El día 31 de Agosto y a la 
avanzada edad de 87 a ñ o s fa l lece 
Dña María Mateu de Ca'ne Pena . 
• En el coto minero de Alaró su-
frió un grave acc idente de traba-
jo D. Juan Ferragut de Ca'ne se -
guina, sufrió la fractura del brazo 
izquierdo y una profunda h e r i d a 
en la cabeza. Tras ladado urgente-
mente a Palma, fué operado en la 
Clínica de Mare Nostrum, y en la 
actual idad se encuentra muy recu-
perado . 
• El día 1" de Setembre sal ió pa- , 
ra París el miembro del Consejo 
Direct ivo Mr. George Pizá. 
• El día 3 de Sepbre. tuvo la fa-, 
tal idad de caerse en su propio do-
mic i l io la Sra. Dña. Isabel Rosse-; 
lió (Partís) esposa de D. Mateo 
Gelabert (Marrigo), t en iendo ne-
ces idad de p o n e r l e varios puntos 
de sutura en la cabeza. Se en-
cuentra convalec iente . 
• El día 3 de Sepbre. y p r o c e -
dente d e Marsella l legó a Mallorca-
Mr. Joan Monk, a c o m p a ñ a d o de su 
esposa hi jos e yerno . En el trans-
curso de sus v a c a c i o n e s en la Isla 
celebraron una misa-aniversar io 
en sufragio d e su bondadosa ma-
dre e nía Iglesia de Alaró y ador-
naron su tumba c o n un art ís t ico 
panteón . Celebramos el feliz retor-
n o ' a su hogar de tan buenos a m i - ' 
gos . 
• El d ía 4 sale para Milan (Ita-
lia) en viaje de negoc ios el i n d u s -
trial D. Guil lermo Nicolau , Cátala. 
• Nos place dar la n o t i c i a 1 de l 
franco e s tado de mejoría d e la 
bondadosa Sra. Dña Franc i scà Vi-
dal de Ca'n Beya. T u v i m o s l a ' • 
oportunidad d e v i s i tar la /en la po -
ses ión de Bañóls y la én'co'htramós ' 
m u y a n i m a d a . 
• En la noche del 7-8 de Sepbre. 
i n i c i ó sus ac t iv idades la nueva 
S e c c i ó n de la Adorac ión Nocturna 
Española . Aal bri l lante acto as is -
tió el Vicar io General de la D ió -
ces i s y una representac ión de to -
 s 
das las S e c c i o n e s d e Mallorca. 
• El d í a 7 de Sepbre. se ce lebró 
en e l Campo Municipal de Depor-
tes una velada de Música y Rit-
mos m o d e r n o s con la in tervenc ión 
d e a famados conjuntos mus ica les . 
Resultó un éxi to de públ i co . 
• El día 26 de Sepbre. y a la tem-
prana edad de 64 años fal lece 
súbitamente el industrial D. Bar-
tolomé Bibi loni (Pallofa). 
• E l día 29 de l s iguiente y a la 
edad d e 74 años fal lece D. P o n c i o 
Homaz Rosse l ló (Ponset) . 
• Él día 1 " de Octubre ocurr ió 
un sens ib le acc idente a u n o s her-
manitos forasteros que solo hac ia 
5 d í a s habían l legado de la Pe-
nínsula . Se encontraban jugando 
cerca de las Basas de Son Forteza 
y uno de el los tuvo la desgracia de • 
caerse en el interior fa l lec iendo 
ahogado . Se llamaba Aurelio Ro- ¡ 
driguez Belmonte y contada 7 años 
de edad . 
• El día 7 de Octubre y a la 
edad de 90 años fal lece Dña. Co-
loma Perel ló Homar de ca'n Be-
reol. 
• El día 9 llegan de París des-
pués d e una larga estancia en 
Francia y obten ido el Retiro pro- ' 
fesional los e s p o s o s r. et Mme. 
"--"yi'::]-' ;-í-;-:v'.'":- •".
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Pierre P izá , padres d e l d irec t ivo 
de las Cadets George Pizá . Sean 
b i e n v e n i d o s . 
• E l día 10 y a los 95 años d e 
edad fa l l ece Dña . Marguarita Bi-
b i lon i H o m a r d e ca'n Griva. 
• E l día 14 y en la f inca Baño l s 
de Can Beya fa l lec ió a la e d a d 
de 66 años el Mayoral de la mi s -
ma f inca D. Pedro Gelabert Mar-
torel l que l levaba ya 38 años de 
r e s i d e n c i a en Alaró. 
• E l m i s m o día y a los 87 años 
fa l lec ió la Sra. Dña. Barbara Rayó 
Guardiola de c'an R e v i s c o s . 
• Y t erminamos nuestra di latada 
crón ica hablando del t i empo , oto-
ño pr imaveral el que es tamos d is -
frutando en Mallorca, nuestras 
p l a y a s se ven m u y concurr idas ya 
que el t i e m p o es m á s bien calu-
roso , d ias so leados y n o c h e s tem-
pladas son la tónica de este o toño 
mal lorquín. 
T O N Y ROIG. 
ALCUDIA 
• Este inv ierno entrará pos ib le -
mente en func ionamiento la Fábri -
ca de Butano. S.A. que se está ins-
ta lando en nuestro Puerto. Se pro-
yecta una capac idad de a lmace-
naje de más de 1 500 toneladas . 
Una vez en p leno rend imiento p o -
drá atender todas las demandas , 
tentó d o m é s t i c a s c ó m o industria-
les . 
La nueva factoría estará empla-
zada en las i n m e d i a c i o n e s de la 
Central Térmica y ocupará una 
amplia extens ión de terreno. 
• E l Beneméri to Cuerpo de la 
Guardia Civil festejó a su Celes-
t ia l Patrona la Virgen de Pi lar . 
• T u v o lugar en nuestra c iudad 
el Día Mundial de la P r o p a g a c i ó n 
de la Fé . Postu laron numerosos 
n i ñ o s y niñas , mostrándose l o s al-
c u d i e n s e s m u y generosos . 
ALGAIDA 
Nuestra Feria 
Parece qu efué ayer.. . pero ha 
transcurr ido un año y ya es tamos 
de nuevo ante la feria que, este 
año ha t en ido un éx i to s in prece -
dentes , tanto en lo que se refiere 
al número de feriantes , que supe-
raba en m u c h o al de años anterio-
res, c o m o por la gran cant idad de 
gentes que acudió a pasar unas ho -
ras en nuestro pueblo —la horas 
que dura la f er ia— aumentando el 
regoci jo popular d e cada año . 
Y para que nada faltase al éx i to 
de este festejo se prolongó por la 
tarde co nía novedad d e una serie 
de cucañas y compet i c iones muy 
var iadas y originales hasta el ex-
tremo de usar motos los part ic i -
pantes en algunas de las más mo-
vidas y populares . 
Ha s ido , en fin, este año, nues-
tr aferia un mot ivo de regocijo 
y sano esparc imiento como s iem-
pre y un éxito por la trascenden-
cia que ha alcanzado fuera del 
pueblo una feria que, por durar 
sólo un día, parec ía que acabaría 
desaparec iendo . 
Obras Públicas 
A cargo de Obras Públ icas sa 
ha l levado a cabo con la general 
sat i s facc ión de todo el pueblo , el 
arreglo del tramo de la carretera 
que pasa por el centro del pueblo 
que va de Inca a Lluchmayor . 
i c h o trozo de carretera estaba 
desde hac ía una temporada com-
pletamente intransitable . 
Escolares 
D í a s p a s a d o s se rec ib ió la vis i ta 
en el pueb lo de la Inspectora E s -
colar d e Zona, doña Benita Al-
bajar, la cual se presentó a pr i -
meras horas de la mañana para 
presenc iar la l legada del T.E.C. 
(Transporte Esco lar Concentrado) . 
Quedando gratamente sorprendida 
al ver llegar, a la hora previs ta , 
un magní f i co autocar d e m á s de 
cuarenta p lazas c o n los n i ñ o s be-
ne f i c iados de d i c h o serv ic io . Be-
nef i c io que ha s i d o otorgado p o r 
el Ministerio de E d u c a c i ó n N a c i o -
nal y que permite transportar gra-
tui tamente los n i ñ o s que v i v e n en 
lugares d i s tanc iados del casco del 
pueblo y a los cuales también se 
les da la c o m i d a del m e d i o d í a en 
el c o m e d o r insta lado en el Grupo 
Esco lar . 
Sociales 
El hogar de los e s p o s o don An-
drés Gelabert Bib i loni y doña Se-
bast iana Morell Pastor, se ha v i s to 
a legrado con el nac imiento de una 
n iña a la que se le ha impues to 
el nombre de Margarita. 
• Han contra ído matr imonia l en-
lace en la ig les ia parroquia l de 
ésta, el joven Guil lermo Ferrer 
Bonet con la señori ta Magdalena 
Puigserver Massaró. 
• Ha fa l lec ido cr i s t ianamente en 
ésta, doña Catalina Oliver Gela-
bert, de 75 años d e edad. 
J U A N POU. 
ANDRAITX 
Cosetas d'Andraitx: 
En hi ha qui se pensen que so i s 
es jovent d'havui en dia va des-
pistat, pero en realitat astona n'hi 
havia qualcun qui també ja li 
bastave. 
Vatequit un fet que pessó he i 
ha m e s de corante anys a un an-
dri txol qui encare que v i squi a c iu -
tat, es bastant conegut de tots . 
No vos d i ré d'ell m e s que, e s s e u 
nom- es F r a n c e s c i que e n tota 
sa seva v ida no ha estat bó m e s 
que per pescà amb c a n y a per de-
rrere es m o l l de ciutat, jugar amb 
pot ingos o fer supos i tor i s . 
Aquest bon F r a n c e s c , que havui 
ja te es retiro, no ten ia en aquel l 
m o m e n t més qu'une v ib tene 
d'anys, pues to que feia es serv ic i . 
Aquell jovenot, que festejave a 
Andraitz , i per sert une atlote 
ben curra, un día va ten ir s'ocu-
rrenc ie o va voler fer sa valent ía 
d'anarsen a Andrai tx en b ic ic le ta , 
un d ía des m é s d'agost, devers le 
11 d e s demedi , d e s p u é s d'haversé 
tipat un bon baraná i begut un 
bon tassó de vi , prengué cami cap 
en es poble . D e s p u é s d'une suada 
padre i amb un p a m d e l lengo de-
fore arriba a ba ix d'es Coll d'An-
dritxol ; ses cames li fe ien figue, 
hasta tal punt i tan cansat es tava 
que va dess id ir de fer aquelle de-
rrera dressera a peu en l loc d'anar 
per sa carretera. Se carragá sa 
bic ic leta demunt es coll i per 
amunt ha pertit en F r a n c e s c ; pe -
ró antes d'arribar d'alt, va pensà 
qu'un p o c de descans ba ix d'un 
garroveret que allá h i havía no lí 
seria de damés , se descarragá sa 
bic ic leta i es nostro fedrí s'assa-
gué, (jo crec m e s que se va allar-
gà i hasta roncà) , perquè devers 
les vui t i mitje d'es vespre , passà 
per allá une parei l le de sa Guardia 
Civil que, después de contem-
plarla un bon rato, veijent que 
no se m o v i a n i p i s q u e , c o m e n s a -
ron a engransar ló p e r veure s i era 
mort o v i u ; p e r ó en aquel l m o -
ment, en f rancesc va obr ir e s u ü l s 
i amb una care d'estorat va dé-
mena s'hora qu'era. Les vu i t i 
bitje d'es vespre , l i contes taren 
aquell d o s senyors . ¿Fa moite es -
tona qu'estas aqui? , li pregunta-
ren. No. . . contestà en F r a n c e s c , 
devers mitje horeta. . . 
E n F r a n c e s c agafà sa b ic ic le ta , 
acabà de pujar lo p o c que li 
faltave i prengué , aquesta vagada 
d e m u n t sa b ic i c l e ta es Coll An-
draitzol par avall, m e s aviat qu'un 
cohuet , arriban a ca s'etlote deu 
minuts d e s p u é s mes fresc qu'un 
revenet qu'haqués passat s'anit e n 
remuil l . La va trobar devant sa 
carrera brodant , i aquesta l i va 
pregunta . ¿Fá estona qu'has per t i t 
de c iutat?. D e v e r s l es set i mitje, 
contestà en F r a n c e s c , i s'atlote li 
d igué : N i n g ú dir ia qu'hajes fet un 
cami tant l larc, p a r e i x que no es-
tás g e n s cansat. 
Si c o n e i x u en F r a n c e s c y un 
dia el trobau, no li par leu de tot 
a ixó , perquè el ve i tx ben capas 
de d i v o r v ó s qu'es ment ida . 
J O A N D E C A N E ANGELA. 
• Como es ya t rad ic ión , también 
este año las Fuerzas de la Guardia 
Civil d e este pueb lo honraron a 
su Patrona la Virgen del Pi lar . 
Con tal mot ivo , p o r la m a n a d a 
de d i cha fes t iv idad, fué ce lebra-
da s o l e m n e misa en nuestro tem-
plo parroquial , a la que ass is t ie-
ron t o d a s las Autor idades loca les 
y n u m e r o s o s inv i tados , y tras la 
cual, en la Casa Cuartel de l Be-
neméri to Guerpo les fué serv ido 
un exquis i to refresco . 
• Las l luv ias ca ídas sobre nuestro 
t é r m i n o m u n i c i p a l durante e l pa-
sado m e s de Sept iembre , favore-
c ieron grandemente t l a s algarro-
bas y el arbolado en general . La 
cosecha de algarrobas se c o n s i d e -
ra buena, tanto en cant idad c ó m o 
en ca l idad. Se pagan este año hasta 
a 2 p . 50 el k i lo en a lmacén , 
p r e c i o que ya está bastante b i en . 
• Con el n a c i m i e n t o de un robus-
to n iño al que le fué impues to el 
nombre de Gabriel , se ha visto 
aumentado el hogar d e los consor-
tes don Gabriel Comas y doña Ca-
talina Alemany. Enhorabuena . 
• Han sal ido Para Salon de Pro-
vence , después de p a s a r una tem-
porada en este pueblo , Mme. y Mr. 
Monserrate Roca y su s impát i co 
nieto. 
Les deseamos un feliz viaje. 
• El hogar de los e sposos don 
Miguel Cunill y doña Jeronima 
Alemany, se ha visto a legrado 
con ía v e n i d a al m u n d o de una 
prec iosa niña, a la que en la 
pila bautismal le fué impuesto el 
nombre de Margarita. 
R e c i b a n nuestra s incera fel ic i -
tac ión . 
• Procedente de Norteamér ica , se 
encuentra entre nosotros nuestro 
e s t imado amigo d o n P e d r o Anto-
nio Mandilego Alemany. 
• Se ce lebró e n Andrai tx el d ía 
de las Mis iones « D o m u n d » . Nu-
merosos n i ñ o s y n iñas postularon 
este día por cal les , p lazas é in-
cluso en cafés y es tab lec imientos 
púb l i cos , para so l ic i tar el óbolo 
que generosamente depos i taban en 
las H u c h a s gentes de toda c lase y 
p o s i c i ó n . El pueblo se mostró m u y 
dadivoso , pues lo recaudado su-
peró al del pasado año. 
• Con s e n t i m i e n t o c o n s i g n a m o s el 
fa l l ec imiento de doña Antonia 
F l e x a s P o r c e l (Vilera) , acaecido 
en nuestra vi l la a los 81 años de 
edad, d e s p u é s de r e c i b i r los San-
tos Sacramentos . 
Háya le D i o s a c o g i d o e n su seno 
y rec iban su a p e n a d o esposo, hi-
jo s y f a m i l i a r e s el tes t imonio de 
nuestro s e n t i d o p é s a m e . 
• Con el f in de p a s a r una tem-
porada en nuestro pueb lo , llega-
ro n p r o c e d e n t e s de Franc ia Mme. 
y Mr. Gui l lermo Flori t . 
Les d e s e a m o s unas fe l ices vaca-
c i o n e s . 
• La trad ic ión l leva a los an-
dr i txo les al Camposanto en la fe-
cha del I o de N o v i e m b r e y tam-
bién en la del día 2. El recuerdo 
de los f ie les d i funtos quedó paten-
te una vez más en la afluencia de 
andr i txo le s que acud ieron al Ce-
menter io para ded icar unas ora-
c i o n e s p o r e] eterno descanso de 
las almas, sus seres queridos que 
pasaron a la mejor vida, así como 
para l levarles numerosos y her-
m o s o s ramos de f lores. 
ES ROPIT D E CA'N TARRAGO 
ARTA 
• Se rumorea con ins is tencia la 
pos ib i l idad de que los PP. Jeró-
n i m o s se establezcan en nuestra lo-
ca l idad, por las cercan ías de la 
f inca de Bel lpuig. Lo cierto es que 
var ios P a d r e s de esta Orden han 
vis i tado ya nuestra población. 
• Ante el altar d e nuestra iglesia 
parroquial , se un ieron en santo 
matr imonio la agrac iada señorita 
María Muñoz Ferrera y d o n Fran-
c i s c o Cabrer Escane l las . La bene-
d i c i ó n nupc ia l les fué impartida 
p o r el Rdo . D. Gabriel Massanet, 
E c ó n o m o d e Llubí. 
Les d e s e a m o s toda c lase de fe-
l i c idades . 
• Se rodaron en Arta varias esce-
nas de la pel ícula «La Mujer de 
Paja», d e ía cual es protagonista 
Gina Lol lobrig ida. 
• El Benemér i to Cuerpo de la 
Guardia Civil de Arta, festejó a su 
Patrona la Virgen del Pilar una 
so lemne misa que fué celebrada 
por el Rdo . D. Bartolomé Forteza. 
Más tarde, en el Bar del Centro 
Social fué serv ido un exquisito 
refresco a los numerosos invitados. 
• En el Teatro Pr inc ipa l y orga-
nizada p o r don Juan Calafat de 
Son Servera, tuvo lugar una fun-
c ión benéf ica a la que tomaron 
parte un grupo de s impát icas se-
ñoritas artanenses que nos ofre-
c ieron un se lecto repertorio de 
bai les y danzas , una agrupación 
musical de Manacor, la Agrupa-
c ión «rondal la Serverina» y cómo 
es de suponer , el famoso y sim-
pát ico Calafat y sus «glosas». Los 
fondos de tan acertada velada 
fueron des t inados a la Residencia 
Parroquia l de la Colonia de San 
Pedro que ha v e n i d o ya funcio-
nando todo este v e r a n o pasado. 
• El h o g a r d e los consortes don 
Rafael P o m a r Ginard y doña Ma-
ría-Josefa Sánchez , se ha visto 
a legrado con el nac imiento del 
p r i m e r o de sus hijos , una preciosa 
niña que llevará el nombre de 
María. 
Vaya nuestra s incera felicitación 
a los venturosos papas , que hace-
m o s extens iva a sus abuelos y pa-
drinos . 
• En el Oratorio de Nuestra Se-
ñora de San Salvador, se unieron 
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en santo matr imonio la agraciada 
señorita María Nadal y don Juan 
Cuart. La u n i ó n fué b e n d e c i d a por 
el Rdo . D. Mateo Galmés. 
Les d e s e a m o s m u c h a s fe l ic ida-
des. 
• Con el nac imiento de un her-
moso n i ñ o al que le fué impuesto 
el nombre de Antonio , se ha visto 
aumentado el hogar de los con-
sortes d o n Rafael Esp inosa y doña 
Antonia Pastor . 
Rec iban los venturosos papas 
nuestra s incera fe l i c i tac ión . 
• H as ido nombrado y ha tomado 
el cargo de Vicar io d e nuestra pa-
rroquia, el Rdo . D . Guil lermo Más, 
quien además de ser exce lente 
políglota, está en p o s e s i ó n de los 
títulos Univers i tar ios de Veterina-
rio y L i c e n c i a d o en Derecho . 
Le d e s e a m o s que se encuentre 
a gusto entre nosotros . 
CORRESPONSAL. 
BLNIALI 
V El d o m i n g o 13 de octubre en 
la villa de Binial i fue objeto de un 
simpático homenaje el i lustre hi jo 
monseñor Gabriel Mayrata, en vir-
tud d ecumpl irse el s e x a g é s i m o 
aniversario de la ce lebrac ión de 
su primera misa . 
Los v e c i n o s del pueblo adorna-
ron profusamente la calle que va 
desde su casa al templo parroquia l 
y la juventud le erigió un hermoso 
arco con palabras de fil ial adhe-
sión. A las d iez y m e d i a se cele-
bró of ic io so lemne Celebró la 
misa el M. I. señor don Rafael 
Caldentey, canónigo , as i s t ido por 
el Rdo. don Gabriel Cabrer, am-
bos amigos de m o n s e ñ o r Mayrata, 
y el Rdo . don Matías Noguera hijo 
del pueblo . Después del Evangel io 
el canón igo señor Caldentey dijo 
breve sermón exa l tando el sacer-
docio y la f igura del homenajeado 
que ocupaba puesto de honor en-
el presbiter io . El coro parroquial 
cantó la misa «Fons Bonitatis» al-
ternando con el pueblo . 
Al f inal se entonó so lemne «Te 
Deum», y todos los asistente besa-
ron con e m o c i ó n las m a n o s d e su 
querido monseñor . 
A la sal ida del templo se per 
sonaron en su casa las autorida-
des locales y sus m u c h o s amigos 
donde fueron obsequiados por la 
familia con un refresco. 
BINISALEM 
• H a s i d o nombrado Jefe de Pues-
to de la Guardia Civil de nuestra 
localidad, don Carlos Alonso Ca-
rreras, Cabo Segundo del Bene-
mérito Cuerpo. Sea b i e n v e n i d o en 
nuestro pueblo . 
• Ante el altar m a y o r d e nuestra 
iglesia parroquial , contrajeron ma-
trimonio la s impát ica señorita 
Margarita Ferrer Borras y don 
Miguel Bestard Rosse l ló . 
Les d e s e a m o s toda c lase de feli-
cidades. 
• Fal lec ió cr i s t ianamente d o n Jai-
me Pascual Vidal, a los 84 años 
de edad. E.P.D. T e s t i m o n i a m o s 
nuestra c o n d o l e n c i a a su apenada 
familia. 
• Ha regresado de su viaje a 
Roma, nuestro e s t imado Pbro. Pá-
rroco, R d o . don Blas Darder. 
• Para d e s e m p e ñ a r las func iones 
propias de s uprofes ión , ha s ido 
destinado a la Escue la Graduada 
de nuestr opuleblo , don Bartolomé 
Mora Reus. D e s e a m o s se encuentre 
a gusto entre nosotros . 
• Regresó de su viaje de Alema-
nia el Rdo . don Antonio Per icas , 
Vicario de nuestra parroquia. Sel 
b i enven ido . 
• Después d elarga y penosa en-
fermedad ,entregó su alma al Crea-
dor, doña Margarita Perel ló Ripoll , 
R.I.P. Nuestro sent ido pésame a 
sus famil iares . 
• Nos quitó para s iempre, don 
Lorenzo Pol Pons . E.G.E. Vaya 
nuestra condo lenc ia a toda su fa-
mil ia . 
• Fué una verdadera b e n d i c i ó n el 
t i empo autént icamente pr imaveral 
que dis frutamos durante unas se-
manas , lo que n o s permit ió una 
faena de v ind imia en c o n d i c i o n e s 
inmejorables , sa lvando así la co-
secha de uva. 
• E l hogar de los e sposos don An-
tonio Salom Moya y doña Catalina 
Liado, se ha visto aumentado con 
el nac imiento del tercero de sus 
hi jos , una prec io sa niña, a la que 
fué impuesto el nombre de Cata-
lina. Rec iban los venturosos papas 
nuestra s incer afe l ic i tac ión . 
• Fa l l ec ió cr i s t ianamente a los 
87 aOos de edad, don Lorenzo To-
rrens Salom. R.I.P. E n v i a m o s nues-
tro sent ido pésame a toda su fa-
mil ia . 
• Se celebró en Binisa lem el Dia 
Mundial de la Fé . El pueblo se 
mostró muy dadivoso , pues lo re-
caudado superó lo del pasado año . 
JAIME MARTI G. 
BINIAMAR 
Biniamar celebró con toda bri-
llantez sus fiestas patronales . 
Hubo bastantes actos recreat ivos , 
de los que hay que destacar las 
dos verbenas a m e n i z a d a s por la 
orquesta Creación; la func ión tea-
tral a cargo de la Agrupación de 
Inca de E.D. que puso en escena 
«L'amo'n S ion» . 
• El d o m i n g o 13 de Octubre Bi-
niamar estuvo dde f iesta, tribu-
tando senci l lo homenaje a una re-
l igiosa franciscana, «Sor Marga-
l ida» , al cumpl ir sus bodas de oro 
de entrada en re l ig ión, y h a c e r 
nada m á s y nada m e n o s que trein-
ta años de estancia in interrumpida 
en Biniamar. 
T o d o el pueblo en masa asist ió 
a la misa e n a c c i ó n de grac ias 
en la que pred icó el sermon de 
c ircunstanc ias el Canónigo Docto-
ral don Sebast ian Garcias Palou. 
PAU. 
A sa vinya per vermar 
A sa v inya un bargantel l 
de jo sa vá anemorar 
i jo d'ell me va i tx xif lar 
quan onpl ia es qübell . 
¡ Oh, numareta a sa v inya ! 
Amba l'amo me baraiada 
pe l s seus calsons me afarrada 
igual d'un moix quan rapinya. 
A Deu v inya te d i c h 
vermada no me anemores 
a Deu ses portadores 
es s imales y es p i c h . 
Trepitjant rem 
Si veses es teu Guiem 
Juanaina, peus deseá i s 
igual de ballar un vals 
d ins es qup trepitja rem. 
Quan prens amor vertadera 
de ls brassos me trech ses venes 
i amb tenir ses botes p lenes 
beuràs ví bó de primera. 
¡ «Espinotcha» !, Vaitx cridar 
arrufat demunt sa bota 
i no'n vaitx vessar cap gota 
i es tap ràpid va ig posar. 
BUNOLA 
• Ante el altar mayor de nuestro 
templo de San Mateo, se unieron 
en el indiso luble lazo matrimonial , 
la bella señrita María Payeras Bu-
josa y don José Nave iras Alvarez. 
La unión fué bendec ida por el 
Rdo. D . Guillermo Payeras y ce-
lebró la misa d e ve lac iones el Rdo. 
D. Jaime Payeras , ambos hermanos 
de la contrayente . 
La novel pareja a la que desea-
m o s toda clase de fe l ic idades , sa-
lió en viaje de nov ios para la Pe-
nínsula. 
A. C 
BUGER 
El pasado domingo tuvo lugar 
en el salón de actos del Círculo 
Cultural de Búger, la apertura e 
inauguración de la Escuela de Mú-
sica y Canto, que resultó muy lu-
cida. 
Entre otras personal idades que 
asist ieron a la fiesta, f iguraban: 
varios miembros del Ayuntamiento , 
Rdo. don Juan Pastor, E c ó n o m o 
del pueblo , la Direct iva del Círcu-
lo, profesor de Música señor Agui-
ló, don Miguel Per icas y señora, 
don Cristóbal Siquier e hija, maes-
tros d e los centros y otros invita-
dos, así c o m o también numerosí-
s imo públ i co . 
Abrió el acto, el Alcalde y Di-
rector d ela Escuela . Seguidamen-
te los a lumnos y párvulos de los 
grupos escolares , 'entonaron el 
H i m n o Nacional . Terminado éste, 
le Alcalde p r o n u n c i ó un discurso 
alusivo al acto. 
«Como Vocal del Círculo — d i -
j o — se me a s i g n ó la Secc ión de 
Música y Canto, cargo que acepté 
con orgullo, ya que la mús ica ha 
s ido s iempre para mí una obse-
s ión y os prometo consagrarme a 
ella y a la e d u c a c i ó n de nuestro 
querido pueblo con el mayor ce -
lo. Desde un p r i n c i p i o , no duda-
m o s en elegir como Pres idente 
del Círculo a d o n Antonio Siquier , 
cuya intu ic ión cultural y voca -
c ión en su cargo c o n o c e m o s to-
d o s ; como V i c e p r e s i d e n t e , fué 
e leg ido don Bernardino Amengual , 
que por ser mi hermano no con-
s idero oportuno enjuic iar; la Se-
cretaría corre a cargo de don An-
tonio Vara, quien reúne las cuali-
dades prec i sas para e l lo: pulcri-
tud y met i cu lo s idad; y don Lo-
renzo Siquier, ese d i n á m i c o e in-
cansable m u c h a c h o fué des ignado 
Director General; el profesor de 
nuestra Escuela de Música será 
don Gaspar Aguiló Forteza. 
Ya saben todos ustedes el mo-
tivo de esta reun ión: la inaugura-
c ión de la Escuela de Música y 
Canto, cuya labor irá «in crescen-
do» a pesar de los obstáculos y 
tropezones que pudiéramos en 
contrarnos» . 
Al f inal izar lo aplausos ded ica -
dos al Sr. Amengual . los n iños 
admiraron a los asistentes con la 
interpretac ión de la popular can-
c ión «Aih mirau quin borriquet» . 
Acto seguido hizo uso de la pa-
labra el Pres idente del Círculo, 
quie agradec ió la calurosa aco-
gida y p r e s e n c i a del pueblo al ac-
to; mani fes tó , que la formación 
de un c lub cultural había s ido un 
gran paso hac ia , un ambiente de 
actual idad. Agradec ió el entus ias-
mo en la obra por parte de las 
Autoridades y d irect ivos . Habló 
a los a lumnos que habían forma-
do aquel coro que a n i m ó la f ies -
ta, se d ir ig ió a los padres a c e n -
tuando la neces idad d e la a f i c ión 
a la música en la gente joven . Y 
por último lió a entender a los 
asistentes que llegaría hasta et lí-
mite d e lo impos ib le para que la 
acc ión in ic iada fuera fructífera. 
Nuevamente en el aire las v o -
ces de los p e q u e ñ o s con «La Ba-
languera». Al f inalizar d ir ig ió la 
palabre a los asistentes el Direc-
tor General del Círculo, el que 
puso de re l ieve la importanc ia de 
las soc i edades culturales en nues-
tros t iempos , la expanc ión de las 
mismas , la importanc ia educat i -
va que t ienen todas el las al fo-
mentar el arte, la cultura, los de-
portes y las buenas cos tumbres . 
Dio a conocer a los asistentes la 
m i s i ó n del Círculo de Búger, su 
organizac ión , lo real izado, p r o y e c -
tos del misino, etc. Hizo patente 
la labor l levada a cabo y e log ió 
el entus iasmo del pueblo. Acabó 
d i c i endo que el fin propuesto e s 
mantener al pueblo , a l nivel de 
nuestros días . Deseó, como hijo 
de Búger, que con la ayuda de 
Dios, y la co laborac ión de todos , 
esta obra será un éxito rotundo 
y en sus d í a s digna de figurar 
entre las mejores de España. 
Como clausura del acto, se pu-
sieron en p ie todos los as i s tentes 
y entonaron el H i m n o de Búger, 
al f inalizar éste se e s c u c h ó de la-
bios del Alcalde unos v ibrantes 
¡Arriba E s p a ñ a ! ¡Viva Búger! . 
Así q u e d ó of ic ia lmente abierta 
la Escuela de Música y Canto 
de Búger. 
L O R K N Z O SIQUIER. 
CAPDEPERA 
• Ha s ido inaugurado en nuestro 
pueblo una Sala de Fiestas , d o n d e 
tuvo la sede el Club Cicl ista Cap-
depera, el cual totalmente restau-
rados han abierto sus puertas al 
públ ico los Salones Oriente. 
• En el Conservatorio P r o v i n c i a l 
de Música, obtuvieron notas de no-
table y sobresal iente las a lumnas 
pertenec ientes al Segundo Curso, 
las hermanas Más Rechaux , Maria 
Sureda, María Llull, y Gabriel 
Moll. Rec iban todo snuesfra s incera 
enhorabuena. 
• Ha tomado poses ión del cargo 
de aestra de la Escuela Mixta de 
Sa Torra, la señorita F r a n c i s c a 
Ferrer Riera. Sea b ienven ida en-
tre nosotros. 
• Con el nac imiento de su pri -
mogénito , un hermoso n iño al que 
le fué impuesto el nombre de Jai-
me, se ha visto alegrado el hogar 
de los e sposos don Monserrate Es-
teva y doña Maria Radó. 
Reciban los venturosos papas 
nuestra s incera enhorabuena. 
• Ha rec ib ido el santo baut ismo, 
la niña Catalina Massanet Diaz, 
segundo fruto del m a t r i m o n i o de 
los esposos don Bartolomé Massa-
net y doña Franc i sca Diez. 
Vaya nuestra enhorabuena a los 
d i c h o s o s papas . 
• El Beneméri to Cuerpo de la 
Guardia Civil festejó con una mi-
sa so lemne a su Celestial Patrona 
la Virgen del Pilar, tras la cual 
y en la Casa Cuartel fué serv ido 
un exquis i to refresco a los nume-
rosos invi tados . Los actos fueron 
amenizados por la Banda de Mú-
sica con exce lentes c o m p o s i c i o n e s 
de su repertorio . 
to P A R I S - B A L E A R E S 
• En nuestro templo parroquial , 
se unieron en santo matr imonio , 
la dis t inguida señori ta Antonia 
Dominguez con don Juan Nebot . 
La unión fué bendec ida por el 
Rdo. D. Miguel P icorne l l . 
Les deseamos m u c h a s fe l ic ida-
des. 
• A la edad de 81 años, entregó 
s u alma al Señor doña A s u n c i ó n 
Mejias Rubio. Descanse en paz y 
rec iban sus famil iares nuestro más 
sent ido pésame. 
LLULL. 
CONSELL 
• Favorec idos por una temperatu-
ra verdaderamente exce lente , se 
proced ió a los trabajos de ven-
dimia. La cosecha ha s ido buena 
y los grados obten idos en las re-
c ientes pruebas osc i lan entre los 
16 y 18 grados, lo que no se 
había v i s to nunca en la h is tor ia 
del v ino conse i l l ense . 
• Ante el altar mayor de nuestra 
igles ia parroqual, contrajeron ma-
tr imonio la s impát ica señorita 
Franc i sca Campiñas Company : y 
don Jaime Company Campins . La 
novel pareja a la que deseamos 
toda c lase de fe l i c idades sal ió en 
viaje de novios para Suecia . 
• Fa l l ec ió cr i s t ianamente d o n 
Juan Isern Pol. E .PJ) . Tes t imonia-
m o s nuestro p é s a m e a tosa su ape-
nada famil ia . 
• Con la ven ida al m u n d o de una 
pequeña Margarita, pr imer fruto 
d e su un ión , se ha v is to fe l izmente 
a legrado el hogar de los e sposos 
don Juan Moya Deyá y doña Mar-
garita Cifre R amis . 
Rec iban los venturosos papas 
nuestra s incera fe l ic i tac ión . 
• También el hogar d e los e spo-
s o s don José Isern y doña Magda-
lena Fiol , se ha visto aumentado 
con el nac imiento del segundo de 
sus hijos , una p r e c i o s a niña que 
se l lamará Catalina. 
Vaya nuestra cord ia l enhorabue-
na a los venturosos papas. 
JAIMITO S. 
CAMPOS 
• Con as i s tenc ia de las Autorida-
d e s locales , se ce lebró la inaugu-
rac ión of ic ial d e l Círculo San 
Blas, per tenec iente a la oje local 
s i tuado en una d e p e n d e n c i a del 
edi f ic io del Frente de Juventudes . 
• Con la as i s tenc ia de los Pro-
fesores y-Maestros , a l u m n o s y sus 
fami l iares del Colegio de , Ense-
ñanza Media «Fray Juan Balles-
ter», fué ce lebrada en el altar 
mayor de nuestra parroquia, una 
misa del Espíri tu Sanio, o f ic iada 
p o r el Rdo. D. Ja ime Tarrasa, Vi-
cario, con ocas ión de inaugurarse 
el Curso A c a d é m i c o 1963-64. 
• En las rec ientes e l e c c i o n e s ce-
lebradas en nuestro pueblo , fué 
e legigo Jefe de la H e r m a n d a d de 
Labradores y Ganaderos , don Fran-
c i sco Ferrer Sastre, veter inario , el 
cual sustituirá a don Mateo Lla-
donet Más, quién por espac io de 
d iec i s ie te años ha ven ido desem-
p e ñ a n d o con m u c h á s i m o acierto 
d i c h o cargo. 
• El joven Vicar io de nuestra pa-
rroquia, Rdo . D o n Jaime Tarrasa 
nos dejó por ser des t inado a una 
parroquia p lamesana . 
• El 17 de l pasado mes de octu-
bre, se celebró en- .Campos su tra-
d ic iona l feria anual, que aunque 
con m e n o s esplendor que en épo-
cas pasadas resultó bastante ani-
mada. 
• Con sent imiento c o n s i g n a m o s el 
fa l lec imiento de D. damián Ben-
nasser Vanrell , Médico, a c a e c i d o 
en nuestra loca l idad después de 
rec ibir los Santos Sacramentos , 
a los 67 aüos de edad. E.D.P. 
T e s t i m o n i a m o s nuestro sent ido 
pésame a su apenada esposa doña 
Catalina Alou, hijos, h e r m a n o s y 
demás famil ia. 
• El domingo día 3 d e nov iembre 
en Campos, c o m o en todos los pue-
blos d e España, tuvieron lugar las 
e l ecc iones munic ipa les . 
• Tuvo lugar la anual Feria de 
Campos, muy an imada y favore-
c ida por una temperatura verda-
deramente primaveral . 
• Se celebró en nuestra local idad 
el Día de la Propagac ión de la 
Fé «Domund» . N u m e r o s o s n iños 
y n iñas postularon durante todo 
el día y Campos correspondió ge-
nerosamente , o frec iendo su ayuda 
material . 
MICAELA. 
COSTITX 
• En rec iente Concurs ode Tras-
lado, ha obten ido plaza en propie -
dad en la escuela d e nuestra lo-
cal idad el Maestro Nac iona l don 
Miguel Flori t Bassa, qu ien antes 
desempañaba el m i s m o cargo con 
m u c h o acierto en Muro. 
Sea b i enven ido entre nosotros . 
CALVIA 
• Confortado con los Santos Sa-
cramentos y tras dolorosa enfer-
medad, fa l lec ió en Calvià D. Jai-
me Alemañy Roca propietar io de 
la Empresa Alemañy, a los 73 años 
de edad, s i e n d o su óbito m u y sen-
tido por todos y c o n s t i t u y e n d o la 
c o n d u c c i ó n d e sus restos mortales 
asu últ ima morada , una verdadera 
mani fes tac ión de duelo . E.P.D. 
A su desconso lada esposa Da 
Franc i sca Coll; h i jos D. Gabreil, 
Da María (ex-corresponsal de Pa-
rís-Baleares) , Da Margarita y Da 
F r a n c i s c a ; h i jos po l í t i cos , herma-
nos y demás famil iares , el testi-
m o n i o de nuestra más sent ida c o n -
dolenc ia . 
• Es tando en la f inca de Bená-
tiga Nou c o g i e n d o nueces , el co -
lono D. Juan Oliver Ferrer, de 
51 años de edad, hrvo la desgra-
cia de caerse del árbol m u r i e n d o 
ins tantáneamente . R.LP. 
A s uafl igida esposa Da Mag-
dalena Mulet, hijo D. Ja ime y de-
más famil iares , nuestro m á s sen-
t ido pésame. 
• D e s p u é s de una corta es tancia 
entre nosotros , sal ió para París , 
de paso hac ia Verdun, nuestro 
buen amigo D. Pedro Lladó. 
Buen viaje y que f i ose haya 
aburrido en Calviá. 
G. PALLICER. 
FORMALUTX 
• F o r n a l u x e n c s : Dues paraules 
abans de dónar-vos els molts anys 
per 1964 qué esper celebrereu 
amb goig i alegria en el sí de ls 
vostres respec t ius pobles i ocu-
pac ions . Qué el Déu que vos ha 
p e r m è s veure passejar-se aquest 
any qué ompl irà una nova pág ina 
de la història de la humanitat , 
vos doni forces i salut p e r a salu-
dar el p a s de l 'any que apunta a 
l'horitzo. Mil nous cents s ixanta 
tres ha s igut un any plè de reno-
vac ions tal volta no trascenden-
tals peró importantes . L'aniversari 
dels c inquanta anys de Parròquia 
d'aquesta esglés ia qué nossos pa-
res d e d i c a r e n a la Nativitat de la 
Verge Maria ha s igut c o m m e m o -
rat amb unes t rans formac ions 
d 'adecentement en les quals tots 
vosaltres ho t ingut par t i c ipac ió i 
amb un gran acte eucarís t ic en el 
qual han part ic ipat cents de v e ï n s 
de la contrada de la Vall dels Ta-
rongers . Les l e cc ions m u n i c i p a l s 
per a reg idors s'han caracteriza-
des pe rla par t i c ipac ió d'e lements 
joves d ins les d iverses candidatu-
res dels tres terços t rad ic iona l s de 
la famíl ia , del s ind ica t i de les 
p o r p o r a c i o n s i n t e l e c t u a l s. En 
quant al tur isme cont inua essent 
una de les fonts de r iquesa del 
m u n i c i p i i són de cada vegada 
mes nombrosos e ls qui venen a 
admirar els nostres rúst ics parat-
ges. Acte important de l'any 1963 
ha sigut també la inaugurac ió d e 
les obres d'un nou hotel a Mon-
naber que vé a conf irma les es-
perances de l ' industrial isme local . 
Ara sol Déu sa p ío qué será mil 
nou cents s ixanta quatre. Esperem 
qué vegi la real i tzac ió dels nostres 
des i jos . Almenys són aquests e ls 
vots que com a corresponsal de 
l 'honrat París-Baleares , porta-veu 
de l 'ànima mal lorquina, que v o s 
formul d e tot cor . 
• Como a m p l i a c i ó n a la nota dada 
la otra vez sobre el déf ic i t que ha 
ten ido nuestro e c ó n o m o en las re-
c ientes obras de tras formación de 
la Igles ia Parroquial , d i r e m o s que 
antes del día fest ivo del Sagrado 
Corazón de Jesús qu ese bendi je -
ron las obras se hab ían recauda-
d o : 93 310 Ptas . D e s p u é s de este 
día ingresaron 14 400 Ptas y m á s 
tarde 7 875 Ptas . Total 115-585 P e -
setas . Los gastos el los son según 
factura: 130 000 Ptas . Fal tan pues 
a pagar 14 415 Ptas . 
• Jo l 'estim i la vener e ixa l len-
gua pe l s t i tols qué la i l · lustren, 
pe ls records que l ' ennoble ixen , per 
l 'anima que n i v ibra; peró sobre-
tot la vull i la preferesc per ésser 
la nostra. (Paraules d'En Joan Al-
cover en el Pr imer Congrés de 
la Llengua catalana.) 
• Es muy pos ib le que este año en 
todos Iso co leg ios de segunda en-
señanza de Palma se es tudie el 
mal lroquin. Alabamos est a in ic ia -
tiva de nuestro magis ter io . 
• Este año nuestro c lub de de-
portes nos da m u c h o gusto. Ya se 
han t erminado las r isas y las car-
cajadas del p a s a d o año. La fe y 
la t enac idad han l levado al Atle-
t ico Fornalutx a la Victoria , y la 
i lus ión de ser sub c a m p e o n e s del 
grup oB de juveni les e s magni f i -
ca. Más. esta i lus ión so lo podrá 
ser un h e c h o s i todos los forna-
lugenses , los que de veras aman 
a su terruño, aportan sus donati -
vos aue pueden hacer e fect ivos en-
v iandolos a nuestro corresponsa l 
Don Juan Antonio Estades Bisbal , 
calle del Vicar io Sol ive l las n° 2, 
Fornalutx - Mallorca - Espagne . 
P i ensen Iso fornalugenses que ya-
h a y gente de Sóller que s impat i -
zantes nuestros han dado su óbolo 
y que e l los no han de ser m eno s . 
Se trat ade h a c e r un gran bien 
a nuestra juventud y no de un ne-
goc io . 
Y Cátedra Públ ica de Mallorquin: 
Quinta l l içó . 
En mal lorquín hay d o s acentos 
gráf icos ; e l agudo y e l grave. Se 
p o n e el p r i m e r o sobre las vocales 
cerradas y el s egundo sobre las 
abiertas. La (.e) neutra por su acen T 
tuació forma grupo c o n las (e)¡ 
abiertas m e n o s en Esglés ia en que 
pertoca la (e) cerrada o aguda. 
Llevan acento gráf ico los poli-
s í labos agudos que terminen en;-
(a), (e), (i) vocal , (o ) , (u) vocal, 
(as)i (es), (is) con (i) vocal , (os), 
(us) con (u) vocal , (en) , (in) con 
(i) vocal . Et.: català, alè, cafè,1 
trobaré, mal lorquí , canó , cumú, 
golós . Las palabras l lanas que no : 
terminan en d i c h a s terminaciones: 
h idrófob , càrrec , àc id , - exàmens. 
Todas las pa labras esdrújulas co-
m o en caste l lano y una lista de 
palabras o m o n i m a s que publicare-
m o s a p r ó x i m a vez. Recordamos 
que en todas las lenguas españo-
las son s i labas agudas los que 
cargan el acento t ó n i c o sobre la/ 
úl t ima si laba, l lanos los que lo": 
h a c e n sobre la p e n ú l t i m a y esdrú-
julo los que cargan sobre ; la ante- • 
penúl t ima. 
• El hogar de nos e sposos Don 
Vicente Ole ína y Da María Sastre 
Barceló (Sastre) se ha visto ben- ' 
d e c i d o c o n el n a c i m i e n t o de su 
pr imogén i ta . ' • 
• T a m b i é n están b e n d e c i d o s los 
e s p o s o s D o n Jésus P o c e i r o Ameal y . 
D a Magdalena Borras Mayol (de 
Sa Cova) con el n a c i m i e n t o de su 
segunda hija F lorent ina . 
• De vuestros gustos , de vuestra 
indi ferenc ia , del c i n i s m o en cum-
pl ir un deber electoral en unos 
m o m e n t o s e n que tal cosa no pa-
rece necesar ia , ' v e n d r á n , señores 
los éx i tos y las d e s d i c h a s de la 
España de mañana . Tales fueron 
las palabras de nuestro corres-
ponsa l D o n Juan Antonio Estadés 
Bisbal en Una reun ión del Círculo:'' 
ca tó l i co c o m e n t a n d o el d e b e r elec-
toral . 
• Coses Nos tre s : Recorda't ma-
l lorqui qué feu. un monjp espanyoL.' 
Pere MëzonO el qui durant l'Edat ' 
mija c o m p o n g u é en h o n o r de Ma- , 
r ía Sant í s s ima: La Salve Regina. 
J O A N ESTADES. 
FELANITX 
• Fué b e n d e c i d o p o r Mn. Gabriel 
Adrover é inaugurado por nues-,' 
tro Sr. Alca lde do'n Ja ime Munar, ' 
la insta lac ión e léctr ica en el ca-
ser io -de Son Pronens . Con tal mo-
t ivo el conjunto Marblau amenizó 
un bai le que se vio muy animado. j 
• A p a s o ace lerado se llevan a 
cab ola sobras de la Casa Hospicio'.: 
Hospita l de nuestra Ciudad, para ' 
lo cual la F u n d a c i ó n Juan March 
hizo un donat ivo de c ien mil p e : - : 
setas. 
• Después de las importantes me-<1 
joras y reformas que ha s ido ob-. : 
jeto, ha vuelto a abrir nuevamente 
sus puertas al públ ico nuestro 
Teatro Pr inc ipa l , n o y más fla-
mante que nunca . 
• El Patr imonio Artíst ico Nacio-
nal ha c o n c e d i d o 30 000¡00 Ptás.: 
para las obras de reconstrucción I 
del h i s tór i co Castill ode Santueri: •-. 
• Fué inaugurada una Exposic ión .-
Colect iva de Arte organizada por 
el Centro de Arte y Cultura. 
.1. BONET. „ 
IBIZA v 
• Por la Brigada Munic ipa l de 
Obras han s ido asfaltadas nuni'ei,. 
rosas ca l les de la c iudad , entre las 1 
cuales la del Obispo Cardona, L á s v 
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S Plazas José Pidal , Marino Riquer 
t y la de Olexa, así c o m o las cal les 
R adyacentes , lo que da fin al as-
I faltado de toda «La Marina». 
I • A la altura del k i lómetro lü de 
i la carretera Ibizza-San-Antonio , un 
accidente de c i rcu lac ión cos tó la 
I vida a d o n Antonio Cardona Car-
'> dona, Albañil , que c irculaba con 
R un amotoe ic le ta y fué a lcanzado 
po run c o c h e de matr ícula alema-
na ocupado p o r dos subdi tos de la 
misma n a c i o n a l i d a d que resulta-
, ron her idos . 
La v íc t ima contaba 4 1 años de 
E edad. D e s c a n s e e n paz y rec iba 
• su apenada viuda y fami l iares 
' ¡ nuestro sent ido pésame . 
: • En San Antonio Abad y a los 
H 60 años de edad, fa l lec ió doña 
; y. María-Luisa R a m ó n Sánchez , des-
pues de rec ib ir los Auxi l ios Espi-
rituales. R.I.P. 
Tes t imoniamos nuestra conde-
;
. léncia a 1 toda su famil ia . 
• Se -efectuaron pruebas con un 
. moderno tipo de , i l u m i n a c i ó n que, 
caso de dar los resul tados que se 
p esperan, será co locada en var ias 
,7 avenidas y nuevas cal les de nues-
tra Ciudad. 
.. • Ante el Altar Mayor de la pa-
: rroqüia de ; San Miguel, se unie-
' r o n en santo matr imonio , la bel la 
g ' señorita Catalina Ramón y don 
José Tur Tur. La unión fué ben-
decida por el Rdo. don José Pla-
nells Bonet . 
Les deseamos m u c h a s fe l ic ida-
des. ... 
V • . • Fal lec ió cr i s t ianamente en nues-
tra c iudad, a la avanzada edad 
7; de 83 años,: doña María-Josefa Ri-
bas Ribas, Viud ade D.P. Ferra-
• gut Sala. E.G.E. Rec iban sus fa-
miliares 1 nuestro sentido 1 pésame. 
• Resultó l e s ionado un Obrero Ila-
' mado Andrés Pérez Guerrero, al 
.recaerse de un cuarto piso, de la 
:
 finca en cons trucc ión ën la que 
trabajaba. 
; v „ f El es tudiante a lemán H e i r Wal-
! ter Ki fch , dé 25 años de edad 
; que c irculaba c o n una motoc i c l e -
•»ta chóeó v io lentamente con una 
' •camioneta . El a cc identa do fué lle-
V.vado a una c l ín ica de nuestra ciu-
,,dad en grav í s imo estado, falle-
yí riendo a ldía s iguiente . 
Vf* En la igles ia de Santó D o m i n g o 
y al p ié de su altar mayor , se 
1 celebro el matr imonio de la s im-
Lí'pática señori ta Cristina Vi lás Ma-
„;rí y don José R a m ó n F e m e n í a s . 
i -La unión fué b e n d e c i d a por el 
: Rdo. D. Bartolomé Rosel ló . La no-
ve! pareja a la que d e s e a m o s toda 
'''clase de parabién , sal ió en viaje 
'."•de novios para Mallorca. 
• A buen r i tmo cont inúan las 
'obras de urbanizac ión que se rea-
lizan en los sectores Figueretas y 
\ .'Molinos. 
Nuestro Ilustr eSr. Alcalde don 
Mario Tur de Montis , a c o m p a ñ a d o 
'del Secretario del Ayuntamiento 
don Mariano Llobet, pasaron unos 
?-'dias en Madrid al objeto de resol-
, ver diversos asuntos re lat ivos a 
la prosperidad de nuestra Isla. 
• Con el n a c i m i e n t o de un her-
moso n iño al que le fué impuesto 
el nombre de José-Manuel, se ha 
! visto alegrado el hogar de los 
esposos don Rafael Garcís Sard y 
doña F a n n y Vila Ramón . Enhora-
b u e n a . 
• A los. 55 años de edad, entregó 
su alma a Dios don F r a n c i s c o Es-
(íindell Serra E.P.D. A su ape-
nada esposa, hijos hermanos y fa-
mi l iares nuestro más sent ido pé-
same. 
• En la iglesia parroquial del 
Salvador .recibió las aguas bau-
t ismales , de manos del Rdo . P. 
José de la Cruz, él ni :o Abelar 
Fernández Ruiz. 
Vaya nuestra s incera fel ic i ta-
ción a sus d ichosos papas don 
Rafael y doña María-Rosario. 
• En la iglesia parroquial de San 
Miguel, el Rdo . D . José Planel l s 
Bonet, bendijo la sagrada unión 
de la s impát ica señorita Antonia 
Bonet Bonet. Les deseamos una 
larga y feliz luna de miel . 
• Ante el altar mayor de la igle-
sia de Santo Domingo , unieron 
sus dest inos la encentadora seño-
rita María-Luisa Calbet Costa y 
don Gabriel González Cande]. 
Bendijo la unión y ce lebró la 
misa de ve lac iones el Rdo . D . Jo-
sé Prats. 
La novel pareja a la que de-
seamos muchas fe l i c idades , sal ió 
en viaje de novios para la P e n í n -
sula. 
• En San Miguel, fa l lec ió repenti-
namente el c o n o c i d o comerc iante 
don José Tur Torres, que conta-
ba 52 años de edad. 
Háyale el Señor acog ido en su 
seno y rec iban sus apenados fa-
mil iares nuestra más s incera con-
dolencia . 
• Con la venida al mundo de un 
pequeño Adolfo, pr imer fruto de 
su matr imonio , se ha visto ale-
grado el hogar de los e sposos don 
Pedro Juan Asilio y doña Inés 
Mari. 
Rec iban los venturosos papas 
nuestra cordial fe l i c i tac ión . 
INCA 
• Fué inaugurado el Curso Aca-
d é m i c o en la Escuela de Aprendi-
zaje de nuestra c iudad. 
La 244a Comandancia de la 
Guardia Civil de Inca festejó la 
So lemnís ima Virgen del Pilar, Pa-
trona del Beneméri to Cuerpo. 
En e l templo parroquial de San-
to D o m i n g o fué ce lebrada so lem-
ne Misa, a la que asist ieron todas 
las Autoridades locales . 
En la calle de Calvo Sotelo tuvo 
lugar br i l lant í s imo desf i le , l la-
mando la atención los motoristas 
que abran la marcha, así c o m o la 
escuadra de gastadores, banda y 
tropa que desfi laron a las órde-
nes del Teniente don Bernardo 
Haro v a los acordes de la Banda 
Municipal . 
Después en los sa lones de la Co-
mandanc ia , se s irv ió una copa de 
vino español a los numerosos in -
vitados, y por la noche tuvo lugar 
un baile famil iar en la Sala de 
Fiestas Novedades . 
• Tuvo lugar la primera Feria de 
Inca, v i éndose bastante animada. 
• También en Inca se ce lebró el 
Día Mundial de la Propagac ión de 
la Fé, mostrándose los inquenses 
muv generosos . 
T O N T RIPOLL. 
LLUCHMAYOR 
• Procedente de Valencia y des-
pués de finalizar un Cursil lo de 
In ic iac ión Profes ional Espec ia l i -
dad Agrícola, se encuentra nueva-
mente en nuestra c iudad don Pe-
dro Urbina Minguez. Maestro Na-
c ional del Grupo Escolar. 
• En nuestra iglesia parroquial , 
contrajeron matr imonio la s impá-
tica señorita María T o m á s Coll 
y don Gabriel Vidal Vich . La 
nión fué bendec ida por el Rdo . 
don Guillermo Torrens . 
Les deseamos muchas fe l ic ida-
des. 
• P o d e m o s afirma que las Ferias 
de L luchmayor han tenido este 
año un éxi to completo y sin pre-
cedente . Tanto en lo que se re-
fiere al número de ferrantes, co-
mo por la cant idad de gente que 
se dio c ita en nuestra c iudad, o 
por la ca l idad de la organización 
y de los programas . No dudamos 
que una vez más, nuestras Fer ias 
y Fies tas habrán ganado este año 
en prest ig io é intertés . 
• Actualmente se está proced ien -
do , con m u c h o acierto, al arreglo 
y mejora de varios cíe nuestros 
c a m i n o s vec inales , cuyo coste se 
eleva aprox imadamente a unos 
nueve mi l lones de pesetas . 
• Restablecida de la de l icada in-
tervenc ión quirúrgica de que fué 
objeto en Barce lona, se encuen-
tra nuevamente entre nosotros do-
ña Margarita Salva de Oliver Lo 
ce lebramos . 
• Al objeto de cursar el Select ivo , 
en la Escue la de Aparejadores de 
Barcelona, sal ió para d icha c iudad 
el Joven don Gabriel Salva Más. 
• Confortada con los Auxi l ios Es-
pir i tuales , fa l lec ió a los 86 años de 
edad, doña Angela Cardell Oliver. 
R.I.P. 
A su afl igido esposo don Jaime 
Romaguera, hi jo , Rdo. Sr. D. Fran-
c i s co y famil iares , el t e s t imonio 
de nuestro más sent ido pésame. 
• El hogar de los consortes don 
Rafael Guasp y doña Catalina Vi-
cens , se ha visto alegrado con el 
i .uiento ,i ï.na hermosa niña, 
que llevará e, nombre de .Teróni-
ma-Catalina. 
Enhorabuena. 
• Doña Margarita Monserrat, es-
posa de d o n Monserrat Cantallops, 
dio fe l izmente a luz a una pre-
ciosa niña, a la que en la pi la 
bautismal le fué impuesto el nom-
bre de María del Pi lar. 
Rec iban nuestra fe l i c i tac ión . 
• El Sr. Sagrera, de Palma, fué 
vencedor de la t irada al plato, que 
se ce lebró en nuestro Campo de 
Deportes durante las Fer ias y 
Fies tas de L luchmayor . 
De los locales v e n c i ó D. Jaime 
Oliver Duran. 
• Con la venida al mundo de una 
prec iosa Marguarita, se ha visto 
alegrado el hogar de los e sposos 
don Bartolomé Riera y doña Pe-
trona Matas. 
Vaya nuestra fe l ic i tac ión a los 
d i c h o s papas. 
• Habiendo rec ib ido los Santos 
.Sacramentos .fal leció doña Maria 
de las Mercedes Truvols v Morell, 
de Salva de l'Allapassa E.P.D. 
Rec iban su desconso lado espo-
so. Hijas, madre y toda su fami-
lia el t es t imonio de nuestro más 
sent ido pésame. 
• Doña Antonia Artigues, esposa 
de don Juan Vich , dio fe l izmente 
a luz a un robusto n iño del nom-
bre de Baltasar. Enhorabuena . 
• Oa rec ib ido las aguas baut isma-
les el n iño Jaime Vadell Duran. 
Fe l i c i tamos muy cordia lmente sus 
nanas don Bernardo y doña Mag-
dalena. 
• Fué bautizado el n iño Jaime 
Garau Gijón, h i i o de los e sposos 
don Jaime y doña Catalina. 
Reciban nuestra fe l i c i tac ión . 
• Fa l lecc ió don Juan Oliver Mon-
serrat, de 62 años , E.G.E. A s u s 
famil iares nuestra sentida c o n d o -
lencia. 
• Dejó también de exist ir don 
Bartolomé Pastor Janer, que c o n -
taba 73 años de edad. E.P.D. E x -
presamos nuestro pésame ;i su 
desconso lada famil ia. 
• A los 65 años , entregó su alma 
al Señor, doña Catalina Vaquer 
Cardell. R.I.P. Vaya nuestro pé-
same a sus famil iares . 
• Se vio a legrado con el naci-
miento de su pr imogéni to , un her-
moso niño, que en la pila bau-
tismal, de m a n o s del Rdo. D. Gui-
llermo Torrens , rec ib ió el santo 
bautismo y el nombre de Eduar-
do, los e sposos don F r a n c i s c o Vi-
llena y doña Asunción Torres . 
Enhorabuena. 
• Fal lec ió el propietar io don Mi-
guel Contesti Salva, s i endo su 
muerto muy sentida de todos . 
E.P.D. 
A sus fami l iares nuestra sent ido 
pésame. 
• Llegó a nuestra c iudad don P e -
dro Monserrat Carracedo, Pres i -
dente de la «Casa Balear» de Ar-
gentina, a c o m p a ñ a d o de su d i s -
t inguida esposa doña Juanita Sal-
va y de su hija Diana. 
Les deseamos una grata estan-
cia entre nosotros. 
LLOSETA 
• El pasado 20 de Octubre, fué 
celebrado en nuestra villa al igual 
que en todo el orbe cató l ico , e l 
Día del Domund, d o m i n g o mun-
dial de la propagac ión de la fé. 
Fué una jornada de orac iones y 
l imosnas para las mis iones , que 
luchan para l levar la palabra d e 
Cristo a los lugares m á s i n s o s p e -
chados de la tierra donde habi te 
el hombre . Por la mañana nume-
rosos n iños y niñas , a taviados con 
trajes de mis ioneros , monjas , i n -
d ios negritos , etc , desf i laron p o r 
nuestras cal les para sol ic i tar una 
l imosna para las mis iones . 
• Habiendo rec ib ido los Santos 
Sacramentos y la b e n d i c i ó n apos -
tólica han fa l lec ido cr i s t ianamen-
te en nuestra villa. 
Don F r a n c i s c o P o n s Ripol l , don 
Gabriel R a m ó n Abrines y don 
Luis Arrom. Rec iban sus hijos y 
d e m á s fami l iares nuestra más sen-
tida condo lenc ia . 
• Han l legado Tos pr imeros tor-
dos , por lo que los cazadores h a n 
puesto m a n o s a la obra, para que 
son sus ins trumentos y demás , 
darles caza. 
Parece que los «esclata-sangs» 
este año bri l lan por su ausencia , 
debido pr ic ipa lmente a la falta de 
a d e c u a d a s l luvias a su deb ido 
t iempo. 
• Ha s ido reasfaltado un largo 
tramo de la cal le G. Franco , que 
estaba en malas c o n d i c i o n e s para 
el transito. 
• Según el acuerdo tomado p o r 
la Exma. Diputac ión Prov inc ia l , 
el camino o corretera de Buñola 
(Lloseta-Selva pasando por Binia-
mar), será esfaltado. 
P A B L O REYNÉS. 
LLUBI 
Nueva Capilla.— El día de la 
fest ividad de San Miguel Arcán-
gel, y para conmemorar el Pr imer 
Centenario de la res idencia de las 
Hermanas Re l ig iosas Franc i s ca -
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nas a nuestro pueblo , fué bende-
c i d a la nueva Capilla del Conven-
to p o r el Rdo . Sr. D. Gabriel Mas-
sanet Cabrer, Cura E c ó n o m o de 
nuestra Parroquia, de legado por 
el E x c m o . Sr. Obispo de Mallor-
ca. Asist ieron a la ceremonia 
nuestras pr imeras autoridades , 
Dda . Madre Secretaria Provinc ia l , 
toda la Comunidad de Rel igiosas 
loca les y un numeroso púb l i co 
que demostró con su as is tencia 
el agradec imiento hac ia nuestras 
quer idas Hermanas Franc i scanas . 
Después de la Bendic ión se ofi-
c ió so lemne Misa mayor en la 
que lucieron sus bien af inadas vo-
ces , la Schola Cantorum de nues-
tra Parroquia. Después fut servido 
un refresco a todos los asistentes 
repart iéndose los típicos y renom-
brados «cuniets» . 
La nave de la Capilla destaca 
por su esti lo sobrio y senci l lo . El 
altar de mármol del p a i s con el 
Sagrario todo de metal está rema-
tado por un m on u menta l Crucifi-
jo, obra del afamado y d iscut ido 
escultor Sr. Vila. 
Desde estas co lumnas solo n o s 
resta dec ir una vez más a nues-
tras monj i tas : «Gracias por todos 
vuestros serv ic ios» . 
' Defunción.— A entregado su 
alma al Señor, Monserrate R a m i s 
(a) Seró, de 93 años de edad . 
Rec iba su famil ia nuestro más 
sent ido pésame. 
Matanzas.— Han d a d o comien-
zo en nuestro pueblo las t íp i cas 
(matanzas) . Este año lo s cerdos 
es tán bastante baratos, p u e s su 
p r e c i o osci la entre las 24 y 30 
ptas k i lo . 
Domund.— El d o m i n g o 20 de 
Octubre se ce lebró el día del Do-
m u n d en nuestra Parroquia . Con 
las colectas d elas Misas y la fun-
c i ó n Recreat iva, lo reco lec tado 
h o g a ñ o es superior a lo de an-
taño. 
NIN-NOB. 
MURO 
• D a m o s nuestra más cordia l 
b i enven ida al nuevo Vicar io de 
nuestra parroquia Rdo . D. José 
Uoguera Arrom, deseándole al 
m i s m o t i empo que se encuentre 
a gusto entre nosotros . 
• Deb ido a las pers i s tentes llu-
v ias , puede cons iderarse este año 
como nula la c o s e c h a de h i g o s . 
• Prov i s iona lmente ha s ido desti-
nada a prestar sus serv ic ios en 
nuestra Escuela Graduada la se-
ñorita Franc i sca P i c ó Forteza. Le 
deseamos m u c h o acierto en su 
nuevo cargo. 
• Por haber cumpl ido la edad re-
glamentaria , ha s ido jubilado el 
Guardia Municipal de nuestro 
Ayuntamiento , don Bartolomé Mo-
ragues Gual. Le deseamos que pue-
da disfrutar largos años de un re-
tiro bien merec ido . 
• Con el nac imiento de su pr imo-
génito , un robusto varón, al que 
en la pila baut ismal le fué ím-
Euesto el nombre de Miguel, se a v i s to a legrado el hogar de los 
esposos don Jaime Marimón y do-
ña Martina Moneadas . 
Rec iban l o s venturosos papas 
nuestra s incera enhorabuena. 
• También el hogar de los con-
sortes don Jaime Oliver y doña 
Sebast iana Quetglas, se ha v is to 
aumentado con la ven ida al mun-
do de un hermoso n iño , pr imer 
fruto de su m atr imon io , que en la 
pi la bautismal de manos del Rdo . 
D. Antonio Ferrer rec ib ió el nom-
bre de Juan. 
Vaya nuestra fe l i c i tac ión a los 
d i c h o s papas, que h a c e m o s exten-
siva a sus padr inos don Rafael 
Oliver y doña María Quetglas. 
• Como en todas partes, se cele-
bró en Muro el D o m i n g o Mundial 
de la Propagac ión de la Fé . Con 
tal mot ivo n iños y niñañs postu-
laron por nuestras cal les y, una 
vez más, nuestra pob lac ión dio 
pruebas de su generos idad y s im-
patía para las Misiones. 
• Con la nota de sobresal iente , ha 
terminado bri l lantement los estu-
d i o s de Pract icante-Comadrona, la 
señorita . Antonia Fornés Val les-
pir . 
Reciba nuestra fe l ic i tac ión . 
J. BOU 
MANCOR DEL VALLE 
• Ante el altar m a y o r de nuestro 
templo parroquial de San Mateo, 
contrajeron matr imonio la dis t in-
guida señoñri ta Antonia Mateu 
Gual y don Guil lermo Ferrer Mir. 
La un ión fué b e n d e c i d a por el 
Rdo. D. Bartolomé Mateu. 
Los numerosos inv i tados fueron 
obsequiados con un esp lénd ido 
lunch y la novel pareja sal ió en 
viaje de nov ios . 
Les deseamos m u c h a s fe l ic ida-
des . 
• Confortado con los Aux i l i o s Es-
pir i tuales , fa l lec ió a los 57 años 
de edad, don Bernard ino Canals 
Cánaves, dueño del pred io «sa 
Coma Freda» . 
D e s c a n s e en paz y rec iban su 
apenada esposa doña Antonia Mai-
rata, hijos , h e r m a n o s y demás fa-
mi l iares el t e s t imonio de nuestro 
más sent ido pésame. 
PAU. 
MANACOR 
• La Pol i c ía Munic ipal de Mana-
cor H o n r ó a su Santo Patrón con 
diversos actos . 
• El D o m i n g o de las Mis iones , 
Manacor ofreció su ayuda mate-
rial y es]îiritual en bien de las 
a lmas de los p a i s e s de m i s i ó n . 
• El 3 de nov iembre tendrán lu-
gar en nuestra c i u d a d las E l e c c i o -
nes Munic ipa les y quedó of ic ial -
mente h e c h a la p r o c l a m a c i ó n de 
candidatos al terc io de conceja les 
por cabezas de famil ia . 
Como se sabe, el Consis torio Mu-
nic ipa l manacorense está integra-
do por u ntotal de d o c e conceja-
les. R e n o v á n d o s e la mitad de cada 
terc io , son p o r tanto dos las pla-
zas a cubrir por el i n d i c a d o ter-
c io . 
La e l e c c i ó n para cubrir d i c h a s 
dos p lazas , se hará entre los si-
guientes s eñores : 
Don Ja ime Llull Bibi loni , em-
pleado de «Perlas Manacor». 
Don Juan Riera Alcover, ren-
tista. 
D o n Manuel Fuster Aguiló, in-
dustrial y comerc iante de cerería. 
D o n Sebast ián Riera Ribot, pro-
ductor, cajista de imprenta . 
Don Miguel Parera Vaquer, in-
dustrial de madera del o l ivo . 
Y don Bartolomé Alcover Llo-
bet, industr ia l de l mueble . 
Como se sabe, la emis ión de v o -
tos tendrá lugar el p r ó x i m o d o m i n -
go, día 3. Para el lo , quedarán ins -
taladas un total de quince mesas , 
d is tr ibuidas en cuatro dis tr i tos 
e lectorales . 
HOMENAJE A JEAN COCTEAU. 
Las «Juventues Musicales» de la 
c iudad, preparan un interesante 
ac to de homenaje p o s t u m o al p o e -
ta y dibujante francés , rec iente-
mente desaparec ido , Jean Cocteau. 
,Aún cuando no nos es pos ib le 
adelantar desde ahora el progra-
ma a desarrollar, sabemos que se 
pronunc iará una charla, y habrá 
lectura de p o e m a s , así c o m o de 
una obra teatral, probablemente 
«El águila de dos cabezas» , p o r 
el grupo e s c é n i c o de J.M. que con 
tanto ac ierto dirige y anima An-
tonio Mus. 
PUERTO DE POLLENSA 
• E n el Paseo de Anglada Cama-
rasa fué inaugurado el modern í s i -
m o y lujoso Hotel Diana . Consta 
de s iete p lantas y un ártico con 
una terraza solarium. Está dotado 
de aire c o n d i c i o n a d o y de cuanto 
pueda ex ig ir la chánte la acostum-
brada a los hote l e s de gran lujo. 
Ha s ido inscr i to en la Categoría 
de Pr imera A. 
• E n el local social de la Cofra-
día de Pescadores , se reunieron 
los nuevos e l ec tos para p r o c e d e r 
al n o m b r a m i e n t o de cargos y 
const i tu ir def in i t ivamente la nueva 
Junta direct iva . Tras las de l ibe-
r a c i o n e s oportunas , la Junta ha 
quedado de la s iguiente forma: 
Patrón Mayor, D. Miguel Vives 
Castañer; Pres idente de la Secc ión 
E c o n ó m i c a , D . F r a n c i s c o Pérez 
Salas; Vocal de la Junta Prov in-
cial , D . Antonio Cerda Amengua l ; 
Vocales , D. Juan Aliés Llorens y 
don José Castañer Polar. Pres iden-
te d e la S e c c i ó n Social , D. Gabriel 
Cerda Albert i ; Vocal de la Junta 
Prov inc ia l , D . Juan C o m p a n y Ale-
m a n y ; Vocal Tesorero de la Junta, 
D. José Font Martí; Vocales , D . 
Juan Alberti Enseñat y D. Fran-
c i s co Vives Castañer y Secretario , 
D. D o m i n g o Pérez García. 
• Las Fuerzas de la Guardia Ci-
vil de éste Pues to o honraron a 
su Patrona la Virgen del Pi lar . 
Con tal Motivo fué ce lebrada so-
lemne misa en nuestro t e m p l o 
parroquia l a la que as is t ieron las 
Autor idades loca les y un e levado 
número de inv i tados . Segu idamen-
te en el Cuarteli l lo del Benemé-
rito Cuerpo, les fué serv ido un 
v ino español . 
• E n el Oratorio de Cala Murta, 
fué ce lebrado el d ía de la «Mare 
de Deu d e Formento» y XLI Ani-
versar io del fa l lec imiento de Mon-
sén Costa y Llobera. 
PORRERAS 
• No a b a n d o n a n d o la hermosa 
cos tumbre , en la v í spera de las 
«Verges» sal ieron agrupac iones de 
las dos b a n d a s de m ú s i c a y otros 
grupos d e guitarristas con el fin 
de hacer serenatas a las jóvenes 
de la loca l idad . Tanto los m ú s i c o s 
c o m o los cantores fueron en to-
das partes de l i cadamente obse-
qu iados con buñuelos , du lces y 
bebidas . La a n i m a c i ó n duró hasta 
altas horas de la mañana. 
• La Feria extraordinaria cele-
brada el p a s a d o m e s de octubre se 
vio m u y a n i m a d a . H e m o s v is to en 
ella progresar e n o r m e m e n t e la in-
dustria agrícola que e x p u s o sus 
productos en la nueva plaza del 
mercado . 
• Para las e l ec iones m u n i c i p a l e s 
del 3 de nov iembre , han s ido pro-
c lamados cand idatos a concejal 
D. Juan P icorne l l Barceló, D. Mi-
guel Ro ig Noguera y D. Andrés 
Rosse l ló Andreu. 
• La temperatura es t ival y sequía 
pro longada de este otoño, ha ago-
tado las reservas en forrajes de 
los c a m p e s i n o s que ans ian fertili-
zantes l luvias . 
• Este año los cerdos empezaron 
a p r e c i o razonable , a unas 35 ptas 
kg., para d e s c e n d e r luego hasta 
25 ptas el kg. 
• Los orejones (albaricoques) se 
cot izan hasta 26 ptas el ki lo con 
gran dese sperac ión de los que en 
verde vend ieron a una peseta el 
kilo y gran disgusto de los que 
vend ieron el orejón a los primeros 
compradores a 14 o 15 ptas el 
ki lo. 
• También Porreras l levó su ayu-
da mater ia l y espir i tual al Día de 
la P r o p a g a c i ó n de la Fé . Las can-
t idades recog idas por los niños y 
n iñas que postu laron d i c h o día son 
más importantes que en años ante-
r iores . 
• La Guarda Civil de Porreras 
h o n r ó a su Patrona la Virgen del 
Pi lar con d iversos actos , entre los 
cuales una so l emne misa celebra-
da en nuestro t emplo parroquial, 
a la que as i s t ieron todas las Au-
tor idades locales . 
MAGDA. 
LA PUEBLA 
• Ha s ido nombrado Director del 
Banco Españo l de Crédito de nues-
tra loca l idad, d o n José Socias 
Carbonell . Le d e s e a m o s pleno 
acierto e n su nuevo gargo, al 
m i s m o t i e m p o que le enviamos 
nuestra enhorabuena. 
• Regresaron los 38 peregrinos 
que p r e s i d i d o s p o r el Rdo. Sr. 
E c ó n o m o v is i taron Lourdes . 
• El hogar de los e sposos don 
Juan Serra y doña Magdalena 
Pol, se ha v is to aumentado con el 
n a c i m i e n t o de d o s hermosos me-
ll izos, r imer fruto de su unión. 
Vaya nuestra fe l i c i tac ión a los 
venturosos papas . 
• En nuestro t emplo parroquial, 
se ce lebró c o m o t o d o s los años, 
la t radic iona l m i s a d e principio 
de curso , a la que as ist ieron todos 
los esco lares a c o m p a ñ a d o s de sus 
respec t ivos maestros . 
• D e s p u é s de pasar una tempora-
da de v a c a c i o n e s en Madrid, se 
encuentran nuevamente entre no-
sotros, D. Benedic to Belmonte y 
López de Toro, Capitán de la 
Guardia Civil, su dist inguida es-
posa é hijos . 
• La Caja d e Ahorros y Montepío 
de la Puebla, ent idad que fundó 
hace más de c incuenta años, el 
s i empre recordado vicario de esta 
parroquia, Rdo . D. Juan Parrera 
Sansó, ha quedado fusionada con 
la Caja de P e n s i o n e s Para la Ve-
jez y de Ahorros , pasando todas 
sus d e p e n d e n c i a s , operac iones y 
obl igac iones a d e p e n d e r de tan 
prest ig iosa ent idad . 
• Confortado con los Auxi l ios Es-
pir i tuales , fa l l ec ió don Antonio 
Serra Cardell, a los 63 años de 
edad. E.P.D. 
T e s t i m o n i a m o s nuestro más sen-
t ido p é s a m e a su afligida esposa 
doña Margarita Serra, hijos, nie-
tos y fami l iares . 
• Con la venida al m u n d o de un 
h e r m o s o n iño , se ha visto aumen-
tado el hogar d e los esposos don 
Alfredo R e t i c h y d o ñ a Marguarita 
Pizá. Enhorabuena . 
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• Ha s i d o inaugurada la nueva Sa-
la de F ie s tas Rex . 
• Cómo e n a ñ o ñ s anteriores , se 
celebró e n la Puebla la fes t iv idad 
de la Virgen de l Pi lar , Patrona 
de la Guardia Civi l . Con tal m o -
tivo e l Benemér i to Cuerpo le ofre-
ció so l emne m i s a q u e fué cele-
brada en nuestro t emplo parro-
quial p o r el Rdo . don Ja ime Bi-
sañez y a la que as i s t i eron todas 
las Autor idades locales . Seguida-
mente y en los jard ines de l Cuar-
tel fué s erv ido un exqui s i to l u n c b 
a los numerosos inv i tados . 
Al atardecer y frente al Cuartel, 
se ce lebraron d i v e r s o s juegos de 
entretenimiento c o n va l iosos pre-
mios y p o r la n o c h e , en los antes 
citados jpardines , tuvo lugar un 
baile de gala, con concurso de 
baile y trajes reg ionales . 
• Ala avanzada edad de 91 años , 
después de rec ib ir los Auxi l ios 
Espirituales, fa l l ec ió la respeta-
ble señora doña Margarita Bar-
celó D o m è n e c h , v i u d a de D. Juan 
Caldés. Descanse en paz y reci -
ban sus fami l iares nuestro más 
sentido p é s a m e . 
CORRESPONSAL. 
SINEU 
• El hogar d e los e s p o s o s don Ga-
breil Castel l y d o ñ a F r a n c i s c a 
Munar, se ha visto a legrado con 
el nac imiento de su pr imogén i to . 
Reciban nuestra f e l i c i tac ión . 
• En la Facul tad de D e r e c h o de 
Barcelona, t e r m i n ó c o n bri l lante 
éxito la carrera d e Abogado don 
Mateo Estela Ant ich . Enhorabuena . 
• Tras rápida y cruel en ferme-
dad, entregó su a lma al Creador 
don Antonio Alomar Martorell. 
Descanse en paz y rec iban su ape-
nada esposa d o ñ a Antonia Marto-
rell OUver, hijas Maria y Fran-
cisca y d e m á s fami l iares nuestro 
más sent ido pésame . 
• En la Facul tad de Magisterio 
de Palma, t erminó la carrera de 
Maestra N a c i o n a l la señori ta Ma-
ría de los Ange les Alandete Bar-
ba. Reciba nuestra f e l i c i tac ión . 
• Falleció cr i s t ianamente doña 
Magdalena Mestre P o n s y entre-
gó su alma a D i o s , m e n o s de 48 
ñoras después , su e sposo d o n Ga-
briel Crespí F io l , causando pro-
fundo sent imiento en S ineu el 
fallecimiento d e ambas personas . 
Descansen en paz y rec iban sus 
apenados fami l iares nuestra sen-
tida condolenc ia . 
• Se c o n m e m o r ó en Sineu el Día 
del Domund, c o n un desf i le a car-
go de n iños y n iñas , per tenec i en -
tes a diversa sescue las de la loca-
lidad, que postu laron por la po -
blación, r e c o g i e n d o el óbo lo de 
los s ineuenses para las Mis iones . 
SELVA 
• Bajo la d i r e c c i ó n de nuestro 
Sr. Alcalde D. F r a n c i s c o Vallori , 
se están rea l izando s o n d e o s c o n el 
fin de dotar a Selva de agua po -
table canal izada. 
• Se lleva actualmente a cabo la 
construcción de la red de a lcan-
tarillado, así c ó m o la pav imenta -
ción asfáltica de las ca l l e s de nues-
tra poblac ión que aún quedaban 
sin nacerlo. 
• Nuestro Ayuntamiento t i ene el 
proyecto de cons tru ir un Audito-
r ium para q u e sirva de marco a 
las e x h i b i c i o n e s fo lklór icas de la 
Agrupac ión Aires de Montanya, 
c o n o c i d a h o y en el m u n d o entero. 
La s i tuac ión del lugar e scog ido , 
es s in la menor duda, uno de los 
m á s bel los de toda la parte cen-
tral de la Isla. Por la parte Norte 
se puede contemplar gran parte 
de la cordi l lera mal lorquina que 
va desde l'Ofre hasta Cabo P i n a r ; 
p o r el éste la panorámica de la 
bahía de Alcudia , d iv i sándose mu-
chos d ías c laros las costas me-
norquinas con su blanca Ciudadela 
en pr imer término y por el sur, 
la extensa p lan ic i e hasta las es -
tr ibac iones de Manacor y Fe lan i tx 
p u d i é n d o s e contar: catorce pue-
blos desde los miradores que cir-
cundan el Audi tor ium en proyec to . 
• Confortado con los Auxi l ios Es-
pir i tuales fa l l ec ió el c o n o c i d o y 
es t imado industrial , don Franc i s -
co Ferragut Martorell, s i endo su 
desapar ic ión m u y sent ida de to-
dos y dando lugar la c o n d u c c i ó n 
del cadáver a su úl t ima morada a 
una verdadera mani fes tac ión de 
duelo . 
Descanse e n paz y rec iban todos 
sus a p e n a d o s fami l iares el testi-
monio de nuestro m á s sent ido pé-
same. 
• Después d e rec ib ir los SS.SS. 
y la B e n d i c i ó n apostól ica , fa l lec ió 
doña Catalina Morro Salva. 
Háyale D i o s acog ido en su s e n o 
y rec iban su desconso lado e sposo 
d o n Lorenzo Coll, h i jo Juan, her-
manos y d e m á s fami l ia nuestra 
s incera condo lenc ia . 
B. MORO. 
SANT ANY 
• En nuestra ig les ia parroquia l de 
San Andrés , se ce lebró el matri-
monia l en lace d e la bel la señorita 
Franc i sca Adrover Sastre con don 
Miguel Esca las Vi l lalonga. 
La u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el 
Rdo. D. Guil lermo Parera y cele-
bró la misa de Ve lac iones el R d o . 
D. Juan Ferrer. 
La nove l pareja a la que desea-
m o s toda clase de fe l i c idades , 
sal ió en viaje de novios , para la 
Península . 
• Con u n a so lemne misa en la 
parroquia de San Andrés, la Guar-
dia Civil de este Puesto h o n r ó a 
su Patrona la Virgen del Pi lar en 
esta Fes t iv idad de la Raza 1963. 
Asist ieron al acto las Pr imeras 
Autor idades d e la local idad. Ter-
minada la ceremonia rel igiosa en 
el Café c'an Piquer , fué serv ido 
un e sp lénd ido lunch. 
• Ha s ido nombrado maestro pro-
v i s iona l de la escuela parroquial 
unitaria de San F r a n c i s c o de Paula 
(Camp Redó Palma) don Jaime Fe-
rrando Sastre. 
• Sal ieron para Suiza, don Juan 
Nigorra R e y n é s y esposa doña Ca-
talina Oliver. 
• Salió para Berl ín , el m ú s i c o 
Toni Covas, de la orquesta «Los 
Javaloyas» , a c o m p a ñ a d o de su es-
posa doa Catalina Radó . 
• La señorita María V. Dijk, de 
nac iona l idad holandesa , que b a c e 
dos años veraneó e n Cala F igue-
ra, ha ven ido p o r unas horas a 
Santany, expresamente para pos -
trarse ante la imagen del Apóstol 
San Andrés y agradecer le al Pa-
trón de esta parroquia, haberle 
devuel to la v ida . La señori ta Dijk, 
nos in formó que e l pasado año 
estuvo a punto de morir a causa 
de una terrible enfermedad y aho-
ra p lena de salud, Veranea en Sit-
jes, hab iéndose desplazado expre-
samente desde aquel lugar para 
orarle a San Andrés . 
PERICO. 
SAN JUAN 
• Confortada con los Auxi l ios Es-
pir i tuales , fa l lec ió a los 82 años 
de edad, doña Juana Girat Riera, 
v iuda de D. Guillermo Gaya. Des -
canse en paz y rec iban sus ape-
nados hijos, h e r m a n o s y famil ia-
res el t es t imonio de nuestro más 
sent ido pésame . 
• Dejó también de exis t ir , ha-
b i endo rec ib ido los Santos Sacra-
mentos , doña María Matas Jaume, 
que contaba 89 años de edad. 
R.I.P. 
T e s t i m o n i a m o s nuestro sent ido 
p é s a m e a sus af l ig idos h i jos , her-
mano , nietos, b iznietos y famil ia-
res. 
SANTA MARIA DEL CAMI 
• Con notable resultado ha apro-
bado los e x á m e n e s del Bachi l le -
rato Superior la s impát ica seño-
rita Bárbara-Apolonia Torrens 
Juan. Reciba nuestra s incera fe-
l i c i tac ión , que h a c e m o s extens iva 
a sus padres don Juan y Doña 
Antonia . 
• Para la r enovac ión parcia l del 
Ayuntamiento , han cesado en sus 
cargos de Concejales don Guiller-
m o SCapó, don Tomás Qués y d o n 
Rafael Santandreu. 
• Una gestoria ha abierto e n 
nuestra loca l idad una «Escuela de 
Choferes». Le deseamos p l e n o 
éxi to al m i s m o t i empo que apro-
bamos tal in ic iat iva . 
• Se habla nuevamente de peste 
p o r c i n a africana en Santa María, 
por haberse presentado var ios ca-
sos d e pos ib le enfermedad en l a s 
reses porc inas . A] efecto de to-
mar las m e d i d a s correspondientes 
al caso, se tras ladó a nuestra lo-
cal idad el Inspector de Hig i ene 
y Sanidad Pecuar ias de Raleares, 
don Juan Jaume, y el equipo m ó -
vil de la I n s p e c c i ó n . 
D e b i d o a estos rumores los años 
anteriores , con prontitud y s in 
rodeos , a un r i tmo de unas c in -
cuenta diarias , durante var ios días . 
J. PARDO. 
S'ARRACO (Baleares) 
La c o m i s i ó n permanente para la 
ce lebrac ión anual de las f iestas 
patronales que se formó el año 
pasado , no habia vuelto a reunir-
se; y p o r eso se temía no se les 
diera este año a nuestras f iestas 
el realce c o n v e n i d o . Pensar eso , 
era o lv idar el car iño i n m e n s o que 
s iente todo arraconense para su 
patria chica , y el desve lo <nie to-
dos t enemos para ese terruño, ca-
davez que es prec i so nuestro con-
curso . 
Asi pues, cuando parec ía es -
tar todo Perd ido , se c o n v o c ó reu-
n ión plenària en la escuela na-
c ional de n i ñ o s bajo la pres i -
denc ia de nuestro incansab le al-
calde D. Barto lomé B o s c h . I co-
mo nada de bueno se p u e d e l le-
nar a cabo s in d inero , se cot i -
zaron los presentes , en d o n a t i v o s 
voluntarios , a f in de tener a lo 
m e n o s lo suf ic iente para dar el 
arranque a los festejos proyec ta -
dos. A la suscr ipc ión voluntaria 
entregaron: 
Ptas. 
Bartolomé Bosch. Monjo . . 200 
Antonio Vich, Nantes 200 
Gabriel Vich. , Agen 200 
Alfonso Gimenes 200 
Lorenzo Palmer 200 
Pedro Flexas , Nantes 200 
Gaspar Alberti 200 
Manuel Cantos 200 
Mateo Pujol Rodel la 200 
Antonio Alemany Fortuny . . 100 
Matias Ferrá, Angers 100 
Palmer Cortijo Vista Verde 500 
Guillermo R e m o n e 25 
Pedro Alemany Torretes . . 100 
Guillermo Vich Nou Hijo . . 25 
Pedro Moragues 50 
José Alemany, Nantes . . . . 50 
Antonio Alemany Carnicero 100 
L'Amo Xim de la Trapa . . 100 
Gaspar e Isabel Rodel la . . 100 
Pedro Juan Bac 100 
Antonio Juan Juane 100 
Juan Bauza, Rouen 100 
Gabriel Pr im, Cavai l lon . . 100 
Juan Alemany Telé 100 
José Perpiñá 100 
Pedro Alemany Esco lane . . 100 
T o m a s Jordi 100 
Juan Bauza Esteve 100 
Juan de se Coste 100 
Jaime Pujol Escola 100 
Los cafés c'an Nou, c'an Pr i -
me y c'an Viguet 300 pese tas ca -
da u n o ; y varias botel las de l icor . 
Desante lmo el hote l Aquama-
rin 100 pesetas , el Dragonera, e l 
Bosque-Mar, y bar Vista-Mar, una 
botella cada u n o ; P e n s i ó n Juan 
Flexas , un botella ; p e n s i ó n Sol, 
una botella y abaco . 
Los p r e m i o s para las carreras 
fueron o frec idos por los H o r n o s 
c'an Saque, y T o m a s Rica . Los 
Colmados Guil lermo Pujol y Ma-
ría F lexas , Pedro V i c h aseguro el 
transporte de las s i l las . Alfonso 
Gimenes regaló tres carteras y 
una copa, mientras que Antonio 
Vich abono 300 pesetas para la 
carrera de «París-Baleares». 
A todos los generosos donantes , 
les d a m o s las mas exprs ivas gra-
c ias p o r su generos idad , y les 
fe l i c i tamos por su amor a esta su 
tierra. 
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Y si alguien h e m o s o lv idado , le 
p e d i m o s perdón, que es involunta-
r i o ; además la culpa la t iene An-
tonio Vich de Nantes , vuestro ser-
vidor. 
• Llegó procedente de París , nues-
tro amigo don Guil lermo Bosch 
— V e y — ha visitar a sus famil ia-
res . 
• Sal ió para Marsella d o ñ a ñ Ma-
ría Enseñat , esposa de don Mi-
gue l Ferragut, acompañada de su 
s impát i co hijo Gabriel. 
• Se d e s p i d i ó para Nantes el ami-
g o don Alfonso J iménez , acom-
p a ñ a d o de su d is t inguida esposa 
doña Anita Alemany, sus s impa-
t icos hijos, y madre po l í t i ca . 
• Sal ió para la misma c iudad con 
un fuerte abrazo el Vice-Pres iden-
te de los Cadets e n Nantes , don 
P e d r o Flexas , a c o m p a ñ a d o de su 
amable esposa, Margarita F l e x a s 
y s impát ico hijo. 
• Para la misma c i u d a d el ami-
go don Manuel Cantos a c o m p a -
ñado de su bondadosa señora doña 
Margarita Pujol, y sus s impát i cas 
hijas . 
• Después de pasar la luna de 
miel entre nosotros , se desp id ie -
ron para Agrn, el s i m p á t i c o don 
Gui l lermo Vich y la bella y s im-
pát ica doña Catalina. 
• Procedente de Par í s l legó doña 
María Alberti, a c o m p a ñ a d a de sus 
d o s hijas , doña Magdalena y Fran-
c i sca con su esposo Mr. R o n y y 
su hermosa hijita. 
• D e Marsella, l legó don Juan En-
señat, con su utomovi l . 
• De París par pasar unas vaca-
c iones el amigo D.G. Bosch . 
• De Pertuis , l legó d o ñ a Franc i s -
ca Bosch . 
• Salió para Nantes don Juan Ló-
pez, a c o m p a ñ a d o de su señora es-
p o s a doña Masiana S imó. 
• Sal ió para Loval don José Pal-
mer, a c o m p a ñ a d o de su esposa do-
ña Ana Vich . 
• Llegó de Burdeos doña Mag-
dalena Pujol. 
• De Brest para pasar una tem-
porada don Pedro Alemany, en 
compañía de su esposa Catalina 
Bauza, su hija pol í t ica e hi jo y 
n ieo . 
• Para Barcelona sal ió don Gui-
l lermo Palmer, a c o m p a ñ a d o de su 
señora esposa y su hija. 
• El dia 26 de octubre después 
de larga enfermedad del corazón 
fa l lec ió repent inamente don Pe-
dro Vich , a la edad de 69 años , 
a psar que su padre fut un gran 
experto patrón de altura sus hi -
jos les dio para d e d i c a r s e al co-
merc io en F r a n c i a úl t imamente . 
Aunque ya hac ia trabajar -en las 
t ierras de su prop iedad , don Pe-
dro gozaba p o r la bondad de sus 
sent imientos la s impat ia d e su 
trato lo cordia l de su carácter el 
v i v o aprec io y la m a y o r cons ide -
rac ión de cuantos tuvieron oca-
s ión de tratarle. 
E l m i s m o dia tuvo lugar la con-
d u c c i ó n del cadáver a i Campo 
Santo, que estuvo m u y concurr ido 
y después con la l legada de su 
harinano don Antonio , de Fran-
cia se ce lebro el funeral en nues-
tra Iglesia Parroquial Q.E.P. Rec i -
ba su afl igida esposa doña Cata-
lina Pern iná , su desconso lada hi-
ja Clara, su hijo p o l í t i c o el Di -
rector de la Escue la Parroquia l 
de la Puebla, don José Esteve , sus 
h e r m a n o s don Antonio y doña 
Ana, cuñado don José Palmer , nie-
to Alberto y demás famil ia , el tes-
t imonio de nuestro m á s sent ido 
pésame . 
E l día 3 de ü c t u b e fa l lec ió a 
la edad de 88 años , confortado 
c o n los aux i l ios esp ir i tua les don 
Matías Alemany Flexa . Fué en 
su v ida un verdadero Lobo de 
Mar. A los lü años emigró por las 
Amér icas del Sud, estuvo unos 
cuantos años , y se embarcó con el 
vapor María de Amberes de con-
tramaestro, y c o m o era algo joven 
tenia méri tos para ello. Vino la 
edad del s erv ic io mil i tar, en los 
t i empos que España estaba en 
guerra con los E.E. U n i d o s y lo 
dest inaron al Acorazado Pe layo , 
que sal ió para las Islas F i l ip inas , 
pero solo l legaron al Canal de 
Suez, que tuvieron la orden de 
regresar a España, que la guerra 
habia terminado . De m o d o que 
don Matias era un superv iv iente 
de esta efemerida. D e s p u é s el Sr. 
Alemany fué un trabajador meri-
torio en todas las labores del cam-
po, y de m a r i n o por lo cual su 
muerte ha s ido muy sent ida por 
todo el pueblo . 
El dia que se e fectuó el en -
tierro y funeral que fué una ma-
ni fes tac ión de duelo . E.P.D. Reci -
ba su desconso lada esposa , d o ñ a 
Margarita Palmer , hijas doña Ro-
sa Magdalena Terrades y don An-
tonio A lemany y d e m á s famil ia-
res, nuestro más sent ido pésame . 
FESTIVIDAD D E LA STMA. 
VIRGEN DEL PILAR 
Atentos a la i n v i t a c i ó n que re-
c ib imos del Comandante del Cuer-
po, Cabo de la Guardia Civil don 
Juan Raya Artacho, a s i s t imos a los 
actos que se ce lebraron c o n mo-
tivo de la fes t iv idad. D e s p u é s de 
la Santa Misa nos r e u n i m o s en un 
ambiente familiar, en la casa Cuar-
tel saboreamos v i n o español y de 
otras marcas s erv idos por u n o s 
s impát i cos guardias jóvenes . Las 
autor idades empezando p o r el Sr. 
Alcalde don Bartolomé Bosch , el 
Comandante del puesto . El Sr. 
E c ó n o m o don Antonio Gili , el mé-
d i c o don Eduardo Mallo y señoras 
de los guardias y nuestra i lustre 
joven pintora doña Jerónima Ge-
labert y al corresponsal del Pa-
rís-Baleares D.A. Salva. 
U n o s amigos me supl icaron que 
dec lamase algo en este día solem-
ne ,así lo h i ce con mi pobre ins -
p irac ión . 
Es hoy , era ayer y será mañana 
c o m o entre las des lumbrantes fio-
fres de abril 
Fiesta de nuestra Santa Soberana 
Patrona del Cuerpo de la Guardia 
[Civil. 
Nuestros Guardias admirables 
atentos v ig i lan sin cesar, 
con p r o t e c c i ó n y dulce amparo 
de la Virgen del Pi lar. 
Cuando los h a y s o s p e c h o s o s 
o i n c e n d i o s que h a y que ext inguir 
estén tranqui los en sus casas 
trabaja la Guardia Civi l 
e l los son m u y generosos . 
• H e m o s sa ludado e fus ivamente 
a nuestro amigo y co laborador d o n 
Juan Juan, a c o m p a ñ a d o de su 
señora esposa doña Anita Cañe-
llas su inte l igente hija Margarita 
que durante el t i e m p o que h a n he-
cho reformas e n el restaurant, han 
empleado en vis i tar las p r i n c i p a l e s 
capi ta les de España , y d e s p u é s 
S'Arracó, su pueb lo natal. 
• El maestro de obras don Anto-
nio A lemany Fortuny , está en con-
va lecenc ia en la Cl ínica Mare N o s -
trum, de una de l i cada o p e r a c i ó n 
en los r iñores . N o a legramos los 
contertul ios que ya esté en p lena 
c o n v a l e c e n c i a . 
• Nuestro amigo co laborador don 
Guil lermo Perpiña-Vert que nos 
sa ludó que ven ia hacer las vaca-
c i o n e s entre nosotros . Más tarde 
andaba a obtener re fecenc ias m e 
not i f icaron que él estaba ind i s -
puesto y que se habia m a r c h a d o 
a Palma, en c o m p a ñ í a de su se-
ñora esposa y estar allí c o n u n o s 
famil iares y por fin s a b e m o s que 
está b ien en su hogar barce lonés , 
dep loramos su m a r c h a y nos ale-
gramos que esté b ien de sa lud. 
• Sai ló para Madrid p a s a n d o por 
Barce lona doña Paquita Mallo, 
a c o m p a ñ a d a de su s i m p á t i c o hi jo 
Bartolomé. 
• Para Estaples , sal ió doña Ma-
ría Ferrá, a c o m p a ñ a d a de su her-
mosa hija señor i ta Nanu. 
• El joven Luis de la Parte an-
dando con su m o t o al l legar en 
el p e n t e de Paguera deb ido a la 
el puente de Paguera deb ido a la 
h u m e d a d de la calzada v o l c ó la-
moto causándole varias l e s i o n e s 
en el cuerpo , l eves . Le d e s é a n o s 
pronto res tab lec imiento . 
• Para el des tacado joven Anto-
nio Parets de la vil la de Andraitx , 
ha s ido p e d i d a la mano de la l in-
da y s impát i ca señori ta F r a n c i s c a 
Porce l . La boda se ce lebrara en 
breve D.M. 
• El Campo.— En las pr imeras 
aguas de Sept iembre y Octubre 
han s ido m u y malas para los h i -
guerales que hacen que el fruto 
se caiga p o d r i d o del árbol. Los 
algarrobas han s iso buena cose-
cha, pero para recoger las p e d í a n 
7 duros por hora , asi que los pro-
Ïdear ios han t en ido que recoger-as, es a larmante el a b a n d o n o que 
hay en los campos , es un proble -
ma grave dif íc i l de so luc ionar por 
falta de brazos, todos los trabaja-
dores emigran a los hote les , y a 
la c iudd, con los o l ivares no h a y 
más remedio que dejar perder el 
fruto bajo los o l ivares es una pena. 
• Oa hab ido unas cuantas setas y 
careóles , que por las n o c h e s los 
andaban b u s c a n d o c o n las lucec i -
tas de s iempre ú n i c o maná que 
no nos cuesta nada, c o m o las se-
tas. 
A.S. 
SAN TELMO 
• Este año ya pueden darse por 
terminadas las ac t iv idades turíst i -
cas veran iegas , so lo quedan los 
ant iguos p e n s i o n i s t a s de i n v i e r n o 
y los q u e v i e n e n c o n auto y moto 
para la pesca de inv ierno , como 
hay bastante buena carretera es 
más c ó m o d o e l acercarse en es-
tas doradas p layas , es un placer. 
• Van a reanudar de nuevo los 
trabajos del Hotel Agua Marin 
Playa, para dar los úl t imos to-
ques, embe l l ec imiento de l hotel 
entre las d o s p layas será una ma-
ravilla. 
A.S. 
SOLLER 
• Hamb la c o n c e s s i ó de dotze 
m i l i o n s a l 'Ajuntament, per part 
del Banc de Crédit Local de Ma-
drid, es p o d r á n emprendre dur a 
terme les obres m é s necessàries 
que hi ha e n projecte fa temps. 
Es ver que aquesta quantitat, que 
sembla important , es ven aviat ab-
sorbida pe l s mater ia ls i els jor-
nals , que tant han pujat en l'es-
pai d'un any, només . 
Sembla que la obra que de mo-
m e n t sia més urgent e s la de les 
c lavagueres , que s'han de fer de 
bell nou a tot el poble a fi que 
aquets focus pos s ib l e s de epidè-
m i c s quedin anutlat, en lo qu'es 
puga un altra obra que també es 
fa necessàr ia , i d e cada dia més, 
es tapar el torent de devora el 
Mercat f ins al p n t de C a s Jurat, 
amb lo que s'obririen carrers nous 
i poss ib i l i tat de convert ir en so-
lars per edi f icar els horts que hi 
ha en aquest l loc tan cèntric de 
la vila. 
Bast in en nou edi f ic i d'Alcaldia 
també e s obra que sembla bajade 
fer-se en e l s a n y s p r ò x i m s , per-
qué la Casa actual es indigna de 
Sóller. S'han fet mol tes reformes 
en e l Port de óller, c o m a centre 
turíst ic , pero hi ha que pensar 
un p o c en la vel la poblac ió de 
Sóller, perqué una cosa no ho de 
desd iu d e l'altra. 
• Parlant del Port de Soller, es 
d iu que la Es tac ió Naval está camí 
de desaparè ixer c o m establiment 
militar, l o q u e e s dura a terme en 
els p r ò x i m s m e s o s . Bonandien , em-
pero , l es ins ta lec ions de Base 
d 'aprovis ionament . 
• Han tancat els hote ls del nostre 
Port, un cop f inida la temporada 
de 1963. Creie qu'el balanç haurà 
estat sat isfactori . Se incrementa-
ria, pot-ser, la venguda de gent a 
aquest Port si c o m altre temps 
poguessen ven ir vapors directes 
desde Barcelona i Marsella. 
• L'anyada d'oliva d'enguany es 
de les m é s grosses que s'han vis-
tes de manera que es un problema 
reclutar gent per coll iria, sobre 
tot després de la puja de jornals. 
Sol iva esta un poc corcada, degut 
a les darreres calors , qu'han durat 
tot aquest mes de octubre. Durant 
el setembre en canvia plogué gua-
si cada d ia . 
• Está a punt d'acabar-se la mag-
nif ica carretera que va tot dret, 
desde el m o n u m e n t a les Valentes 
D o n e s (L'Horta) f ins a C'an Serra. 
• De cada dia e s veu més le ne-
cess i tat de adressar la carretera de 
Soller a Palma que resulta ridí-
cula en c o m p a r a c i ó amb la nova 
carretera del P u i g Major. 
KRONISTA. 
PARIS-BALEARES 15 
SANCELLAS 
• Como todos los años a esta 
¿poca ha l legado nuestro buen 
amigo Ja ime Bib i lon i expéd i t eur 
en Tarascón, según sus cá lcu los 
parece que v iene d ispuesto a di-
vertirse m u c h o con sus c o m p a ñ e -
ros, ya que según d ice , su salud 
se los permite . 
Pues ha arrendado el chalet de 
Can Pep p r o p i e d a d de D. José 
Ferrer (a) Chim, s i tuado en e l 
predio de Cas Cana por cierto muy 
hermoso y con una hermosa gran-
ja que p o s e el propie tar io . Vale 
la pena trasladarse a Sancel las 
ya que en esta villa hay una in-
finidad de amigos de en Jaume 
que les gusta m u c h o estar en la 
mesa d o n d e está M. Jaime, ya lo 
podéis comprender . 
En e l p r ó x i m o inv ierno podre-
mos decir como ha empezado este 
arrendamiento que se ha h e c h o 
para 3U años , y que los interesa-
dos ya l levan 60 avri les cumpl i -
dos, más c o n v i e n e que sepáis de 
quienes se trata, Jordi y Biel Es-
tela, Negret Govent, Toni Chim. 
Tomeu Chim en Toni de sa Pren-
sa y a lgunos amigos de estos y en 
último en Tofol y para terminar y 
decir c laramente la verdad toda 
esta cuadril la cade p ic quells sa 
conviden non falte cap. 
En Jaume esta quis carde 
y en Jordi qui non perlem 
y ells dos d iven jau vorem 
y en Tofol calla y aguanta 
y en c o v e n t qui res les pante 
diu aquest p i c rabenterem. 
Y en Negret esta qui esclata 
de menja y de res m é s 
diu que sols li agrade es pe ix 
y que siga de bona casta 
y com amb sos ous m o s estampa 
Diu li sobren es dotbes . 
Prest arribara en Negret 
Dig aquell qui esta a França 
y ja voreu sa matansa 
lo que li agrada a ell 
porcella bou o añell 
o tord rupit u busqueret . 
G. BOVER. 
San 
Bartomeu 
Mes d'Agost 
O œ t s de fira i f e s t a ? 
S o n p e r S a n B a r t o m e u . 
La g e n t f r e sca x a l e s t a 
L l i u r e d e f red i n e u . 
L a p l a ç a , a n t a n y m o d e s t a 
R e b l i d a es d e t o t - d e u 
Q u e v a d e l a c o n q u i s t a 
De l m o n . A o n l i l l eu 
E l s o l l e r i c h a a n a t 
I a v u i t o r n a a c a - s e v a 
P e r q u è és S a n B a r t o m e u . 
G a u d e i x b e n c o n g r e g a t 
A v u i , e n u n i t a t 
A q u e s t bel l p o b l e m e u . 
23 d ' A g o s t 1963. 
M . C. 
T u v i n s p a r l a m e r r e m p l i e 
[ d ' e m b u c h e s ) 
T u t r o u v a les p i è g e s d e l ' e n n e m i . . . 
T u d e s c e n d i s d e l ' O r i e n t . . . 
L ' e s p r i t c l a s s i q u e g e r m a i t a u c œ u r de 
[ t e s s o l d a t s ] . . . 
B i e n v i t e , t u d e v i n e s q u e d a n s n o s 
[ t e m p l e s i 
P o u v a i t b i e n se c a c h e r u n d i e u 
[romain...] 
T u a p p o r t a s s o m m e i l e t s o n g e s 
Au c œ u r d e t o n ca l i c e , 
E t t u le d o n n a s e n b r e u v a g e à n o t r e 
[ciel :] 
il d e v i n t a m a r a n d e i t a l i e n n e . . . 
E t le feu d e l ' A f r i q u e 
s ' e s t o m p a . . . s ' é t e i g n i t ! 
T r a d u c t i o n d u P o è m e V I : R O M A . . . 
( I n s a n i a T e r r a e ) 
d e L l o r e n ç V I D A L . 
p o u r t r a d u c t i o n c o n f o r m e : 
Joseph RIPOLL 
U n olivier c e n t e n a i r e 
[M P I R F I G I á l -
SERVICE CHARTER SPECIAL du 15 JUIN au 12 OCTOBRE 
Perpignan départ 10 h. CO 
Palma arrivée . . . . 11 h. 30 
Pahua départ 12 h. '¿0 
Perpignan arrivée . 14 h. CO 
TARIFS : Aller : 70 fr. — Aller et retour : 140 fr. — Exilants : 1/2 tarif. 
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : V O Y A G E S B. P. 
39, Quai Vauban — PERPIGNAN — Téléphone : (69) 34.27.54 et 58 
Agence de Voyages ALCOVER 
A U T O C A R S « L E S C A R S B L E U S » 
177. r u e M a r é e h a W o f f r e - T é l . 42-32-sa 
160. r u e d e P a r i s - T é l é p h o n e 42-33-84 
L E H A V R E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 A 61 PLACES 
SEJOURS ET VOYAGES ORGANISES 
BILLETS TRAIN 
L O C A T I O N P L A C E S , C O U C H E T T E S R T WAGONS-LITS 
PASSAGES BATEAU-AVION 'TOUTES COMPAGNIES) 
1 
T O U S Í E S P R O D U I T S D E P R O V E N C E 
A N T O I N E MIRO Fils 
HYERES - TOULON 
AGENCE COTE-D'AZUR 
TOUTES ASSURANCES', 
F R U I T S 
CHATEAURENARD-DE-PROVENCE 
Téléphone : 101 
TOUTE L'ANNEE 
DE Q U A L I T E 
CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE (Vaucluse) 
Téléphone : 11 
RAISIN DE TABLE 
Fernand SINTES 
C a d e t r e p l i é d ' A l g é r i e 
A v . d e s N a t i o n s - U n i e s , H Y È B E S (Var) ! 
VENDEURS !!! D A T T E S SPECIALISTES !!! 
choisissez la... J. A. pour être bien servis 
S o c i é t é A n o n y m e a u C a p i t a l d e 1.447.500 N F . 
« D . G . J e a n A R B O N A » 
134, Boulevard Michelet - MARSEILLE 
T é l é p h . : 77.81.90 C 3 l l o p h a n e s 250 e t 400 g r s 
Expéditions tOUS Pays 77.27.95 e t 77.56.37 C a i s s o n s 1, 3, 5, 10, 20 k g s 
• B o i t e s M a r s e i l l a i s e s d e l u x e 
V t A J E $ V I A J E S I B E R I A S. A. 
A G E N C I A D E V I A J E S - G R U P O A - T I T U L O N» 4 
CASA CENTRAL : PALMA DE MALLORCA 
OFRECE A « LES CADETS DE MAJORQUE » 
LOS SERVICIOS DE SUS OFICINAS 
B A R C E L O N A : R a m b l a E s t u d i o s 130. T e l é f o n o 32-26-07 
M A D R I D : A v e n i d a J o s é A n t o n i o , 74 . T e l é f o n o 47-59-04 
S A N S E B A S T I A N : C h u r r u c a , 8 . T e l é f o n o 11422 
V A L E N C I A : C a l l e P a z , 38 . T e l é f o n o 22-34-42 
P A L M A D E M A L L O R C A : G m o . F r a n c o , 48. T e l . 22222 
P U E R T O P O L L E N S A : C a r r e t e r a , 5 1 . T e l é f o n o 33 
M A H O N : G e n e r a l G o d e d , 35 . T e l é f o n o 1287 
I B I Z A : V e r a d e R e y , 1 1 . T e l é f o n o 179 
CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO 
LES GRANDS VINS D'ESPAGNE : 
RIOJA . MONTILLA - AMONTILLADO 
(Bouteilles - Porrones) 
et tous les vins fins étrangers 
PRIORATO 
D E S C O U R S & F I L S 
45, rue Béchevelin - Lyon (7 e) 
Téléphone : 72-22-63 
Expéditions dans toute la France 
par caisses de 12 bouteilles 
R E P R E S E N T A N T S D E M A N D E S 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE 
Spécialités Espagnoles 
M M E G A R A U 
C e n t r e C o m m e r c i a l d e l a T o u c h e B o u l e v a r d d e V e r d u n 
R E N N E S ( I l l e -e t -Vi l a ine ) 
M A T E O Ï 
T é l . 40-59-03 i 
S O B R A S A D A S - L O N G A N I Z A S 
C H O R I Z O S 
B U T I F A R R A S - B U T I F A R R O N E S 
E p i c e s i m p o r t é e s d i r e c t e m e n t 
d e M a j o r q u e 
* 
E x p é d i t i o n s d a n s t o u t e l a F r a n c e 
PETITES ANNONCES 
D»" JE VENDS, EN PLEIN 
r e n d e m e n t , d a n s le P a s - d e - C a l a i s , à 
c a u s e s a n t é e t d é s i r a n t m e r e t i r e r : 
u n F o n d s d e C o m m e r c e , F r u i t s e t P r i -
m e u r s , G r o s e t D é t a i l , M a g a s i n d e d é -
t a i l , G r a n d g a r a g e , B e l a p p a r t e m e n t 
m o d e r n e . E c r i r e : A b b é J o s e p h R i p o l l , 
T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t . ) qu i t r a n s -
m e t t r a . 
.!<*- 900 FRANCS PAR MOIS 
à C o m m i s - V e n d e u r . L o g é m a i s p a s 
n o u r r i , P a r i s . E c r i r e : A b b é J o s e p h 
R i p o l l , T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t . ) a v e c 
r é f é r e n c e s , i l t r a n s m e t t r a . 
3 * - A LOUER PORTALLS 
N o u s , à 100 m è t r e s p l a g e a b r i t é e , à 
2 k m . 5 s o r t i e o u e s t d e P a l m a : V i l l a 
m e u b l é e , Va i s s e l l e , l i n g e , 4 c h a m b r e s 
( g r a n d s l i t s ) , s a l l e à m a n g e r , c u i s i n e , 
c h a u f f a g e b u t a n e , t o i l e t t e s , W . - C , 
j a r d i n , e a u , é l e c t r i c i t é , f r i g i d a i r e . L i b r e 
m o i s p a r m o i s , à p a r t i r d u 1 « m a i . 
E c r i r e : F r a n c e , M M . J . B a r b o t , 36, 
p l a c e M é t e z e a u , D r e u x ( E u r e - e t - L o i r ) . 
T é l é p h . : 159 à D r e u x . 
IŒ- ON DEMANDE JEUNE 
h o m m e m a j o r q u i n c o n n a i s s a n t l a v e n t e 
d e f r u i t s e t l é g u m e s . R é f é r e n c e s ex i -
g é e s . S'adresser Cadets de Majorque, 
qui transmettra. 
A L ' A N C R E D ' O R 
M A I S O N F O N D E E E N 1830 
32, r u e T u r b i g o , P A R I S - 3 -
Tout pour la Pêche 
F a b r i c a n t l e s c é l è b r e s c u i l l e r s « Ter r i -
b l e », « E c l a i r », « C y c l o n e », « Spécia l 
T e r r i b l e » — d e s c u i l l e r s e t devons 
« M a u r i c e L a u r e n s » — d e l a cui l ler 
p l o m b é e « L . P . S . » — d e s gaffes e t 
é p u i s e t t e s « T o r p i l l e » — d e s p l o m b s 
« L . P . S . » à t ê t e d e p o i s s o n — des 
m o n t u r e s à p o i s s o n s m o r t « P r e s k a », 
« B o c c h i n o », « V a d r o u i l l e » — des 
m o u c h e s à h é l i c e e t m o u c h e s de mai 
« P r e s k a ». 
Articles de Chasse 1er Choix 
Munitions 
««- FONDS DE COMMERCE 
à c é d e r F r u i t s e t P r i m e u r s « A u J a r d i n 
d ' E s p a g n e » ( D é p o s e ) . P l e i n c e n t r e F a u -
b o u r g d e B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) . Ecrire 
au Journal qui transmettra. 
D»" A VENDRE TRES BON 
c o m m e r c e , r a i s o n d e s a n t é . Affaires 
t r e n t e a n s d e p r o s p é r i t é . S p é c i a l i t é s de 
F r u i t s , P r i m e u r s , V i n s , L i q u e u r s , Epi-
c e r i e fine, e t c . P l e i n c e n t r e d e Bor-
d e a u x , q u a r t i e r a f f a i r e s . A s s o r t i d ' u n 
be l a p p a r t e m e n t t o u t c o n f o r t . Ecrire : 
Abbé Joseph Ripoll, Curé de Tancar-
ville (Seine-Maritime), qui transmettra. 
4 * - JOVEN FRANCESA, 20 
a ñ o s , b u e n o s c o n o c i m i e n t o s d e cos tu r a , 
l e g u s t a r i a p a s a r j u l i o - a g o s t o - s e p t i e m -
b r e e n E s p a ñ a , a l a p a r , a y u d a r i a a m a 
d e c a s a . E s c r i b i r A n n i c k B a u d r o u e t , 
61 , A v e n u e F é l i x - F a u r e , Les Sables-
d ' O l o n n e . 
vm~ DESEAMOS ALQUILAR 
e n P a l m a d e M a l l o r c a o a l r ededo re s , 
l o c a l e s p a c i o s o c o n v i v i e n d a . Para 
informes dirijirse a « Paris-Baleares », 
25 r u e de Sebastopol, Reims. 
L e G é r a n t : M . J O S E P H R I P O L L . 
I m p r i m e r i e D H I V E R & F I L S 
26, B d G a m b e t t a - C A H O R S (Lot) 
